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• 
FISONOMIA, 
Y VARIOS SECRETOS 
DE NATUP LEZA. 
COMPUESTO^  
POR GERONIMO CORTES, 
. natural de la Ciudad de Valencia, 
ESTAN EXPURGADOS , SEGUN L O 
manda el Decreto de la Santa Inquisición 
de trece de Junio del año de m i l 
setecientos quarenta y uno. 
EN VALLADOLID. 
• 
I En la Oficina de los Herederos de D . Tomas 
de Santander. Año de 1/83. 
Con las Licencias masarías. 

ESTOS S O N L O S AUTORES D E 
quien se lia sacado todo lo que contiene 
la presente Obra. 
ACerca de la Fisonómia son Autoresr Tistierio.f EsfotOy/ Pedro de íltvas* 
Acerca de í Romero, y Aguardiente ,soii 
Autores Armldo, Plinio 9 Herrera 9 el Maes-
tro Zapata r Ghirurgico fy Galeno en la F a -
cultad de los simples 9 y otros muchos, coma 
Dios cor ides, Teofrastro , Serapion xy Crecen* 
fino. 
Acerca de los Secretos de Naturaleza, 
son Autores Mizaldo , Plinto , Cardano, Flo-
rentino, Alberto 9y el Licenciado Aranda9 con 
el Italiano Porta, 
Acerca del sitio , y postura de los Ele-* 
mentos , y de las cosas notables, que de ellos 
se causan , y engendran con el Tratado de 
la Región Celeste, son Autores Plinto AU 
fragano9y Ariítoteles 9Wmc\$Q de los F i -
lósofos , con otros infinitos, y graves Au-
tores que por no ser largo , los callo. \ 
A D V E R T E 1 S Í C I A . 
EN estas impresiones están ana-didQs muchos Secretos cu-
riosos í útiles 5 y provechosos al 
bien común , y con algunos jue-
gos de risa 5 y diversión ^ sacados 
de otros Autores famosos y y bien 
recibidos. 
At'kiiiJcVÍ ob toluol . > oí ¡sb ETIDD.^ \ 
AL 
A L LECTOR. 
N todas las obras naturales , discreto 
j Led:or, se ha mostrado naturaleza 
muy sagaz , y prudente , y . avisada , tanto 
que vino á decir eí Filosofo : Que « /M 
natura sit fruBra ; esto es , que ninguna 
cosa obró naturaleza en valdc , y sin por 
qué , ni para qué , antes bien en todas 
sus operaciones ha tenido ojo , y respeto 
a algún fin provechoso. Y entre lasobras, 
quemas se ha manifestado ingeniosa, sagaz, 
y de grande artificio , ha sido en la fiso-
nomía natural del hombre , por la parte 
que es animal , señalaado cómo con el 
dedo la buena ^ o mala composición , in-
clinación natural de cada uno, y aun la 
bondad , y malicia del alma , muchas ve-
ces sigue la buena , d mala complexión del 
cuerpo. Dje suerte , que la buena , d mala 
inclinación se conoce por la disposición 
de los miembros , y fruiciones del rostro; 
porque naturaleza al tiempo de la gene-
ración del hombre animal, dispone todas 
las partes , y miembros del cuerpo huma-
no , conforme halla las calidades de los 
quatro humores , remisas, ó exuperantes. 
Y asi , los que son de complexión fria, 
nataralmenrc son tímidos , y de pocas 
A 3 fuer-
fuerzas ; y los dé complexión caliente, 
suelen ser atrevidos , audaces , y de gran-
de fortaleza , porque de la frialdad nace 
el temor , y encogimiento , y del calor 
proviene la osadía , el atrevimiento , y 
ibrtaleza, por ser él calor de su naturale-
za mas activo , que la frialdad. Y las sé-
añales de aquellos , que son de fria , ó ca^  
3ida complexión , se hallarán luego al 
principio , en el capitulo tercero. Lo que 
os ruego , amado Lector , es , que reci-
íbais esta curiosidad con amor ; pues yo 
sin él no os lo ofrezco , juntamente con 
el trabajo de haver inquirido de graves 
Autores las virtudes del Romero, las pro-
priedades del Aguardiente , y los varios 
secretos de naturaleza , con la. declara-
ción del: sitio , y postura de los quatro 
Elementos , y de los cuerpos celestes , y 
de los efeoos de unos , y otros ^some-
tiéndome en todo , y por todo á la cor-
rección , y obediencia de la Santa Madre 
Iglesia Católica Romana. V A L E . 
1 í ; | 
I R A -
T R A T A D O PRIMERO. 
B E L A y i S O N O M I A . N A T U R A L 
del hombre % según método de Filosofia$ 
.y. Medicina. 
Fisonomía no es otra cosa , que una ciencia ingeniosa , y anificlosa de 
naturaleza , -por la qual se conoce la bue-
na , ó mala complexión , la virtud , y vicio 
del hombre , por la parte que se anima. 
C A P Í T U L O PRIMERO. 
Qtíe jnueBra a conocer de que complexión sea 
; cada uno por el color del roSiro. 
L c o l o r r o s t r o blanquecir o , como 
del yeso t 6 de plomo , denota fría 
complexión. 
E l color bermejo , y encendido , con 
mezcla de blancura , y con muchas pecas, 
denota complexión calientef 
E l color dpi rostro blancp , con una del-
gadez blanca , y con muestra de color en-
carnado , señala complexión templada. 
E l color bueno , Q moreno , dice buena 
complexión. 
El color del rostro , y de las uñas carde-
no , denota pésima naturaleza, 
A 4 CA-
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CAPITULO I L 
Que demuestra conócer qual de los quatro hu-
mores predomipa por el color del cuerpof y 
cantidad de ta carne, y qiié condiciones, 
y propriedddes causa eltal humor. 
EL que fuere flaco de carne, y tuviere el cuero' blanco , y en los lugárej 
convenientes colorado , denota dominio 
de colera : y asi los coléricos naturalmen-
te son furiosos, ayrados, y amigos de téJP 
cillas : suelen ser altos de estatura, flacos 
de carnes , y de color cetrino , los cabe-
llos crespos , y rubios , é inclinados potius 
md málum , quam ad bómím : acóstumbráh 
soñar Cosas de riñas ¿ y de fuego , y que se 
Bailan debatiéndo pnos con otros. 
E l que fuere grueso dé cafñe , blanco en 
el cuerpo , y algo colorado 9 señala qué' í e 
predomina la sangre. Los sanguineos^^ na-
turalmente son blancos, hermosos ^ y de 
cabellos llanos : ' son atrevidós , aunque 
vergonzosos , y amigos de música , y de 
ciencias, benignos/liberales , y misericor-
diosos : suelen soñar cosas de placer, con^ 
lentos, como es parecerles , qué se hallan 
tesoros , y en combites, saraos , y danzas. 
E l cuerpo bruno de color , y grueso de 
carne , denota dominio de sangre , con 
mcz-
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itiézcla de melancol ía ; y asi los mcJanco-
licos son tristes de condición , temerosos, 
y brunos de color, codiciosos , veladores, 
y mal comedores. Tienen las venas muy-
escondidas, y Jas cejas claras : les tales 
acostumbran soñar cosas tristes , y de pesar, 
como es pareccrles que caen de alto, d que 
huyen de algún Toro , ó se vén en algún 
aprieto , y notable peligro. 
E l cuerpo , ni muy flaco, ni muy grue-
so , y entre blanco , y bruno , señala domi-
nio de flema , y algo de melancolia ; y no-
tad , que los flemáticos naturalmente Son 
dormilones , tardos de ingenio , y de ca-
bellos blancos. Suelen ser temerosos, codi-
ciosos, flacos de cintura ^ digo de cintura 
venérea , cuyos sueños acostumbran ser 
de cosas humedas, como es hallarse en rios, 
verduras, y lagunas. 
E l cuerpo, que en tal ta¿bo de ordina-
nario siente caliente , es de calida comple-
xión , y si se siente mas fria que caliente , es 
de fría Complexión ; y si se siente en el tac-
to áspera , será seca , y si blanda , muelle, 
será húmeda. 
El cuerpo , que suda de ligero , y á me-
nudo , denota ser de buena , y templada 
complexión : y por el contrario : si con mu-
cho 
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cho cxcrciclo sudare poco, y tarde f será 
de seca , y fría complexión. 
E l cuerpo que anda ligero,y descmbuel-
to, denota la complexión buena,y temporal. 
E l cuerpo que se mueve grave, y en el an-
dar se siente pesado , señala estar muy car-
gado de humores gruesos. 
GAPÍTULO I I I . 
JD^ las señales de las quatro calidades. 
LOS que son de complexión calida , na-turalmente crecen bien , y presto.en 
alto ; y quando niños engordan , y después 
se.van enjugando, y adelgazando , cuyas 
venas se les manifiestan, y tienen el alien-
to , y resuello muy grueso , y la voz fir* 
me , fuerte , y abultada : comen bien , y d i -
gierenlo mejor ; abundan de pelos , y cabe-
llos , y suelen ser animosos , y constantes. 
Los de complexión fría tardan en crecer, 
cuyas venas se les manifiestan , y tienen el 
aliento , y resuello pequeño , y la voz del-
gada , y muy tarde apetecen el a£to- ve-
néreo. Comen poco , j digierenlo mal ; tie-
nen el color blanco , o rosado ; los cabellos 
largos , y blancos : son temerosos , y para 
poco' trabajo , pero suelen ser agudos de i n -
genio. 
Los de complexión húmeda tienen las 
car-
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carnes muelles , y blandas. Tienen las jun-' 
turas escondidas , son ligeros , y de pocas 
fuerzas ; son t ímidos , y espanranse de po-
co: duermen m a l , y muchas veces íes lio-, 
ran los ojos, cuyos, cabellos son pocos , y 
delgados, y son hábiles para aprender quaí-
quier Facultad. 
Los de complexión seca son ásperos en 
tsi&o , y enjutos , fuertes en el trabajo , y 
constantes, cuyas junturas se les parece 
mucho. Comen razonablemente , y tienen 
los cabellos recios , ásperos 9 y crespos. 
Los que tienen las quatro calidades en 
debida proporción son templados, y viven 
sanos , comen , y beben bien , con gusto, y 
gana , y andan alegres, y,contentos. Duer-
men bien , y con reposo ; siéntense ligeros, 
sudan á poco trabajo , y por maravilla es-
tornudan. Suelen tener el rostro colorado; 
en el ta do son calientes , cuyos cinco sen-
íidos hacen bien sus oficios , y los cuer pos 
destemplados en todo, son desemejantes á 
las operaciones de los cuerpos templados. 
CAPITULO I V . 
De las señales de complexión del celebro. 
I OS que tienen el.celebro de comple-jí xión caliente , abundan de cabellos 
recios, vén de muy lejos , son prontos en 
sus 
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sus razones, y en el sentido ; son vigilan-
tes en sus negocios , cuyos pensamientos 
son altos, y siempre aspiran á cosas gran-
des ; y finalmente, siempre andan enjutos 
de ojos, y narices , sino quando están res-
friados. 
Los que tienen el celebro de comple-
xión húmeda , tienen las carnes blandas: 
suelen ser lascivos,flojos, y sanguinos, abun-
dan de cabellos, de superfluidades en las 
narices, y á menudo les duele la cabeza, y 
pasan peligro de enfermar de sangre, y aun 
de vivir poco j temen de ligero, y son muy 
piadosos. 
Los que tienen el celebro de complexión 
fría , son de tardo ingenio , de duro inte-
leíto , de dura capacidad , y algo perezo^ 
sos, cuyos cabellos crecen muy pocoá po-
co; vén poco , y son grandes valedores , y 
firmes en sus propósitos , astutos, hábiles* 
y sutiles, y algo liberales. Los que tienen 
el celebro de complexión seca vén de muy 
lejos, y presto encanecen , y luego se ha-
cen calvosandan siempre enjutos de ojos, 
y de narices , cuya cabeza muchas veces 
les duele , y son duros de ingenio. 
CA-
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CAPITULO V . 
De las señales de complexión de corazott* 
LOS que tienen el corazón de comple-xión caliente , tienen el pulso lige-
ro , y los pechos bellosos. Son atrevidos en 
sus hechos, ásperos en la§ palabras ^ava-
rientos en el dar , y calientes en el tado, y 
son presuntuosos , obstinados , airados, y 
iuxuriosos, y siempre tienen buen apetito. 
Los que tieacn el corazón de complexión 
fria , tienen el pulso tardo , los pechos sin 
pelos' , el tado frió , con poco apetito , me-
nos fortaleza, el aliento angosto , la voz 
delgada , y flaca. Son tardos en sus obras, 
ásperos de condición , comen ma l , y beben 
tarde ; espantanse de poco , y no son ve-
néreos. Los que tienen el corazón de com-
plexión húmeda , abundan de cabellos , y 
créceles mucho , y presto , salvo en los pe-
chos : son muelles en el tado de la carné, la 
qual tienen algo gorda , y no muy blanca. 
Suelen ser medrosos, temerosos , poco avi-
sados, y flacos para el trabajo. 
Los que tienen el corazón de comple-
xión seca tienen el pulso duro , y son 
negros en la carne , cuyas venas tienen 
bien descubiertas , y los pelos cortos, y 
ásperos. 
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CAPITULO V I . 
•DÍ' las señales de la complexión del hígado,. 
L OS que tienen el hígado de comple-/ xión caliente son colorados en el 
rostro , y tienen grandes venas, acostum-
bran ser fuertes ^ cuyas aguas les salen muy 
teñidas á veces. A los tales les dañan las 
viandas calidas por naturaleza , y luego se 
inflaman , porciue abundaii de humor colé-
rico , y de pelo en las partes bajas. Los que 
tienen el higado de complexión fr ia , tienen 
• las venas angostas 5 son flacos , y abundan 
de flema , por lo quaí escupen á menudo, 
y de continuo han de llevar paño de nari-
ces , cuyos orines de ordinario son casi 
blancos, y andan llenos de ventosidad r y 
aun carecen de pelos en las partes bajas. 
1 Los que tienen el higado de comple-
xión húmeda, tienen la sangre turbia , y 
todo el cuerpo gordo , cuyo vientre fácil-
mente se les hincha , y muchas veces andan 
con el rostro amarillo. Los que tienen él 
higado de complexión Seca , tienen poca 
sangre, y el cuerpo flaco , digieren mal , y 
tienen poco color en el rostro. 
CAPITULO V I L 
D é las señales de la complexión del eHomago, 
I OS que tienen el estomago de comple-L i xión caliente digieren mucho , y tis-5 
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lien grande apetito, porque siempre quie-
ren comer , y beber , cuyos ojos, y cabeza 
les duele a menudo: finalmente , los tales 
luego se ensañan, mas presto les pasa. Los 
que tienen el estomago de fria complexión 
digieren mal lo que comen , y tienen fla-
co el apetito , y tarde tienen hambre , n i 
esed, y andan sanos de ojos,y cabeza.-Los 
que tienen el estomago de complexión hú-
meda beben poco , abundan mucho dé sa-
l iva , y de superfluidadeis en las narices, tie-
nen á menudo vómitos ^ y rebolvimiento 
de estomago , con turbas de cabeza. Los 
que tienen el estomagó dé complexión seca 
tienen áspera la lengua , y gargantajy-fniuy 
á menudo tienen sed. ^ i 
A Q U I C O M I E N Z A L A FISONOMIA, 
en particular cada miembro, y parte 
del cuerpo. 
C A P I T U L O L 
De los cabellos, 
LOS que tienen ios cabellos de la cabe-za blandos , delgados,y llanos ^na-
turalmente son tímidos de corazón , paci-
ficos 9 j de flacas fuerzas, mansos, y hu-
mildes , y para toda cosa convenientes. Los 
cábeilgs grumos r cortas , y erizados sig-
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niñcm fortaleza , osadía , y seguridad , y 
los rales suelen ser inquietos, mendaces, en-
gañosos , pero tienen la fortuna favorable, 
Los cabellos crespos denotan rudeza de 
ingenio,y simpleza en el varón , y en la 
muger desvergüenza , y atrevimiento. 
Los que son muy vellosos en la frente^y 
sienes , naturalmente; son simples , vanos» 
venéreos , y no muy discretos, cito ere-
dentes.. T>igo naturalmente , porque bien 
se puede un hombre hacer al contrario de 
lo que naturaleza le señala , con la propia 
industria. 
Los que tienen los cabellos muy ; espe-
sos , son fáciles en. el creer , y tardos en eí 
obrar; tienen flaca memoria , mucha có-
dicia y y corta ventura. 
Los que tienen los cabellos rojos , natu-
ralmente son embidiosos , sobervios , mal-
dicientes, y engañosos; pero el sabio , y pru-
dente lo domina todo. 
Los cabellos casi rojos f á todas cosa» 
son convenientes de v i r t u d , y bondad : sue-
len ser secretos , leales , y diligentes , aun-
que desgraciados en cosas fj son pacíficos, 
quietos, sosegados , y de buenas costumbres. 
Los cabellos casi blancos denotan te-
ner buena condición ^ los talas son hábiles, 
y 
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y vergonzosos , y de buen ingenio ; pero 
ílacos de corazón , medrosos , y de con-
traria fortuna. 
Los que en la mocedad son canos, suelen 
ser variables, osados , atrevidos, vanos, y 
a l a í t o venéreo muy inclinados. 
CAPITULO I L -
De la Frente. . ; 
LOS que tienen la frente muy levanta-da , son liberales para con sus ami-
gos , y conocidos, suelen ser tratables, ale-
gres , virtuosos, y de buen entendimiento! 
Los que tienen la frente liana, lisa, y sin 
rugas denota ser vanos, simples, & cito 
crecentes , y aun son grandes buscadores de 
ruido sin causa. 
Los que tienen los extremos de la frente 
pequeños , naturalmente son simples, co-
diciosos , y cortesanos, aunque de poco se 
enseñan presto , y son fáciles en el creer. 
Los que tienen la frente redonda en eí 
extremo de las sienes, y sin pelos , son de 
buen ingenio , de claro entendimiento, de 
laucha osadía , de grande corazón , y atré-
vittúento : y finalmente , son codiciosos de 
cosas hermosas, y de la honra. 
Los que tienen la frente arrugada , y en-
trada en medio , son desvergonzados; eno-
B ja-
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jadizos , y de grande corazón , aunque sim-
ples , y de varia fortuna. Los que tienen 
la frente muy grande , alcanzan poco de lo 
de Salomón , y dan en especie de locura. 
Los que tienen la frente en debida pro-
porción , son de buen entendimiento , y 
buena capacidad. 
CAPITULO I I I . 
De las Cejas, mp 
AS cejas muy arqueadas , y que se al-
zan muya menudo, signiíican so-
bervia, animo , y vanagloria, atrevimien-
to , habilidad , y codicia. 
A los que tienen, las cejas declinadas,para 
bajo , quando hablan , ó miran , les señalan 
ser maliciosos, engañosos, mentirosos, tray-
dores , avarientos , y perezosos , aunque 
secretos > y callados* 
Los que tienen las cejas claras ¿ y con po-
cos pelos,naturalmente son simples, vanos,y 
de poco trabajo, y pacíficos en su compañía. 
A los que tienen las cejas allegadas , y re-
cogidas para abajo , y son crespas, les seña-
la ser desvergonzados, perezosos , sospe-
chosos, embidiosos, y porfiados. 
Los que tienen las cejas largas , son arro-
gantes , y desvergonzados. 
Los que tienen las cejas cortas, y casi 
blan-
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blancas , y rubias , son hábi les , y para mu-
chas cosas convenientes , aunque suelen ser 
medrosos \ y de poco trabajo , y muy con-
vertibles , ad bonnm, & ad malum. 
; Los que tienen las ent recejas muy juntas, 
son astutos , sagaces , codiciosos , y muy se-
cretos , aunque en parte , y en cosas son 
crueles, embidiosos, y de poca ventura. 
Los que tienen muchos pelos en las ce-
jas , abundan de pensamientos , y de mali-
cia , y por maravilla tienen buena voz. 
CAPÍTULO I V . 
De los Ojos. 
I OS que tienen los ojos grandes , grue-j sos, y muy abiertos , naturalmente 
son perezosos, atrevidos ^ secretos , embi-
diosos, en ciertas cosas vergdnzosos : tienen 
flaca memoria , poco inteledo, grande sa-
ñ a , y mucha codicia. 
Los que tienen los ojos muy hondos , y 
casi escondidos, naturalmente vén mucho, 
y penetran con la vista ; pero suelen ser 
sospechosos , maliciosos , traydores , teme-
rosos, de grande ira , y peores costumbres; 
tienen grande memoria, mienten de ligero, 
son atrevidos , sobervios , crueles , y son 
inclinados áburIar,mofar,y engañar,y de to-
do esto se sabrá librar el que fuere prudente. 
B z Los 
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Los que tienen los ojos muy salidos, son 
cortos de vista , y de ingenio : son simples, 
indiscretos, é inconstantes , aunque ver? 
gonzosos , liberales , y de buena crianza. 
Los que tienen las cejas muy bajas, tienen 
la vista aguda , son naturalmente malicio-
sos , y porfiados , pero secretos , y bien ha-
blaá-ft^riav £Doq v r zó¿oúÁómjf , zslauta 
Los que ticner^ los ojos muy pequeños, 
y redondos , acostumbran ser flacos , de 
complexión , y de ingenio, ; simples, ver-
gonzosos, y fáciles en el creer , pero libe-
rales , aunque de ás pera , y contraria fortu-
na. Los que tienen los ojos vizcosos, na-
turalmente son astutos ^ engañosos , embi-
diosos , indiscretos , y avarientos i acos^ -
tumbran ser mentirosos , iracundos , y ma-
liciosos. Aunque yo conozco algunas per-
sonas vizcas ,* pero en sus tratos , y cos-
tumbres son buenas ; virtuosas , y muy 
verdaderas ; porque con discreción , y 
prudencia remediaron lo que los Astros 
por naturaleza Jes comunicaron. 
Los que tienen las niñas de los ojos pin-
tadas , d doradas, y en el mirar son vagos, 
esto es, que ya miran acá ,6 acullá , suelen 
ser de grande animo , aunque venéreos, c 
inclinados á cosas hermosas, á la mentira, 
y 
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y vanidad, y derramadores de sangre. 
Los que tienen los ojos ^ que Jes pesta-
ñean mucho, son inconstantes, presump-
tuosos , falsos , traydores, y duros en el 
creer. Los que tienen las niñas dé los ojos 
tirantes á blanco suelen naturalmente ser 
simples, vanos, luxuriosos, iracundos , pe-
ro secretos, y callados. 
Los que tienen las ninas de los ojos ne-
gras, son tímidos , y poco discretos. 
Los que tienen ios ojos baylones , mo-
viéndolos de ligero á una parte, y á otra,dc-
notan tener mucha ira , malicia, y poca fi-
delidad en cosas , y grandes buscones de 
ruidos, é inclinados á hurtar. Los que tie-
nen los ojos muy fijos sin pestañear , deno-
tan mucha malicia. 
Los que tienen los ojos bermejos , 6 la-
grimosos , y sangrientos , naturalmente son 
airados , sobervios , y desdeñosos ; suelen 
ser crueles, civiles, desvergonzados,y men-
tirosos , son vanos, desleales, y engañosos, 
aunque súbito se mueven á compasión , y 
misericordia. 
Los que tienen los ojos redondos, como 
de bueyes , son simples , y maliciosos: tie-
nen poca memoria, y son tardos de enten-
dimiento , j de dura capacidad. 
B 3 Los 
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Los que tienen los ojos medianos en pro* 
porc ión , tirantes á negros , son algo pacífi-
cos, mansos, leales, y verdaderos , tienen 
buen ingenio,, grande inteledo , y mucha 
crianza. 
CAPITULO V . 
De la Nariz.. 
] OS que tienen la nariz algo larga , y delgada , son osados, sañudos , vanos, 
cuidadosos, y fáciles de convertir á una par-
t e , y á otra. Los que tienen la nariz larga, 
y ancha , y la punta para bajo , son astutos, 
secretos , serviciales , leales , y decidores. 
Los que tienen la nariz roma , naturalmen-
te son bulliciosos, inconstantes , y flacos de 
corazón. Los que tienen la nariz enmedio 
ancha, y la punta declinada para arribajson 
varios, y de varia fortuna. Los que tienen 
los lados de la nariz gruesos,son simples en 
el bien , y astutos en el mal : suelen ser se-
cretos , y bien afortunados. Los que tie-
nen la nariz delgada en la punta , y en lo 
demás gruesa , son prontos al enojo , riñen 
de ligero ; suelen ser desdeñosos , astutos, 
maliciosos , y tienen grande memoria. 
Los que tienen la nariz muy redonda en 
las extremidades, y las ventanas pequeñas, 
son sobervios, aunque fieles, y liberales,^ 
tito credentes, ¿os 
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Los que tienen la nariz muy Jarga , y ía 
punta delgada , son decidores, atrevidos , y 
liberales; suelen ser secretos , y amigables. 
Los que tienen la nariz retorcida , y coreo* 
bada acia arriba, y algún tanto larga, y 
gruesa en la punta , naturalmente son atre-
vidos ,sobervios, osados, sañosos , y codi-
ciosos : suelen ser burladores , matadores, 
lujuriosos , y mentirosos. Los que tienen 
la nariz en medio muy levantada son i n -
constantes , cito crecientes , mendaces , im-
portunos , aunque de buen ingenio, y de 
grueso nutrimento. Los que tienen la na-
riz muy bermeja,y colorada , naturalmen-
te son avaros , crueles,de grueso ingenio,y 
dura capacidad. Los que tienen el cabo de 
la nariz por encima replanada , son pacífi-
cos ,mansos ,leales , secretos, laboriosos , y 
de buen inteledo. Los que tienen la punta 
dé la nariz algo pelosa, y la carne ¿e las 
ventanas gruesas , y en la junt^ de la fren» 
te delgada , son en todo variables , incons-
tantes , y de buena condición. 
Los que tienen anchas las ventanas de 
las narices, y gruesas ,son de grueso inge-
nio , simples, embidioso5,y algún tanto va-
nagloriosos. Los que tienen las ventanas de 
las narices cerradas, y tapadas a suekn sec 
B4 ifl* 
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indiscretos , sobcrvios , y amigos de ía 
guerra., y de áspera fortuna. Los que tie-
nen las ventanas de las narices angostas , y 
delgadas , son astutos , leales , y modestos. 
Los que tienen las ventanas de las narices 
anchas , y gruesas , suelen ser traydores, 
falsos ,y de grueso ingenio , son avaros , y 
lujuriosos. 
CAPITULO V L 
De la Boca. 
OS que tienen la boca grande , y an-
j cha , naturalmente son desvergon-
zados , atrevidos , habladores, novichole-
ros, tragones, avaros, y amigos de la guer» 
ra. Los que tienen la boca pequeña , son 
pacíficos, modestos , leales, secretos, me-
drosos, templados, y vergonzosos. A los 
que de continuo les sale mal olor de la bo-
ca , es señal que tienen el higado gastado, y 
los tales suelen ser vanos , indiscretos, cito 
credentes , y de grueso inteleék). 
A los que siempre les sale buen olor de 
la boca , es señal que están sanos en lo i n -
terior ; los tales suelen ser discretos en el 
hablar , prudentes en el dar, avisados en el 
callar , y astutos en negociar. Los que tie-
nen los labios muy gruesos, y salidos , dan 
muestra de ser poco avisados, y de mucha 
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simplicidad , y ligeros en el creer. Los que 
tienen los labios algo delgados , y no buel-
tos acia fuera, son discretos,astutos, secre-
tos, sañosos, y de mucho ingenio. Los que 
tienen los labios bien colorados , y mas del-
gados que gruesos , suelen ser de buena 
condición ; pero variables, aunque mas in -
clinación al bien,que al mal.Los que tienen 
el un labio mas grueso que el otro , suelen 
ser mas simples que discretos, de varia for-
tunare tardo lnteledk),y de grueso ingenio. 
CAPITULO V I L 
v De Jos Dientes. 
OS que tienen los dientes pequeños, y 
flacos , en el exercicio claros, y cor-
, naturalmente son timidos , secretos, 
mansos, fieles , y variables, y aun de cor-
ta vida. Los que tienen los dientes desi-
guales , y de mal asiento en las encias, unos 
anchos , y otros estrechos , son muy inge-
niosos , osados , astutos , aunque embidio-
sos , y algo desdeñosos. Los que tienen los 
dientes anchos , y gruesos, suelen ser diso-
lutos , simples , y de poca capacidad. Los 
que tienen los dientes recios, y bien cerra-
dos , suelen ser muy confiados de si ,7 ani-
mosos, pero amigos de traer nuevas , y afi-
cionados á cosas altas, y acostumbrar á v i -
vir largo tiempo, I-03 
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Los dientes bien cerrados, y fuertes de-
notan larga vida. Los tales son discretos, 
constantes , fuertes,y buenos comedores. 
CAPITULO V I H . 
De la Lengua. 
I OS que tienen la lengua presta en el j hablar , son variables en sus cosas, é 
indiscretos en negociar. Los que tienen la 
lengua tarda , y travada , son iracundos, 
vanos, inconstantes, y terribles ; pero pla-
cables. Los que tienen la lengua gorda, y 
áspera, son astutos, sagaces , y bien criados; 
pero maliciosos, crueles , y traidores. Los 
que tienen la lengua delgada , son ingenio-
sos , astutos, y medrosos, ¿ r cito crecientes. 
CAPITULO IX. 
De ¡a Voz. 
LOS que tienen la voz gruesa , y abulta-• da , son naturalmente atrevidos, 
fuertes, y sobervios , tragones , y prestos á 
las manos. Los que tienen la voz flaca, y 
delgada , son de poco aliento , y de buen 
entendimiento ; pero timidos , y flacos de 
corazón. Los que tienen la voz clara , y 
bien despachada en el sonido , suelen ser 
discretos , verdaderos, ingeniosos, y algo 
vanagloriosos. Los que tienen la voz firme 
en el cantar, son cautos, entendidos, in-
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geniosos, y fuertes. Los que tienen la voz 
tremelosa , son sospechosos, tímidos , y 
perezosos, flacos, o ingeniosos. Los que 
tienen la voz muy alta en el tono , son 
fuertes , osados , injuriosos, y casados con 
su parecer. Los que tienen la voz muy re-
sonante , son hombres timidos , indiscre-
tos, vanos, é inconstantes. Los que tienen 
la voz blanda , llana , y grata aí oido, son 
pacíficos, secretos, t imidos, y avaros. 
CAPITULO X. 
De ¡a Risa. 
T OS que rien de ligero , y dan grandes 
J L ¿ risadas,es señal que tienen el bazo gran-
de, y naturalmente son simples, vanos , ne-
cios, inconstantes, y no muy secretos. Los 
que rien poco , y tarde, son discretos, astu-
tos, secretos, leaíes, é inconstantes, y de cla-
ro ingenio. Los que con dificultad se mue-
ven á reir , son lesudos, pacientes , y muy 
astutos: suelen ser ingeniosos, avaros , es-
tudiosos , y diligentes en sus cosas. Los 
que fácilmente r i en , y riyendo tosen , o 
bostezan , y los que tuercen la cabeza , o 
labios mofando , son falsos, arrogantes, y 
traydores, soa airados, cito credentes, y 
vangUes. 
CA-
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C A P I T U L O Xí. 
De la Barba, 
OS que tienen la barba gruesa,y carno-
^ sa , naturalmente son pacíficos , secre-
tos, y variables: suelen ser leales,y de grueso 
ingenio. Los que tienen la barba aguda , y 
algo carnosa , son de buen ingenio , de 
grande co razón , y altos pensamientos. Los 
que tierten la barba partida por medio son 
pacíficos , secretos, y serviciales. Los que 
tienen la barba aguda , y de poca carne, 
son osados, atrevidos, sañosos, y amigos 
de guerra. Los que tienen la barba retor-
cida acia fuera , con una entrada,d llave en 
la coyuntura de las quijadas, flaca , y casi 
aguda , son traydores, pésimos, engañosos, 
sobervios, atrevidos , é inclinados á hurtar. 
C A P I T U L O X I I . 
De los pelos de la Barba. 
OS que tienen la barba bien compues-
ta, y áspera, naturalmente son de bue-
na naturaleza , y de apacible condición ; y 
por el contrario los que la tienen mal com-
puesta. La muger que tiene muchos pelo: 
en las quijadas, y junto á la barba , es d< 
fuerte naturaleza , y de condición terrible, 
yes calida en sumo grado , por lo qual es 
muy lujuriosa, y de varonil condición. La 
mu* 
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muger que del todo fuere nuda, y limpia 
de pelos, principalmente junto á la boca, 
naturalmente es de buena complexión , t í-
mida , vergonzosa , iiHJfófr» pacifica, y obe-
diente. 
CAPITULO X I I I . 
De la Fisonomía del Roííro. 
LOS que tienen el rostro muy carnoso,y ancho, naturalmente son timidos, ale-
gres, liberales, secretos, aunque tienen flaca 
memoria ; suelen ser importunos, presun-
tuosos,y maldicientes.Los que tienen el ros-
tro magro, son de mucho trabajo , y fatiga; 
pero constantes: suelen ser airados,piadosos, 
y de buen entendimiento. Los que tienen el 
rostro muy menudo, y redondo , son sim-
ples , flacos, timidos, y de poca memoria. 
Los que tienen la cara muy larga en dema-
sía , y magra, son atrevidos en la lengua , y 
simples en la obra, suelen ser rencillosos, 
sobervios , y mofadores. Los que tienen la 
cara muy llana , y no gruesa , n i levantada, 
son de buena condición , afables, amables, 
serviciales , leales , y de contraria fortuna. 
Los que tienen el rostro mediano, con de-
bida proporción , son hombres verdaderos, 
ingeniosos, fáciles, astutos, y de buena me-
moria. Los que tienen el rostro muy ama-
r i -
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r i l lo no tienen entera salud, n i son de bue-
na complexión, ni de buena condicion,por-
que suelen ser maliciosos, engañosos, sober-
vios, traidores, rtéfitirosos, y aun acostum-
bran ser avaros,embidiosos,vanos,y presun-
tuosos. Los que tienen el rostro bien colora-
do, son de buena complexion,y tienen buen 
entendimiento, pero son variables. 
CAPITULO X I V . 
De las Orejas* 
I OS que tienen las orejas grandes , gor-i J das, y desproporcionadas naturalmen-
te son simples , perezosos , de grueso nutrí- i 
mentó , y de mala memoria, y peor calidad. 
Los que tienen las orejas muy pequeñas , y " 
delgadas , son de buen ingenio , de claro 
intelecto, y mucha prudencia ; suelen ser 
secretos, pacíficos , astutos, honestos, l im-
p i o s ^ vergonzosos. Los que tienen las ore-
jas algún tanto largas , o anchas por través, 
son osados , tragones , y desvergonzados, 
indiscretos, vanos , y para poco trabajo. 
C A P I T U L O X V . 
De la Cabeza. 
LOS que tienen la cabeza grande, y re-donda, naturalmente son discretos, as-
tutos5secretos,y suelen ser leales, ingeniosos, 
imaginativos, y trabajados; pero constan-
tes 
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tes. Los que tienen la cabeza prolongada 
con el rostro grande , y disforme, son muy 
simples, y maliciosos, vanos, embidiosos, 
y amigos de traer nuevas. Los que menean 
mucho la cabeza , son indiscretos , incons-
tantes , engañosos , vanos, simples, pródi-
gos, y mal razonados. Los que tienen la 
cabeza gruesa , y la cara ancha , son sos-
pechosos , astutos, y animosos , secretos, 
osados,y no muy vergonzosos. Los qiiie 
tienen la cabeza gorda , y no muy pro-
porcionada , con el cuello grueso, y corto, 
son discretos , astutos , secretos:, ingenio-
sos, fieles, tratables, y. verdaderos. Los que 
tienen la cabeza pequeña , y la . garganta 
delgada> y lengúa, son flacos dse corazón, 
indiscretos , astutos , y porfiados ; pero 
dotrinables , aunque-de áspera fortuna. 
• 1 CAPITULO X V L 
ÍE) De la Garganta, 
T OS que tienen la garganta b l a m ^ na-t _J turalmente son t ímidos, mendaces, y 
disolutQs.Los que tienen la garganta magra, 
y muy delgada, son tímidos , y flacos de co-
razón, variables, fe cito credentes. 1 Los que 
tienen el cuello largo, tienen largos los pies, 
son medrosos, pusilánimes, y variables, em-
bi-
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bidiosos, y nada secretos. Los que tienen 
el cuello corto , son astutos , avarientos , y 
secretos : son constantes , airados, y discre-
tos i suelen ser también ingeniosos 9 y ama-
dores de la paz , y quietud. 
CAPITULO XVII. 
De las Espaldas. 
LOS que tienen las espaldas pequeñas,y magras naturalmente son tímidos, pa-
cíficos , y de poco trabajo. Los que tienen 
las espaldas anchas, y recias, son fuertes, de 
mucho trabajo , y sufrimiento: suelen ser 
avaros , leales, y amigos de paz, y quietud. 
Los que tienen las espaldas corvas , y en-
tradas acia dentro, son astutos, secretos, 
engañosos, é ingeniosos. Los que tienen las 
espaldas llanas , y sin pelos son modestos, 
pacíficos, avaros, y variables. Los que tie-
nen la una espalda mayor que la otra son 
tardos de Ingenio , osados, avarientos, fal-
sos , y traidores. Los qué tienen las espal-
das muy levantadas, son inconstantes , osa-
dos, mofadores, simples, y desvergonzados. 
Los que tienen las espaldas , d espinazo pe-
loso , magro , ó muy elevado naturalmente 
son desvergonzados , maliciosos, bestiales, 
de mal entendimiento , flacos, y de poco 
trabajo. Los que tienen las espaldas gor-
das. 
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das j son vanos i fuertes ^ tardíos , 7 de mu^ 
cho engáño. Todos los que tienen las espal-
das delgadas , }r estendidas ^ sé espantan áe 
poco j f son mofadoreSj y luego crécn dé i l * 
geroi 
5 C A P Í T U L O XVlÍL 
De los Érazos* 
LOS qiíé tienen los brazos tan largos,qtié estando derechos llegad cori las manos 
á las rodillas , naturalítiente son liberales^ 
Sübeirvioíj atrevidos ^ congojoso^ , soliciíos^ 
simples ^ y de bajos pensamientos ^ aunque 
deseosos de mandar» Los qué tiértén los bra-
cos mas ¿ortos de lo que requiere la estatura 
del cuefpOj son ingratos j sobcrvios, y atre-
vidos ^ y amigos de amias , y aun de teñir 
Coñ todos. Los que tienen ios brazos recios 
de nervios fy de carne^son presuntuosos,al-
tlVos, codiciosos ; y fáciles en el creen Los 
que tieilen loá músculos dé los brazos recios^ 
son codiciosos de cosas grándes , y deleyta-
bíéSj no muy discretos, y amigos de alaban-^  
¿a. Los que tienen los brazos muy laélloSos^, 
son maliciosos, sospechosos^ lujuriosos, y 
de ílaca rrlemoria. ¿o s que tienen los bra-
zos lisos, y sin pelos 9 son de grande saña^ 
de poca memoria ^ y de iiiucha astucia , y 
engaño. 
C CÁ-
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CAPITULÓ X I X . 
De las Manos. 
I OS que tienen las manos largas , mué-^ lies , y magras , naturalmente son de 
buen entendimiento, de flaca memona^y de 
mucha lealtad; acostumbran ser pacíficos, 
servicialeSídiscretoSjy de buen trato.Los que 
tienen las manos gruesas, y cortas , son sim-
ples, vanos,y de tardo ingenio; suelen ser 
de mucho trabajo , y prontos al enojo. Los 
que tienen las manos bellosas, los pelos , y 
dedos gordos,y corbos,son lujuriosos,vanos, 
y mentirosos. Los que tienen los dedos cor-
bados para arriba, son liberales, serviciales, 
astutos,y de grande saña; también suelen ser 
secretos, y de buen ingenio. Los que tienen 
las manos,que no pueden llegar acia las pun-
tas de los dedos, son avarientos, codiciosos, 
pensativos , y de mucho trabajo : los tales 
acostumbran ser astutos, y de firmes pro-
pósitos. 
C A P I T U L O XX. 
Délos Pedios. 
Los que tienen los pechos anchos,y grue-
sos , naturalmente son fuertes , osados , so-
be r vi os , tiranos, astutos, y codiciosos. Los 
que tienen los pechos angostos en el medio, 
suelen ser de airo ingenio,de súbito intelec-
to, 
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tq , de buen consejo , y verdadero ; suele 11 
ser sabios, ingeniosos , y de mucha ira.Los 
que tienen los pechos muy bellosós, son as-
tutos /liberales, serviciales , y de grande lu -
xuria,y animo ; pero muy inconstantesXos 
que tienen los pechos llanos , magros , y sin 
pélos, son timidos, secretos > y de buena v i -
da ; sueien ser.tambicn pacíficos, ingenio-
sos , pero de pesada ¿biiversación. 
CAPITULO • XXL' 1 
• Del Vientre. - . ' ™$ \ 1 
LOS que tienen el vientre barrigudo, naturalmente son bebedores, mas que 
comedores; los tales^on tardíos, desdeñosos} 
pero leales, y de grande, corazón. Lps que 
tienen e í vientre pequeño , y esrendido, son 
dé mucho trabajo , y constantes : suelen ser 
bien hablados, tratables \ pero variables, y 
de contraria fortuna. 
CAPITULO X X I L 
De la carne~ del Cuerpo* 
LOS que tienen las carnes muelles, y i blandas,naturalmente son timidos,fla* 
eos de corazón,aunque de buen entendí míen 
t0 > pero de poca memoria, y varia fortuna. 
Los que tienen las carnes asperas,y duras son 
fuertes, osados, vanos, sobervios, y de varia 
fortuna. LQS que tienen las carnes gordas 
C 2 blan-
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blancas , son olvidadizos , vergonzosos , tí-
midos, y cuidadizos de sus cosas. 
C A P I T U L O X X I I I . 
De las CoSlillas. 
LOS que tienen las costillas recias, y lle-nas de carnes , naturalmente son fuer-
tes, furiosos , y medio locos 5 y esto procede 
del demasiado calor,que causa furia, la qual 
perturba el entendimiento , y son simples. 
Los que tienen las costillas muy delgadas, y 
pequeñas con poca carne , son flacos de co-
razón, astutos, y de poco trabajo. 
C A P I T U L O X X I V . 
De los Muslos. 
TT OS que tienen los muslos muy espesos 
de peIos,y erizados, naturalmente son 
luxuriosos, y no muy castos. Los que tienen 
los muslos lisos , con pocos pelos á la parte 
de afuera , y aquellos delgados, llanos /sue-
len ser razonablemente castos. 
C A P I T U L O X X V . 
De las Nalgas. 
I OS que tienen las nalgas carnosas, y j pulposas , naturalmente son fuertes, 
Osados,sobervios, é hinchados, ó arrogantes. 
C A P I T U L O X X V I . 
De las Rodillas. 
Los que tienen las rodillas gordas son na-
ta-
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turalmcnte tímidos , vanos, y de poco tra-
bajo; pero muy liberales. Los que tienen las 
rodillas magras , son fuertes, osados , secre-
tos . y grandes caminantes. 
CAPITULO xxvn. 
De las Piernas. 
LOS que tienen las piernas recias,© grue-sas de carne^ de huesos,y bellosas,na-
turaimente son seguros, tardos, fuertes,y de 
mediano ingenio.Los que tienen las piernas 
delgadas , y no muy bellosas, son tímidos, 
flacos , fieles , servic ía l | s , y de buen enten-
dimiento. Los que tienen las piernas del to-
do nudas de pelo , son castos, flacos de co-
razón, y espantanse de poco. Los que tie-
nen las piernas muy bellosas,es señal de ser-
lo en las partes secretas , y por consiguien-
te suelen ser vanos, simples, é inconstantes. 
C A P I T U L O X X V I I L 
De los Pies. 
I OS que tienen los pies gruesos de car-_ j ne, largos , y rudos, naturalmente son 
simples, fuertes, buenos, de tardo inteledo. 
Los que tienen los pies tardos, sutiles, ma-
gros , y blandos , son t ímidos, flacos , saga-
ces, y de poco trabajo , aunque son de buen 
entendimiento , y de grande ingenio. 
CS CA-
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C A P I T U L O XXIX. 
De los Gibosos. 
LOS qde tienen giba detrás,son sagacísi-mos, ingeniosos; pero falsos ? malicio-
sos,)'' de mála mAof ia .Los que tienen giba 
delante,sondobIados,mas simples que sabios 
CAP1TÚLO X X X / ' ••  
De la Bí la tura , 
I OS qüe son de estatura larga,y bien de-'\j recha,y mas flaca que gorda,suelen ser 
atrevidos, crueles,y sobcrvios?de grande ira, 
y presunción; pero fíeles , y constantes. Los 
que son de estatura larga , y algo crasa,siie-
len.ser fuertes, porfiados, é ingratos , aun-
que prudentes, y avisados. Los que son de 
corta estatura , y crasa , señala que son sos-
pechosos, y de mucha ira, no muy avisados, 
y algo embidiosos. Los que son de corta es-
tatura , y magra, y bien derecha , natural-
mente son sagaces,ingéniosos, secretos, fati-
g^bles, y de buen ingenio, aunque algo va-
yiagloriosos, 
Note, y advierta el curioso Ledor lo que 
huviere leído en el presente Tratado de Fi -
sonomía , de una parte , d miembros del 
cuerpo,sin conferir lo que señalan unas par-
tes con otras; porque son tantos los miem-
bros del cuerpo humano , y cada uno tenga 
su 
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su ¡Liicío particular , de tal manera, que el 
juicio de un miembro contradice al juicio 
del otro; y asi, debe mirar, y remirar, sí lo 
que señala , y dice de una parte del cuerpo, 
contradice á lo que señala á la otra parte , 6 
miembro de dicho cuerpo; y de este modo 
podrá entender ? y juzgar con prudencia lo 
bueno, 6 malo, que á cada uno havrá comu-
nicado Naturaleza. 
Y mas ha de advertir el Le^or, que Natu-
raleza no fuerza,ni necesita á los que tienen 
libre alvedrio á que sigan esto, ó aquello; y 
pues el sabio , y prudente é s á U y | de todas 
sus acciones, puede con su i n ^ ^ b i a evitar 
lo malo , y seguir lo bueno ; pueiPljui se le 
da aviso de aquello, que naturalmente 1c 
señala á cada parte , y miembro del cuerpo. 
Y no lo tenga en poco el ser avisado, dando 
de todo las gracias á Dios f porque quanto 
mas rebelde tuviere su naturaleza,tanto mas 
mérito ganará delante de su Hacedor,y Cria-
dor, si con prudencia la ngiere,y dominare. 
Regla natural ,7 verdadera. 
Jüalquiera persona que tuviere el co-
lor, y postura de los ojos semejantes 
á la de algún animal , le será tam-
bién semejante en la coniplexion,y por con-
C 4 si-
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siguiente en las costiimbres,si ya con la dls^ -
^recion ? y l i b e r t é del libre alveckio m la 
mudara. 
CAP1TU1LO U L T I M O . 
J)e la correspondiencia que tienm ¡as pecas¿ 
o Junares del roBro, coti las demás partes 
del etierpo, , 
NAturalmeiitc todas las pecas, o luíia" res del rostro corresponden a las dC' 
nías partes del cuerpo,Las pecas que se ha^ 
liaren en la frente , corresponden al cuello; 
hasta las tetas proporcionalmente, E l lado 
derecho de k frente , al lado derecho del 
cuello 9 o pechos; y estos tales naturalmente 
son codiciosos de adquirir h a c i é n d a l a s pe-
cas ,6 lunares que se hallaren en los ojos 
corresponden á las tetas ; y estos natural^ 
mente son mal inclinados9Las que se halla* 
ten en la nariz, corresponden a la canal del 
pecho; y estos naturalmente son inclinados 
a ir por el mundo. Las que se hallan en los 
carrillos, corresponden alas nalgas, cada la-
do á su lado ; esto es, el carrillo derecho , al 
lado derecho de la nalga , y el izquierdo,al 
izquierdo : y de estos dice Tiznerio, que no 
hay mucho que íiar,Las que se hallan en los 
labios, d boca , corresponden á los genita-
les; y de estos se dice, que casarán bien,y 
á 
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^ su contentoXíis que se hallan en la barba, 
corresponden á los ombros , y de estos se 
dice , que vendrán a ser ricos. Las que se 
hallan en los Jados de la barba , correspon-
den á los brazos, cada lado a su brazo,como 
está dicho , según método de rudencia , y 
de estos se dice , que vendrán á tener r i -
quezas , y mal de estomago. Las que se ha-
Jlan en Us orejas, corresponden á los mus-
ios , y de estos se dice , que tendrán prospe-
ridad, Las que se hallan tras las orejas, cor-
responden a las espaldas, y de estos se dice 
lo mismo que del precedente.Las que se ha-
llan en el pescuezo, corresponden a las eos* 
tillas ; y si estuvieren al fin del pescuezo, 
Corresponden a la puerta falsa ; y de estos 
se dice , que se guarden de algún mal gol-
pe en la cabeza. Las que se hallan en las 
manos corresponden a los pies f es a sa-
ber , cada mano á su pie , y cada dedo á 
su dedo; y de estos se dice , que tendrán 
muchos hijos; y asi el varón , como la mu-
ger irán muy derramados, Y es de notar 
que si el lunar , ó peca que se hallare en el 
rostro fuere pequeño , el que le correspon-
diere en el cuerpo es grande. 
TRA. 
TRATADO SEGUNDO. 
De las excelencias delRomero9y su calidad. 
EL Romero de su naturaleza es caliente,^ seco , aromático^ odorífero, y asi con-
forta , y recrea todas las partes ^ y miem-
bros interiores, y exteriores del cuerpo, ale-
gra, y fortifica los sentidos,consume las hu-
medades , frialdades, opilaciones , y males 
contagiosos. Finalmente, el Romero no ad-
mite melancolías , tristezas , temblores , ni 
desmayos de corazón , cuyas raices, ramas, 
cortezas, hojas, y flores tienen casi infinitas 
virtiides, de las quales diremos las que bue-
na $ y finalmente havemos colegido, y saca-
do de los sobredichos Autores , á gloria de 
Dios Nuestro Señor,y provecho de los hom-
bres. Los brotecillos mas tiernos del Rome-
ro , comidos por las mañanas con pan,y sal, 
fortifican la cabeza , y el celebro,conservan 
la vista gallarda, robusta, aguda, y fuerte. 
La flor de hojas de Romero,hecha polvos, 
y traídos junto á la carne,ahuyentan los tres 
enemigos de la misma carne,que son pulgas, 
piojos, y chinches. Los sobredichos poívos 
traídos junto á la carne, y aliado izquierdo, 
impiden la melarchía, y alegran mucho el 
corazón. 
Las 
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[ Las hojas del Romero bien majíídas,d mas-
cadas , y puestas sobre la llaga fresca, la cif-
ran,}^ cierran •maravillosamente. La flor del 
Romero, comida en ayunas con miel de la 
misma flor , y una tostada de pan caliente, 
conserva mucho la salud , y no dexa engen-
drar bubas, diviesos , n i mal de ricos, antes 
bien, si alguno tuviere tal mal,se lo quitará. 
E l Romero ahuyenta todo animal ponzo-
ñoso , cuyo humo vale contra toda peste, y 
mal contagioso. 
La rama,y tronco del jRomero, quemado, 
y hecho polvos, aprovecha para emblanque-
cer los dientes , y refirmarlos , y no dexa 
criar en ellos gusanos, ni frialdades. 
Escribe, y refiere Alonso de Herrera en 
su Agricultura , que en la casa que se acos-
tumbra sahumar con Romero, no habitan 
los espíritus inmundos. 
Xa muger,que usare comer la flor del Ro-
mero en ayunas , y con pan de centeno, no 
sera farigada del mal de madre: reprime los 
malos humores, consume las humedades, y 
cura todas, y qualesquier enfermedades in-
teriores, dé qualquier que asi lo usare. 
La flor, y hojas del Romero , puestas en 
las arcis^y entre la ropa,la conserva sin po-
liüa^y sin gastarse, y toma muy buen olor. 
Jbi 
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E l que se acostumbrare bañarse el cuerpo 
con agua cocida,y bien olorosa del Romero, 
sepa,que sera conservado en salud,y juventud 
Las casas, que por ser obscuras , y húme-
das , suelen ser mal sanas, y enfermizas,za-
humándolas con el Romero, se conservará 
sanas, y enjutas. 
Si el que estuviere romanzado recibiere e 
humo de Ja corteza del Romero por las na 
rices, purgara la cabeza , y sera sano. Si al-
guno se tullere por frialdad , ó por haverle 
dado el ayre, estando sudado reciba muchas 
veces el baño del Romero,y sin falta sanará. 
Las hojas del Romero majadas, y hechas 
emplasto, y puestas encima las quebraduras 
de los muchachos , las cura, suelda, y forti-
fica en nueve dias. 
Notad un maravilloso secreto experimen-
tado , para qualquier quebrado , y es, las 
algarrobas verdes majadas,y puestas encima 
las quebraduras, las cura , y suelda en me-
nos de ocho dias. La flor del Romero, mez-
clada con miel espumada, hecha leduario,y 
tomada de mañana , y tarde , sana de todo 
nial encubierto, conserva , y guarda de toda 
enfermedad,que proviene de flema, viscosi-
dades, y frialdades. La flor del Romero ver-
de , d seca , hecha leguario con azúcar , sV 
to-
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tomado por las mañanas con un trago de v i -
no blanco, desííerra los desmayos del cora-
2on,alarga el huelgo, conserva la digestión, 
quita la ventosidad, y dolor de estomago,y 
finalmente , asienta el vomito. 
Las hojas del Romero , cocidas con vino 
blanco, y aplicadas, bien calientes , como 
emplasto al lado,y genitales,hara mear muy 
bien al que tuviere retención de orina. 
Sí las mugeres recibieren por abajo el baho 
del agua muy cocida con el Romero,les l im-
piará la madre , confortándola , y reparán-
dola para concebir. 
Las hojas del Romero cocidas con vino 
blanco, y puestas como emplasto , quan ca-
liente lo pudieres sufrir , encima de las al-
morranas , aprieta , enjuga , y quita todo el 
dolor, haciendo esto tres veces en tres dias. 
Si el que tuviere dolor en las junturas,por 
humor frió, y se las lavare muchas veces con 
agua bien caliente , cocida con el Romero, 
se le quitará dicho dolor, y de qualquiera 
otra parte en lo que tuviere^Si del vino que 
huviere cocido con Romero se sacare aguar-
diente , y con esta agua se lavaren muchas 
veces la sarria , y cáncer , sanarán. í-os que 
usaren beber de la sobredicha agua, quando 
se van á costar , serán preservados muchas 
en-
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enfermedades ocultas; vale asimismo para 
la memoria. Si lavaren los. niños con la agua 
del Romero cocida, se criarán muy limpios, 
y sanos , sin embargo , n i sarna. En tiempo 
de peste es cosa muy saludable, y provecho-
sa quemar mucho el Romero por las casas, y 
calles , porque desencona el ayre , y ahu-
yenta la pestilencia. 
La miel del Romero , dicen los Autores 
arriba alegados , que es sobre todas las mie-
les, asi para hacer Íecl:uario,y medicinas,co-
ino para confituras, y conservas. La miel 
virgen del Romero vale muy mucho para 
quitar nublados de los ojos, y aclarar la vis-
ta , y para alindar, y hermosear el rostro de 
las mugeres. Las abejas, que sacan miel de 
la flor del Romero , no enferman , asi como 
las que sacan miel de otras flores. 
E l zumo del Romero , puesto dentro de 
las orejas, quita el dolor , que proviene de 
frialdad , sana las llagas, absume la putre-
facción, y mata los gusanos, que all i se sue-
len criar. E l zumo del Romero tirado por 
las narices, quita el hedor , consume el ca-
tarro, y sana el resfriamiento , y ulceras , y 
otra qualquiera mal , que dentro se acos-
tumbran engendrar. Las hojas del Romer 
mascadas, y traídas por la boca en ayunas, 
qui-
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quita el mal olor, que proviene de los dien-
tes, y muelas gastadas, causando buen alien-
to odorífero.El Romero mascado, y traído 
debajo la lengua un rato en ayunas,la desata, 
y desenflema,si está impedida por humor fle-
matico.Esra misma virtud tiene la salvia, y 
muy mejor para hablar desembueltamente, 
cuyas virtudes son innumerables , hallarse 
han parte de ellas en la Agricultura deAlon-
so de Herrera cap.de Salvia lib. 3. E l Rome-
ro cocido con vinagre, es bueno para refir-
mar los dientes,y muelas que se menean; 
fortifican las encías, y quita el dolor, laván-
dose la boca con el dicho vinagre caliente. 
Las hojas,y cortezas del Romero quema-
das, valen para hacer purgar la reuma de 
los dientes, y refirmarlos, estregándoselos 
con dichas cenizas.Notad un maravillos es-
traño secreto , probado, y experimentado 
del agua del Romero, sacada al sol para los 
ojos que tienen perlas,catar3tas,6 están nu-
blados.Tomad un manojo de Romero ver-
de , y fresco, y ponedlo dentro de un ori-
nal de vidrio, las puntas para abajo, y que 
no lleguen al suelo del o r ina l , y tapad el 
orinal con un lienzo dcblcj y encima cfel 
lienzo poned una poca de levadura, que to-
me toda la boca del o i ina l , encima, de la 
le-
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íevadurá pondréis otro lienzo doble , y atad 
muy bien , que no pueda salir baho alguno^ 
y poned dicho orinal al Sol por espacio de 
tres, d quatro dias $ y destilará tina aguá 
muy importante para los ojos^como está di-
cho ; pero notad, que después que liavra sa* 
lido el agua,la haveis de poner en una redo-
mita pequeña, ía quaí pondréis al Sol , y aí 
sereno j por espacio de otros tantos dias^ h 
qual agua ^ de blanca i y clara , se bolverá 
amarilla j y espesa; en la qüaí desharéis un 
poco dé azúcar piedra ^ y de esta agua pon-
dréis en los ojos tres gotilíns en cada ojo, 
una vez por la mañana , y otra á medio dia^ 
y tercera vez á iá noche $ qüándo Os fuere-
desá acostariy sanareis con el favor de Dios. 
E l que se lavare la boca todas las mañanas 
con la decocción ^ dagua del Romero, se la 
preservará de corrupción , quitarle ha de 
todo tumor, sanarle ha las llagas de la bo-
ca, y las ulceras de las encias; y si tuviere 
alguna inflamación f se la deshará con bre-
vedad. La muger, que por tener poca leche 
no puede criar sus hijos,use de comer de las 
hojas,y flor del Romero,y causarle ha abun-
dancia de leche buena, y salutífera, porque 
purifica la sangre , y conforta la virtud di-
gestiva.El zumo deí llomero,mezdado con 
azu-
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azúcar,y tomando por las mañanas, y quan^ 
do se van á acostar^ vale contra la estrechu-
ra, y ahogámiento del pecho ^ deshace las 
opilaciones, y sangre congelada del estoma-
go,ayuda la digestión^ quita la sed, y mue-
ve el apetitOi 
Eí zumo del Romero ¿on el azúcar, y to-
mado, como está dicho , resuelve toda ven-
tosidad, mitiga qualquier dolor de estoma-
go , y vientre^ 
Los polvos del Romero , mezclados Con 
polvos de agallas finas,valert mu y mucho pa-
ra fortificar el sieso , y refirmar el intesti-
no,© budél, que sale fuera por flaqueza de la 
.parte , polvoreándola muy bien, á la terce-
ra vez quedará fortificado, y refirmado. 
La flor,d polvos de las hojas del Romero, 
tomados con buen v i n o , d miel blanca,mi-
íigaii el dolor del bazo,y del ¡ligado, consu-
miendo el humor melancólico, que daña el 
bazo, purificando la sangre que se engendra 
en el hígado. 
La flor del Romero fresca* cocida con buen 
vino blanco,y tomado algunos tragos por las 
maílanas , quita toda la 'malárchia, abre las 
entrañas, ensancha el corazón , asienta el es-
tomago, conforta la digestión, quita la ven. 
tosidad, y detiene el vomito.Ei vino ne^ro, 
D ^co-
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cocido con h raíz, hojas, d flor del Romero, 
y bebido ,quita la pasacolica , 7 dolor de 
los intestinos, reprime el flujo del vientre,d 
cámaras , aunque haya mucho tiempo que 
duren. 
Los polvos del Romero, bebidos con t i -
no blanco 5 deshacen todo el humor grueso, 
y viscoso, y qualquiera opilación , asi de 
las venas ,como del vientre. Asimismo des-
hace las piedras de la vegiga , echándolas 
fuera , y confortando la parte. Si el que tu-
viere flujo de orin por debilitacion,d flaque-
za de la parte, bebiere los polvos de las ho-
jas del Romero, ú de la raiz con vino tinto, 
y añejo, reprimirá el flujo , y fortificará la < 
parte, y continuándolo, sanará del todo. 
Las hojas, y raices del Romero, cocidas < 
con vinagre , valen para quitar el dolor de ( 
las piernas , y de los pies cansados de cami- | 
mar , ó por algún humor, pésimo , lavando- 1 
selos con vinagre. 
E l que tuviere perdido el gusto , use co- c 
mer por las mañanas dos, d tres sopas en vi- c 
no cocido con el Romero , y moverle ha la c 
gana , y apetito del comer, y del dormir, t 
confortándole el estomago, y todas las par- ¿¡ 
tes del cuerpo. n 
Dice Dioscorides, y Arnaldo, que el R '^ * 
• i.-. me' • 
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mero cocido hace el mismo efedio , que íá 
triaca contra ponzoña. Dicen mas , qm 
donde huviere Romero , no se criarán ani-
males ponzoñosos, n i menos arañas vene* 
nosas* 
Lavándose ía cata con agita del Rome* 
ro , con un paño de lienzo , la buelve her-
mosa , gallarda , fresca 9 y resplandeciente^ 
y si fuere vino cocido con el Romero en el 
lugar del agua ,será muy niejor ; tanto que 
no solo causará los dichos efedros ; pero 
usándolo cada dia , jamas se rugará el ros-
tro , n i se envejecerá ^ antes bien lo conser-
vará fresco i y hermoso y quitando laá man-
chas , y paños del rostro , si las huviere. 
Él agua del Romero,mezclada con un po-
co de vinagre ^ mojando f y estregando la 
•cabeza con dicha agua,hace caer toda la cas-
pa , y aquel humor que está alli encrasado, 
refírmalos cabellos.v acrecienta la memoria.; 
Xa flor del Romero puesta en el vi no,quaii-
do se muda , le conserva , y guarda de mu-
chos daños, dándole suave gusto , y olor. E í 
carbón del Romero es muy bueno para di-
bujar con él los Plntores,y aun es mejor^que 
cualquier otro carbón de otra especie; F i -
mlmeate, el baño del Romero le llaman los 
Autores alegados baño de vida? porque qui-
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ta todo dolor, asi de las junturas , como de 
todas las demás partes del cuerpo : quita la 
pesadLimbre,y cansancio ; impide la pesadi-
lla; da esfuerzo , y vigor á la vejez ^conser-
va la juventud , y la renueva ; fortifica los 
Hiiembros,y aviva los sentidos;y el que usa-
re de este baño del Romero dos veces cada 
mes, sudando en él, será preservado de toda 
enfermedad, y renovado como el Aguila. 
Licor , ó balsamo del Romero, el qual tiene las 
mismas "virtudes ,y propriedades 
del balsamo de Arabia. 
Scríbe Arnaldo de Villanueva en el íu-
_jgar arriba citado,yelFisicoMacér,^í/t'^. 
JO.cap.i. y el doctísimo Herrera en su Agri-
cultura , ¿ib. 3. cap. 34. y otros graves Ais-
tores , que de la flor del Romero se hace 
un licor maravilloso , que tiene las mis-
mas propriedades , y virtudes del balsamo. 
í)icen , pues, estos Autores , que se tome la 
flor del Romero sola, pura, limpia , y bien 
sazonada , y la pongan dentro de una redo-
ma muygruesa,qL]anto pudiere caber9y bien 
tapada con un tapón de lienzo, y un perga-
mino encima , porque no pueda salir baho 
alguno, la pondrán en un montón de estiér-
c o l , que esté bien caliente, por espacio di 
ui 
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un mes , al cabo del quai se hallará toda la 
flor convertida en el licor.HechoestOjSe co-
lará dicho licor en otra redoma pequeña, y 
doble , esprimiendo bien la flor , y se pon-
drá enmedio de un montoncillo de arena 
bien tapada, como de antes, al sol , y al se-
reno, y que esté cubierta de arena hasta el 
ciiello,por espacio de un mes, y quedará he-
cho balsamo del Romero^elqual^si se echa-
ré una gotilla en el agua, se irá al hondo,co-
mo se dice del balsamo de Arabia. 
Las 'virtudes del licor, o balsamo del Romero-
ESte licor, d balsamo del Romero , tiene v i r tud , y propriedad de sanar qual-
quier llaga fresca, d vieja. Asimismo este l i -
cor tiene propriedad de igualar la carne de 
las heridas, haciendo que no quede señal , 6 
Jiiuy poco, como se dice del balsamo Ara-
bia no. 
Puesto de este licor dos gotillas dentro 
de los ojos por un rato, deshace nublados, 
y cataratas que huviere , conforta, y aclara 
la vista maravillosamente. 
Untándose los miembros enflaquecidos con 
dicho Jicor,y los nervios encogidos, los des-
encoge , y fortalece. Aquieta este licor los 
temblores de las manos, y de la cabeza,co-
1X10 ^  sea por vejéz,y Conforta estrañamen-
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te el corazón, untándose el lado izquierdo. 
Note, y advierta el curioso , que si se un-
giere el rostro coa este licor cada dia una 
vez, será conservado siempre fresco, y en ju-
ventud , y sin jamas arrugárseles; si tuviere 
manchas, y paños en el rostto , no quedara 
n i señal. 
Quita este licor qualquier dolor de las jun-
turas, que viniere por frialdád^y aun le qui-
ta de qualquiem otra parte del cuerpo,aun-
que no proceda de frialdad. Finalmenre,va-
le, y aprovecha para los que tienen pasaco-
iicáj y paráfas mugeres apasionadas de maí 
de madre f-imta-Fidcse aquella parte que-•'de-
lien ciolor, o pasión con dicho Íicor,y para 
otros •infinitos1 rríáles aprovecha este licor, ó 
'balsamo del'Romero. " 
Receta meúichmPdel V i no mosto, y del Rome? 
1 ro, la qiuü contiene muy grandes, y admi- • 
: r-rahles 'virtudes, 
L perito Medico Arnaldo de Villanue-
j va escribe un estraño5y provechoso se-
creto del mosto , y del Romero, cuyas vir-
tudes , y propiedades son dignas de ser sa-, 
bidas de todos. Dice , pues, Arnaldo , que 
tomes la flor, y hojas mas tiernas del Rome-
ro, y las pongas en la ten aja, ó vaso del mos-
to ( que es el vino que se acaba de estrujar) 
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y las dexes allí, hasta tanto que haya acaba-
do de hervir el dicho mosto,y podrás usar, 
y servirte de él. Y dice Arnaldo, y confiesa, 
que este secreto se le comunico un Moro, 
grande Filosofo , Medico, y Astrónomo en 
la Ciudad de Babylonia. Esta misma receta, 
y secreto refiere Josepho Chrirurgico, en el 
Libro de los Secretos de Medicina-, y dicen es-
tos dos Autores, que si por suerte no tuvie-
res ocasión de beber el mosto, que tomes v i -
no tinto muy bueno, y de lindo , y suave 
olor, en el qual pondrás la flor, y hojas mas 
tiernas del Romero; y puesto dicho vino al 
fuego,le dejarás hervir hasta tanto que men-
gue la tercera parte de todo el vino. Y ad-
vierte , que á un cántaro de vino, ü de mos-
to, podrás poner tres libras de flor , y hojas 
de Romero tiernas. 
Las virtudes 9y propriedades del mosto con el 
Romero. 
^Ualquiera que usare beber algunos tra-
gos de este vino por las mañanas, y de 
tarde, será conservado en la salud, y 
renovado en juventud. Bebido este vino, qui-
ta qualquier dolor de estomago, provenga 
de frió, ü de colera, ó de subimiento de 
sangre , ü de mucha flema. 
Vale dicho vino para sanar,y quitar el do-
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lor de hijada, que provietie de la frialdad, Q 
congelamiento de piedra. Tiene virtud est© 
TÍno,bebido en ayunas, d después de comer, 
para purgar el estomago, y retener el vomi-
to, y quita la pasacollca en un instante. 
Los que han perdido el gusto, y ganas de 
comer beban de este vino?y cobrarán el ape-
ti to, y gana. E l color , d fragrancia de este 
vino conforta el celebro, recrea los senti-
dos , y alegra el corazón. Muchos, y gran-
des efeítos causa el dicho vino bebido poí 
las mañanat , y tardes, porque fortifica to-
dos los miembros del cuerpo, conserva la 
sustanc¡a,cpnserva la juventud, y mocedad, 
y detiene la vejez. 
E l que acostumbrare lavar su rostro con 
caite vino cada mañana con un pañito , des-
pués de haverse lavado con aguafria, sepa, 
que le conservará el dicho rostro fresco,her-
moso, gallardosy sin arrugas,y aun sin man-
chas, Lavándose la voca con este vino , re-
frena, y conserva admirablemente los dien-
tes, y muelas, conforta las encias, sana las 
llagas, y causa todo el dia buen olor en el 
aliento. 
Las fístulas , y llagas son curadas con es-
te vino , lavándolas solamente con él á me-
mido,y poniendo encima un pedazo de lien-
zo 
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zo lienzo, mojado en el dicho vino. E l que 
estuviere muy flaco, y debilitado , por lar-
ga enfermedad, use comer unas tostadas de 
pan mojadas en este vino, y darle ha esfuer-
zo en todos los miembros,y una muy gran-
de alegría en el corazón , y cobrará mucho 
mas presto su vigor , y fortaleza. Si este 
vino se aguare con agua lluvia , y los tí-
sicos la usaren beber, sanarán sin falta; por-
que dice el Maestro Zapata en el lugar ci-
tado, haver sido probado, y experimentado 
muchas veces por él. Y aun dice mas, que 
tiene virtud de sanar las fiebres continuas, 
tercianas, y quartanas. Es muy aprobado es-
te vino para retener el flujo del vientre ? 6 
cámaras, bebiendolo. 
Tiene virtud este vino contra el vene-
no , bebido, y ponzoña comida, bebiendo, 
Y aun dice el prealegado Autor , que la 
fina triaca no se puede hacer perfedamen-
te sin este mosto , d vino maravilloso del 
Romero, Vale este vino , y aprovecha muy 
mucho , mezclado con triaca , y bebido 
para quitar los temblores de las manos , y 
cabeza : destierra asimismo las pasiones da 
las mugeres, que provienen de la madre, á 
la qual prepara maravillosamente para con-
cebir. IS ^ • 
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Si los que padecen mal de gota usa* 
rcn beber de este vino , y con él se lava-
ren la parte, ó lugar en que tuviere la gota, 
sanarán perfectamente. Los que padecen mal 
de piedra,y acostumbran criar arenas beban 
de este vino en ayunas, no solo deshará las 
arenas, y piedras, pero también causará mear 
muy bien,y no dará lugar á que se crien mas 
arenas, n i piedras. Vale dicho vino para 
deshacer toda opilación; causa sueño tem-
plado, aumenta la memoria, y quita la tris-
teza del corazón. Finalmente , bebido este 
vino en ayunas, quando se ván á acostar li-
geros de cena, desopila el hígado , mueve 
el apetito , alegra las entrañas , conforta el 
celebro , aviva los sentido , alegra el huel-
go , incita la orina , da vigor , y fuerza á to-
dos los miembros del cuerpo , ayuda estra-
ñamente á los convalecientes, sustenta ma-
ravillosamente á los viejos, aumentándoles 
el calor natural. 
Advierta el Ledor ,que si mira bien , y 
cuéntalas virtudes que aquí se han dicho del 
Romero, hallará, que son mas de doscien-
tas. 
TKA-
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j > ¡as muchas, y muy grandes propriedades 
del Aguardiente. 
Ntes que digamos las propiedades del 
aguardiente 9 será bueno que escribá-
moslas cosas que ha de llevar dicha aguar-
diente , para que tenga todas las propieda-
des que adelante se dirán. A dos cantaros de 
muy buen vino tintOjCl mejor que se pudie-
re hallar , pondréis las cosas siguientes: De 
gengibre blanco, media onza ; de clavo de 
giróse,un quarto; de granos de paraíso , un 
quarto de onza; de nuez moscada media 
onza ; de corteza de naranja seca del mes de 
Mayo, media onza; de flor de Romero ,me-
dia onza; de hojas de salvia , media onza; y 
todos estos materiales molidos los pondréis 
en el dicho vino , y a! cabo de quatro,o seis 
horas, que estarán en el vino , podréis hacer 
sacar vuestro aguardiente, y serviros de ella, 
si tuvieredes necesidad , cuyas propiedades 
son las siguientes. 
f Primero, si quisieredes conservaros los 
cabellos de la cabeza,y pelos de la barba ne-
gros, mojadlos con esta agua , con un pañi-
to cada dia,y siempre se conservarán negros. 
Pero advertid, que crecerán mas de lo acos-
tumbrado. 
No-
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Notad este secreto , que si tuviereis lien-
dres , ó piojos , todos los consumirá , y no 
se criarán mientras que os los mojaredes 
con dicha agua. 
Si alguno tuviere tina en la cabeza , hu. 
sañas , ó sarna, o postillas, quite , y arrase 
los cabellos, y mojóse la cabeza con esta 
agua, y con un pañito tres, d quatro veces 
al día , y sanará con brevedad. 
Bebida esta agua, quita el romadizo,y asi-
mismo quita qualquier dolor , que tuvieren 
por el cuerpo;y si mojaren la parte que due-
le, mas presto será quitado. 
E l que tuviere rosa en el rostro , lávese 
con esta agua tres , d quatro veces al dia , y 
sanará. 
Si el que fuere gafo , d contrahecho se la-
vare muchas veces con esta agua, sanará. 
Los que tuvieren perdido algo del oido 
por causa del frió pónganse dos , ó tres 
gotillas de esta agua caliente dentro de 
las orejas , y cobrarán el o i r ; y si acaso sin-
tieren pena, y dolor, y algún ruido,tambieni 
lo quitará todo , tapando"dichas orejas con 
un poco de algodón. 
Vale mucho esta agua para quitat las mi* 
bes, y cataratas de los ojos, y carnosida-
des. 
Es-
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Esta agua quita maravillosamente el do-
lor de los dientes, y muelas, poniendo en-
cima del diente , 6 muela que duele , un 
pañito , 6 algodón mojado en esta agua ca^ -
liente, y tendrás cerrada la boca mientras el 
lor del pañito, y tornarle á mojar otra , y 
otra vez en dicha agua caliente, hasta tanto 
que quite aquel dolor, que será muy presto. 
El que tuviere cáncer, llagas, ó fuego en 
la boca , lávesela muchas veces con este 
aguardiente, y sanará. 
Tiene propriedad esta agua, bebí da, de 
quitar el pasmo , y disolver el encogimien-
to de los nervios: vale , y ayuda mucho á 
los paralyticos. 
Esta agua mezclada con tnaca,tiene gran-
de virtud para sanar las mordeduras de los 
animales ponzoñosos , é impide que no ha-
ga daño la ponzoña bebida. 
Bebida esta agua, vale, y aprovecha gran-
demente á los que tienen mal de corazón, 
y á los que les toma un mal, que pierden el 
sentido , y cayendo en tierra , baten sus 
miembros. Y noten , que á tres veces que 
beban de esta agua , no les tomará mas el 
dicho mal. 
Si con esta agua lavaren las llagas de las 
bestias, las curara , aunque sean muy an-
t i -
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tiguas, y viejas: y no cumple tener temor, 
que se engendre corrupción en dichas lia* 
gas. 
Es de tanta virtud esta agua , * que mata 
las lombrices, y gusanos del vientre á la 
primera vez que se beba , tomando de ello 
quanto medio dinero de vino blanco , si 
es niño ; y si es grande , quanto un di-
ñero* 
Esta agua bebida , sana el mal, y dolor 
de los riñones, quita el mal déla hijada ; y 
usando dicha agua , impide estos dos fuer-
tes^ terribles males, y otros mayores,que 
ocultamente se suele engendrar. Si con este 
aguardiente mezclares la tercia parte de 
agua rosada, y con ella te lavares el rostro, 
se conservará fresco , lindo , y hermoso. 
Esta agua quita todo mal olor de la boca, 
aora proceda del estomago , ü de qualquie-
ra otra parte, lavando con ella la parte don-
de procediere el mal olor , 6 bebiendo di-
cha agua. 
Tiene virtud esta agua de quitar la apo-
plexia de la lengua , lavándose muchas ve* 
ees | y al que la tuviere atada , d tarda en el | 
hablar, por demasiada flema , la desatara \ 
reara viilosamente^ 
Vale mucho esta agua contra cierta enfer-
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medad , que llaman súber, que es un ador-
mecimiento de miembros , que apenas se 
pueden despertar ; y puesta dicha agua por 
las narices, 7 lavándoles la cara con ella,les 
hará perder el sueño, por pesado que sea. 
Los que usaren beber de esta agua,no ten-
drán mal de jaqueca , ó migraña , ni destila-
ciones de cabeza, de que muchos viven apa-
sionados. 
Bebida esta agua, quita melancolías , y el 
embargo de las narices , templa la colera 
negra. 
Lavándose con esta agua las llagas, quita 
el dolor, y malicia de ellas,y el adormeci-
miento que algunas suelen tener. 
Si dentro de esta agua pusieren alguna car-
ne cruda , por espacio de un dia , y una no-
che, la preservará de corrupción. 
E l que tuviere tercianas, ó quartanas, be-
ba de esta agua algún tiempo déla repreen-
sion, y sanará. 
Bebida esta agua , aumenta el calor natu-
ral, y consume las superfluidades del cuer-
po. 
Si los que tuvieren mal de orina bebien-
ren de esta agua , sanarán , y mearán muy 
bien ; y si tuvieren fluxo de orina , por fla-
queza de la parte, bebiendo de dicha agii3? 
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fortificará la parte,y meará á su tiempo con* 
veniente. 
E l que tuviere piedra en la yia de la orí-
na , 6 alguna carnosidad , jeringúese con 
esta agua á menudo , y deshará la piedra, 
y carnosidad , y podrá mear muy bien. 
Bebida esta agua , quita todo mal de tri-
pas, y dolor de estomago, causado por frial» 
dad. 
Esta agua bebida , impide el mal de ma-
dre de las mugeres, y se les hace bajar bien 
de su flor. 
Si el que tuviere mal de gota se lavare 
con esta agua la parte que le duele , y be-
biere de dicha agua, sanará. 
Los que carecen de cabellos, por muchj 
abundancia de flegmas, lávense aquella par-
te con esta agua , usen beber de ella , y 
les nacerán. 
Bebida esta agua,tiene virtud de puní 
car la sangre, fortificar los nervios , y acla^  
rar la vista. 
Si de esta agua echaren al vino, que se 
ha buelto acedo, le adobará , y bol verá en 
su primer estado, y aun le mejorará. Y al| 
vino que estuviere bueno le conservará. 
E l que tuviere tos , y romadizo de mu-
cho tiempo , beba de esta agua, y sanaii 
luego. La-
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La muger que tuviere la xriatura muerta 
en el vientre, y no la pudiere echar , be-
biendo de esta agua , luego le echará fuera, 
y le causará mucho esfuerzo , y animo para 
pasar su trabajo. 
Esta agua reprime el fluxo de sangre de 
las narices, ü de qualquiera otra parte , si se 
lavare la parte por do sale la sangre. No-
tad un estraño, 7 maravilloso secreto para 
restañar , y reprimir la sangre de las nari-
ces , y es experimentado : Tomad cortezas 
verdes de higuera , y machacarlas muy 
bien , é incontinente ponedlas á las nari-
ces , que tiren aquel olor, y fortaleza , y 
en la misma hora quedará reprimida , y 
restañada la sangre. 
Si alguno fuere mordido de can rabioso, 
mójese la mordedura con esta agua muy 
bien, y muchas veces , y beba de ella ,y no 
le empecerá. 
Si alguno tuviere alguna espina hinchada, 
mójese el lugar donde estuviere dicha espina 
muchas veces ,y la hará salir fuera. 
Si alguno tuviere barros bermejos en el 
rostro, láveselos con esta agua nueve dias, 
y se le quitarán. 
Qualquiera que tuviere hinchazón en el 
carrillo , 6 en otra parte del cuerpo , por 
E " al-
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algún humor frío , ponga encima de la híti. 
chazon un pañito de lino mojado con esta 
agua , hasta que esté enjuto , y buelvalo i 
mojar otra vez , y sin falta se deshinchará, 
y enjugará el tal humor. 
Si dentro de esta agua pusieres las hojas 
de la betónica menor , y bebieres de ella , tá 
aguzará la vista; y si tuvieres el bazo hin-
chado , que no puedas caminar, lo deshin-
chará , y quedarás ligero, templado para ca-
minar , y mas te purificará la sangre del hí-
gado. E l que tuviere los ojos lagrimosos, ber-
mejos , y la vista débil,y flaca, use lavárse-
los con dicha agua , y enjugárselos ha, for-
tificándole la vista , limpiándole los lacri-
males de todo humor sanguino. 
Sígnense las 'virtudes del Aguardiente azticara-
da , sacada del Maestro Zapata^ Cirujano 
del Rey de Francia. 
NO se puede bien encarece con palabras el grande provecho , y mucha suavi-
dad del aguardiente azucarado, porque se* 
gun escribe el Maestro Zapata , es tanta su 
virtud, y tan excelente su licor , que solo 
el gusto, y la experiencia podrán sentir el 
valor, y fuerza de esta admirable agua. Di-
ce , pues, este Autor, que sacada el aguar-
dien-
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diente de muy buen vino negro * puro , sua-
ve , y <ie lindo olor , sin mezcla de materia-
les ( como se dixo del aguardiente pasado ) 
tomareis tres onzas de agua azucarada , y 
otras tres onzas del aguardiente , y media 
onza de agua rosada ,y mezcladas bien estas 
tres aguas, tendréis un compuesto maravi-
lloso , del qual podréis usar á vuestro alve-
drio , sin temor que haga daño, antes bien 
causará tanto bien , y contento , que no la 
podréis olvidar. 
H l modo de hacer agua azucarada. 
Dice el mismo Aütor Zapata , que pon-gáis una libra de azúcar fino en una 
redoma, y echéis dentro tanta agua del Cie-
lo, d de cisterna, quanto cubra el azúcar me-
dio dedo, y remeneando la redoma, quedará 
deshecho el azúcar , y esta es el agua azuca-
rada , que se ha de mezclar con el aguar-
diente. Notad de paso un secreto del azú-
car , y aguardiente , y es , que si ponéis el 
azúcar en el aguardiente, sin mezcla de otra 
agua , jamas se deshará el azúcar , ni se con-
vertirá perfedamente en agua , digo en el 
aguardiente. Esta aguardiente azucarada es 
*nuy alabada del Maestro Zapata , y con ra-
zón, porque ademas de tener un estraño gus-
to ,y suavidad, tiene muy grandes virtudes, 
£ 2 y 
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y provechos , como yo he experimentado 
muchas veces. 
Primeramente , bebida esta agua azucara-
da, desopila maravillosamente el higado,qui-
ta el mal de ríñones , ayuda á deshacer la du-
reza , é inchazon del bazo, expele la vento-
sidad del cuerpo , ayuda á la debilidad, y 
flaqueza del estomago , y de la cabeza, y de 
los demás miembros. De esta agua pueden 
beber , y usar las mugeres preñadas; porque 
no solo no les causará daño alguno ; pero 
les hará mucho bien , y provecho, dándoles 
mucha virtud , y esfuerzo para el parto. Los 
que salen de alguna enfermedad, y quieren 
cobrar presto virtud, esfuerzo , y gusto en 
el comer , y animo en el operar , beban de 
esta agua azucarada en ayunas , y entre dia 
alguna vez tendrán todo lo dicho. 
Si los viejos usaren beber de esta agua, 
les conservará , y sustentará muchos tiem-
pos en vigor , y fortaleza , sin temblarles 
las manos , ni la cabeza, porque no solo les 
aumenta el calor natural ; pero también les 
servirá de nutrimento el calor natural. F i -
nalmente , se puede dar esta agua á los 
que tienen calentura , y padecen mucha 
sed ,con tal, que á tres onzas de agua azu-
carada no pongas mas de una onza de aguar-
» dien* 
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diente , y una dragma de agua rosada , y 
causará dos efe¿tos saludables : el uno será, 
que mitigará la grande sed ; y el otro , que 
disminuirá la calentura, y aun la quitará 
del todo. 
TRATADO QUARTO. 
D E LOS SECRETOS D E N A T U R A -
leza , 7 efeUos fnara<villosos. de ellQs. 
Secretos de virtudes, y propiedades de las 
piedras mas finas, y apreciabíes. 
Secretos , / 'virtudes de la piedra Imán. 
LA piedra Imán tiene virtud de atraer á si el hierro,acero, arena, aceytejy otras 
muchas cosas. E l primero que halló esta vir-
tud {ühAñstoteles.Palad<2Jih,deSecretis orbis. 
E l hierro tocado con la piedra Imán, tiene 
virtud de atraer á sí otro hierro 5 y si tocares 
con esta piedra diez anillos pequeños de 
hierro , unos se tiran á otros , de tal manera, 
que todos estarán asidos en el ayre , con 
sola la virtud del tocamiento dé la piedra 
Imán. 
Los que son dados á juegos , é invencio-
nes aparentes , han inventado , é inventan, 
con la virtud de la piedta Imán , mil curio-
" £ 3 si^  
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sidades , y sutilezas de manos, que a los que 
las ven ,y no lo saben , les parece encanta-
mientos. 
Por medio de la virtud de esta piedra se 
conocen ,y saben ks horas que son del día, 
con los reíoxes de madera, ó de marfil , que 
traen de Flandes, o de Italia, cuya verdad, 
y experiencia vemos, y tocamos cada día 
con las manos. 
Con la virtud de esta piedra Imán se ha* 
ce fácil la navegación , porque la dicha pie-
dra es causa que la aguja de havejar esté 
siempre mirando al Norte : y por mas que 
el Bagél buelva, y resuelva acá , y acullá, 
la punta de la dicha aguja está fija acia el 
Norte, cuya causa es la piedra Imán , por 
haver sido tocada la aguja con dicha piedra. 
Tiene virtud de cerrar las llagas , y quita 
el dolor, y de apartar el arena blanca de la 
negra ; y si dicha piedra la untaren con ajos, 
pierde su virtud , y fuerza, valor, y estima. 
Secretos ,y uirfudes del Jacinto. 
17 L Jacinto es de muchas colores ,* pero el _j verde, ó rojo muy reluciente, es me-
jor, el qual hecho polvos, y tomado por la 
boca , es cordial , y vale contra fiebres de 
tabardillo, y defiende ai que le trae de los 
rayos, y temporales. Trayendo d Jacinto 
con* 
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consigo , que toque i la carne /Conforta el 
corazón , y aviva el ingenio, 
.Defiende el Jacinto al que le traxerc con-
sigo , de ponzoñas, y ayres corruptos. 
Tiene virtud el Jacinto de refrenar la lo-
cura^ y evitar ja melancolía, y no sufre fan-
tasmas, ni visiones. 
Media legua de Toledo , junto a un Mo-
jiasteriode Bernardos, hay una fuenre á la 
ribera del Rio Tajo , que llaman de los Ja-
cintos , porque hay tantos , que el agua sa-
le , y corre por encima de ellos. 
Secretos ,jv 'virtudes del Diamante. 
EL Diamante , entiendo , que es sobre todas las piedras preciosas , asi por su 
grande fortaleza , como por las muchas, y 
admirables virtudes que tiene. Y para ser 
íino el Diamante, ha de ser muy blanco, 
que tire á azul , y que sea claro, y relu-
ciente , como el rayo del Sol. 
E l que traxere consigo el Diamante fino, 
y verdadero, será guardado de malos, y pe-
sados sueños , de visiones, y fantasmas , y 
principalmente de miedos, y temores. 
E l que traxere consigo el Diamante ^no 
podrá ser tomado de ojo ( que es ser inficio-
nado de mal de aliento) ni aun podrá ser en-
tosigado , ni avenenado , como lo escribe 
E 4 Pío-
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Dionysio Poeta , con estos versos: 
Hic fulges limphata Adamas quipeftora scmati 
JEtprohibet miseris, occulta dona ruenent. 
Importa, y vale mucho el Diamante para 
las mugeres preñadas, asi para^  guardarlas de 
muchos peligros, como también para ayu-
darlas en el parto. 
Si el Diamante tocare piedra , d metal, 
dexará raya señalada. 
E l Diamante es contrarié , y enemigo de 
la piedra Imán , porque en su presencia , y 
estando juntos, la piedra Imán pierde su vir-
tud , y fuerza de atraer. 
Si estregaren los Diamantes, que sean fi-
nos , el uno con el otro , se vienen á pegar, < 
y asir muy fuertemente. 
E l Rey Don Felipe Tercero tenia un Dia-
mante , que estaba preciado en ciento y se-
senta mil ducados. 
E l mayor Diamante que puede ha ver , es 
tan grande como una avellana gruesa. 
E l Diamante no se dexa labrar con otra ( 
cosa , que con otro Diamante, porque es 
tan fuerte de su natural, que con el hierro 
no se puede ablandar , y ablandase con la . 
sangre de cabrito. J 
Secretos y y virtudes de la Esmeralda. \ 
A Esmeralda que es fina , tiene color 
muy apacible á la vista, y da muy 
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grande contento, y recreo, mas que todos 
los prados , y verduras del mundo. 
Si la esmeralda es de las finas , dice Alber-
to Magno,que tiene tal virtud , que no con-
siente que haya exceso entre hombre, y mu-
ger, que no se quiebre, trayendola consigo 
qualquiera de los dos. 
Tiene la esmeralda una virtud, y propie-
dad tan admirable , que mitiga los ardores 
de la carne, y hace castos á los que consigo 
la traen. 
La esmeralda causa buena memoria, y es 
contra todo veneno , y tempestad. 
Escribe el Licenciado Aranda en el Libro 
que tan doctamente compuso de conceptos, 
y sentencias, que hay en Genova una esme-
ralda tan grande como un plato , y de la 
misma hechura del plato , la qual tiene muy 
guardada en el Sagrario, como á principal 
Reliquia, porque e^ dice, que Christo nues-
tro Redentor comió en ella el Jueves de la 
Cena,y llamanla el Paropside Domini. 
Secretos , / 'virtudes del Zafiro. 
Í^ L Zafiro, y elilubi , casi tienen unas j mismas virtudes, y propiedades : so-
lo difieren , en que el Rubi es muy colora-
do 4 encendido , y resplandeciente ; y el 
Zafiro es de color de Cíelo muy trasparente. 
E l 
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E l Zafiro es muy alabado para muchas me, 
dicinas , y es antidoto contra todo veneno. 
E l Zafiro tiene virtudes de restaurar la san-
gre de las narices , en el punto que le pusie, 
ren á ellas , defiende las carnosidades,que en 
los ojos se suelen criar. Ayuda el Zafiro ma. 
ravillosamente á fortificar, y aclarar la vista, 
pasando dicha piedra muchas veces por los 
ojos. 
Si esta piedra se pusiere debajo de la len-
gua de los que tienen fiebres muy agudas,la 
templará , y mitigará el calor , y ardor de 
las dichas fiebres. 
Vale mucho esta piedra contra veneno , I 
defiende de todo ayre corrupto. 
Secretos fy 'virtudes de la piedra Bahazar, 
ESta piedra tiene virtudes admirables, porque es contra todo veneno , y poi> 
zona , si se toma por la boca hecha polvos. 
El (jue la traxere consigo, será librado de 
melancolias, y de enfermedades melancoS 
cas. 
Esta piedra reprime caíenturás,quita qujl 
tanas, y tercianas: defiende de lepra , sarna, 
y comezón , aunque sea antigua ; vale cofl' 
tra viruelas, sarampión , y empeynes : es-
fuerzo á los flacos , y debilitados , dándoles 
gana de comer, si la toman hecha polvos. 
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Facilita esta piedra el parto, limpia los rí-
ñones , y bexigas de las arenas, expele los 
gusanos , sana las mordiduras de las vivoras, 
sierpes , animales rabiosos , y ponzoñosos. 
De los polvos de esta piedra Bahazar 
echan en las heridas de las flechas avenena-
das, y quita la ponzoña; y puestos estos pol-
vos en los lamparones abiertos,y en las apos-
temas, hacen maravillosos efeoos. 
Secretos , y ^virtudes del Carbunclo, 
T7 Sta piedra resplandece en las tinieblas, 2J de tal manera, que donde ella está, no 
hay necesidad de otra luz , cuya virtud , y 
resplandor la recibe del Sol. 
Esta piedra no solo vale contra toda pon-
zoña; pero si se trae ponzoña en algún vaso, 
la descubre,poniendo el vaso á la luz de ella. 
Dice Ludovico Bartholomeo ,qiie estando 
en las Indias, vio en poder del Rey de Pegu 
algunos Carbunclos , que relucían de tal 
nianera en las tinieblas ,que mirándose unos 
á otros , les parecía que tenían los cuerpos 
trasparentes , ó diafanos : tan penetrante 
era la luz que echaban los dichos Carbun-
clos. 
Secretos \y 'virtudes de la piedra de la Aguila. 
"TAIcese piedra del Aguila , porque según 
J L / dice Alberto Magno, el Aguila la sue-
le 
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le llevar á su nido mientras cria sus hijos. Hj 
color perfecto de esta piedra es como de cor-
teza de castaña , y dentro de aquesta piedra 
hay otra, la qual suena meneándola , y as¡ 
la nombran por otro nombre piedra preñada. 
Esta piedra ayuda mucho al parto de la mu-
ger , si la ataren dicha piedra al muslo á h 
parte de adentro. 
Vale esta piedra , tomada en polvos, con-
tra toda ponzoña, y deshace las opilaciones, 
La pedrezuela que está dentro de la pie 
dra del Aguila, hecha polvos, y bebidos con 
agua, quita el dolor de costado antes de vein-
te y quatro horas; sana las quartanas, y ter-
cianas, si tomaren los polvos antes que les de 
el frió; quita el mal de madre , y consume las 
lombrices del vientre, bebidos los polvos de 
dicha piedra con vino. 
Secretos , / virtudes dé las piedras Agate, 
Jaspe , y Marf i l . 
ESta piedra Agate tiene una virtud es* traña , y admirable , y es , que puesta 
en el agua se enciende , y arde : y echándola 
en el aceyte, se apaga , la qual hecha polvos, 
si se clá á beber á la muger que no fuere vir-
gen incontinente meará , y si lo fuere no 
meara. 
P/V-
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j Piedra Jaspe. 
f La piedra jaspe de color verde es la me-
» jor,/ traída al cuello,libra de hechizos,/ ata-
i da al muslo de la muger,abrevia el parto. 
I E l que traxere el jaspe consigo, no se mea-
' ra si entrare en el mar,ni tendrá fluxo de san-
gre ; y traída sobre el estomago , dá mucho 
vigor, y esfuerzo , y reprime el vomito. 
El marfil es el diente de Elefante , el qual 
traído, conforta el corazón, conserva el hí-
gado , y restriñe las purgaciones blancas de 
las mugeres. 
Secretos ,7 virtudes de las piedras Pantaura, 
Turquesca , Acates , 7 Amatista. 
LA piedra Pantaura tiene las virtudes de todas la piedras , según lo escribe 
Apolonio Trianeo;y asi como la piedra Imán 
atrae el hierro, así esta piedra Pantaura atrae 
á si todas las piedras preciosas ; y al que la 
trae consigo , no le puede empecer ninguna 
ponzoña , y será guardado de todo lo que las 
demás piedras guardan, y conservan. 
Piedra Turquesca. 
% La piedra Turquesca vale contra las 
caídas, y ahuyenta los temores. La piedra 
Acates aprovecha mucho al que la trae para 
conservar la vista , y hablar bien , y suelta-
mente , y vale contra ponzoña. 
Pie-
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Piedra Amatista. 
(ff La piedra Amatista impide la borra» 
chéz ál que la trae consigo; , 
Secretos ¡y 'virtudes de las piedras de las 
Golondrinas. 
Jce el Experimentador , y aun lo trae 
Alberto , que en la cabeza de la? 
Golondrinas se hallan dos pedrezuelas muy 
pequeñitas , y que la una es blanca, y la otra 
colorada , cuyas virtudes son las siguienta 
Dicen ^ que quien traxere consigo la pit-
dra blanca de Golondrina, no será fatigado 
de la sedj y que si la tuviere en la boca,siem-
pre la tendrá fresca. 
Dicen mas ^  que si alguno tuviere fluxo de 
sangre, y se pusiere la dicha pedrezuela blan-
ca al cuello , que luego se le restrañará la 
sangre. 
Dicen mas , que tiene virtud de ayudar al 
parro de las mugeres , como la piedra del 
Aguila. 
Dicen mas , que puesta dicha pedrezuela 
blanca en un vaso de agua por una noche,]' 
bebida el agua hace hacer cámaras, y quit1 
el mal de la gota , y aun la calentura , si la 
tuviere. 
Dicen mas , que el que traxere consigo jj 
piedra bermeja déla Golondrina , será guar 
dado de muchas enfermedades. & 
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Secretos wrtudes del cuero despojado de 
la Sierpe. 
L cuero de la sierpe quemado , y puesto 
Á encima de alguna crida , la sana; y si 
huviere punza , ó hierro metido dentro de la 
carne lo trae á si, y lo saca fuera. ^ 
Nota, y otra vez nota 9 y advierte, que 
el que trajere consigo los polvos del cuero 
mudado de la sierpe , será guardado de le-
pra,)' no podrá ser avenenado,ni en togijadoj 
y miren que tienen grandes virtudes , y mu-
chas propiedades los dichos polvos, pero 
hase de quemar dicho cuero estando el Sol 
en el Signo de Aries , que es por el mes 
de Marzo , 6 Abril. 
Secretos ,7 'virtudes de las piedras Nicolaiis, 
Astroyte , y Bfyotropi. 
LA piedra Nicolaus aflige, y entristece, y causa melancolía al que la trae consigo. 
La piedra Astroite , echada en el vino , 6 
vinagre , se mueve por sí sin tocarla. 
La piedra Elyotropi alarga la vida al que 
la trae consigo, y hace constantes á los hom-
bres, y aun dicen, que tienen virtud de hacer 
invisibles por propiedad, que el Sol influye. 
En Escocia se crian unas piedras esponjosas, 
que si por ellas cuelan agua del mar , se hace 
dulce, y sabrosa. 
Se-
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Secretos'virtudes de algunas Fuentes, 
SON tantas las propiedades de las fuentes, y tan admirables los cfedos , que de 
ellas proceden,que si no las escribieran hom-
bres tan celebres , no se pudieran creer , R¡ 
aun yo me atreviera á recitarlas; pero por ser 
tan graves los Autores las escribiré , citan-
do sus nombres, y lugares donde lo escri-
bieron. 
En la Provincia Cyrenayca, dice Pompo-
nio Mela ,que hay una fuente de tan estra-
ña propiedad, que á media noche hierve, y 
está calidísima, y á medio dia está fria , y 
reposada. 
En las Islas Fortunadas de Canaria hay 
dos fuentes , que la una bebiendo de ella, 
causa continua risa, y la otra perpetua tris* 
teza. 
En la India hay una fuente , según escribe 
Plinio , y Theofrasto , y en la Etyopia otras, 
cuyas aguas sirven de aceyte para quemar, 
y comer , como si fuese el mismo aceyte de 
las olivas. 
Escribe Solino, y Theofrastro , que hay 
dos fuentes de tan diferentes virtudes, que 
la una bebiendo de ella las mugeres , las 
hace estériles; y bebiendo de la otra, las pre-
para para concebir , y parir j y esto mis-
mo 
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mo afirma San Isidoro en el lib. 14. Ethi-
mol. 
En Boheciahay dos fuentes, que la una 
quita del todo la memoria al que bebe de 
ella, y la otra la acrecienta. 
En Guinea hay una fuente, que se dice 
de Jacob, que de tres en tres meses muda 
el color el agua ; es á saber, pardilla, colo-
rada , verde , y clara. 
En Judéa , escribe Plinio lib. 31. que 
solia haber una fuente , que todos los Sá-
bados se secaba , sin llevar una sola gota de 
agua. 
En el Castillo de Emaüs está una fuen-
te , cuya agua cura de todas enfermedades, 
asi de hombres, como de animales, en la 
qual se dice , que Christo se lavo las ma-
nos , quando le combidaron á comer los 
Discipulos, que iban al sobredicho Castillo 
de Emaüs. 
En los Garamantes , escribe Plinio en 
el lugar citado, que hay dos fuentes de tan 
diferentes naturalezas , que la una es tan 
dulce, y tan fria, que no se puede beber; 
y la otra tan caliente , que no se puede te-
ner la mano dentro del agua, sin que se 
queme, y abrase. 
Escribe Aristóteles, lik, de édmir . que 
F ha/ 
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hay una fuente, cuya agua es de naturale-
za , que si tañen flautas, ü otros instrumen-
tos de música cerca de dicha fuente bulle, 
y rebulle , tanto , que se sale por encima; y 
en parando la música , se sosiega el agua. 
Escribe Bautista Fuígosio, que en Ingla. 
térra hay una fuente de tal calidad , que 
echándola dentro un madero, le convierte 
en piedra verdadera dentro de un año. 
£n Francia , dice el mismo Autor pre-
legado, que hay una fuente muy fria , ] 
que muchas veces salen grandes llamaradas 
de fuego por donde sale el agua. 
Leonico escribe , lib. 3. cap. 83. que en 
cierta Isla de los Cicoples hay otra fuente, 
cuya agua jamás se puede mezclar con el 
vino. 
Pomponio Mela escribe, y dice , que en 
Macedonía hay una fuente , que si meten 
dentro de ella una hacha encendida , sak: 
muerta; y si la meten muerta , y apagada 
sale encendidarde donde vino á decir Juan di 
Mena , que hay una fuente en el mundo, 
que puede fuegos dar , y fuegos robar, lí 
para que no se tenga por fábula , é inven-
ción niia , sabed , que Isidoro hace mención 
de esta fuente en el lib. 13. de las Erhimolo 
gias 4 y ían Agustín habla de esta misma 
íuei 
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fuente en el lib. 21. de Civit. Deí,y Plinio en 
el lib. 2. de su Historia Natural. 
£1 mismo Leonico en el lugar citad© 
hace mención de una fuente, que está en L i -
cia, cuya corriente es desangre. 
Celio dice , que en cierta parte de Fran-
cia hay una fuente , que dentro de ella ha-
ce un ruido tan concertado, y tan sonoro-
so, y agradable , que quita toda tristeza, y 
inelancolia al que la escucha. 
En la Isla de Cuba hay una fuente , que 
mana una agua tan espesa , que sirve de 
betún para dar carena á los Navios. Nico-
lás Leonico hace mención de una fuentef 
que está en la Isla de Najo, que en cierta 
día del año corre una agua de sabor, y gusto 
de vino. 
Marco Paulo Venero escribe en el libro 
de su Navegación, que en la Provincia Zar-
zania está un lago de aguas, que desciende 
de fuentes de montes, en el qual no se ha-
llan pescados en todo el año, sino és pot 
tiempo de Quaresma ; y en ser el dia de 
Pasqua de Resurrección , no se halla un so-
lo pescado. 
En Gorgona hay otro Río , que no lle-
va pescado sino es en la Quaresma; y en 
acabándose los dias santos de ella, se aca-
F2 kan 
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ban también los peces de este Rio, 
En las Islas de Canaria hay un árbol, 
que destila tanta agua por las ojas, que be-
ben, y se sustentan de ella todos los veci^  
nos, y aun todos los animales de aquella Is. 
la llamada Gomera. 
E l Padre Joseph de Acosta escribe cu 
su Historia de las Indias lib. 3. cap. 29. que 
en el Cuzco hay una fuente , que asi como 
va saliendo el agua , se convierte en sal mu; 
blanca, y buena para comer. 
Dice mas el Padre Acosta , que en el 
Perü, en donde están las Minas de azogue, 
hay una fuente , que mana agua caliente; y 
asi como va manando, se convierte en pe-
ña viva , de cuya peña tiene edificadas to 
das las casas de Guancavelica, que está jun-
to á dicha fuente. 
S. Isidoro , Ethimol. lib. 75. hace men-
ción de muchas fuentes que hay en Cerde-
ña , unas muy frias, y otras muy calientes, 
y á un mismo tiempo, estando cercanas unas 
de otras. 
En Andalucía en el monte llamado Max-
na, hay una fuente junto á una Villa de 
Don Luis de la Cueva, que es tan fria , qiie 
si ponen dentro una pierna de baca, la con-
sume dentro de seis horas , sin quedar p^ ' 
23 
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za de carne, y no ha habido hombre que pu-
diese tener la mano dentro por espacio de 
una Ave-Maria. 
Paulo Venaro , lib. i , cap. 13. dice , que 
en el monte de Armenia, donde paro el Ar-
ca de Noé, esta una fuente , que mana un 
licor á semejanza de azeyte , y que no es 
bueno para comer , pero que vale mucho 
para quemar, y hacer ungüentos. 
Aristóteles, Principe de los filósofos, lib* 
de Mirab. auscul. dice una cosa de cierta fuen-
te , que habia en Sicilia en el termino de 
los Paliscos, que mas parece milagrosa que 
natural; y es, que si alguno hacia algún ju-
ramento , para ser creído , lo escribian en 
una tablilla, y la echaban en el agua de 
aquella fuente; y si el juramento era ver-
dad , la tablilla andaba por encima ; y si no 
era verdad, se hundia , y al perjuro se que-
maba , y convertia en ceniza. 
Pomponio Mela, en Qllib.de Situ, orbis 
cap. 8. escribe una maravilla estraña de cier-
ta fuente , que lia man del Sol, en la Provin-
cia Cyrnaica, y es , que si poneg la mano 
encima de una peña por donde sálela fuente, 
crece tanto , que rebosa , y se levanta en al-
to ; y en quitando la mano buelve á su cur-
so natural, y bajarse como de antes, Otro 
F3 eíbao. 
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cfedo, y maravilla escribe el dicho Autor 
de la dicha fuente, y es, que asi como el 
Sol apunta por la mañana , y se va subien-
do , asi la fuente se va enfriando , y de me-
dio dia abajo se le va perdiendo aquel frió. 
T en ser el Sol puesto , se va calentando 
Basta la media noche, y de alli á la mañana 
se vá disminuyendo aquel calor, hasta que 
otra vez torna á salir el Sol, y se tornaá 
resfriar, y por esta causa la llaman fuentí 
del Sol. 
Lucio Seculo, lib. 3. dice , que en Vi. 
llanueva del Obispo hay una fuente , que 
abunda de agua ; pero en entrando el Sol 
en el signo de Libra, se seca del todo, y no 
da gota de agua hasta que el Sol entra en 
el signo de Aries, que la da en abundancia, 
Solino, e Isidoro, lib. 15. Ethim. dicen 
de una fuente de Cerdeña , que cura todas 
las enfermedades de los ojos. Y dicen mas 
estos Autores, que si algún ladrón, de quien 
se sospecha haber hurtado algo , se lava los 
ojos con el agua de esta fuente , queda ciego 
si hizo hurto , y sino queda con ios ojos mas 
clacos que de antes. 
Alberto Magno escribe de una fuente que 
7 en Alemania , tan fria, que todo lo que 
111 i .na o de ella se convierte en piedra. 
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Aristóteles en el lugar citado dice , que 
en el Promontorio está una fuente , que 
corre sangre , y qwe por el mal olor que de si 
echa no se puede navegar en aquella parte 
de é l , por donde aquella agua de color de 
sangre entra. 
Aristóteles dice en el lugar prelegado, 
que cerca de los Cicoples hay una fuente 
muy clara , pero pésima, pues mata incon-
tinente al que bebe de ella. 
Nicolao Leonico, lib. 3. cap. 83. escri-
be de un lago, que cria muchisimo pesca-
do , y dice , que quando hace el dia caloro-
so , sosegado , y sin viento, se descubre por 
encima del agua abundancia de aceyte, muy 
provechoso para comer, quemar , y medi-
cinar, y que los habitadores de aquelía tierra 
cogen muchísimo aceyte en los dichos dias. 
Escribe el P. Joseph de Acosta en la His-
toria de las Indias, lib. 1. cap. 19. que en 
los baños naturales de Inga hay dos fuentes 
de tan contraria naturaleza , que por la upa 
sale agua hirviendo , y por la otra tan fria, 
que no parece sino agua de nieve ; y la una 
fuente dice que está al lado de la otra , co-
sa que pone espanto, y admiración. 
Dicen mas, que hay en el Perü muchas 
fuentes, cuyas aguas sanan de bubas, y mal 
5 F 4 F a n -
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Francés á los que se lavan con ellas ; y 
cen será la causa, porque pasan dichas aguas 
por tierras que hay mucha abundancia de 
Zarzaparrilla , que tiene virtud de sanar 
semejantes enfermedades. 
Y quien quisiere saber mas propiedades 
del agua , y mayores maravillas de las fuen-
tes , lea Nicolás Leonico, lib. i . ca/7. 32. y 
S. Agustín lib. 21. de Ciruiñ Dei cap. 5. y 
Aristóteles, en el lib. de Mirabilibm auscul 
tendis, y á Lelio Rodiginio , lib. 15. cap. 17. 
y á Ultrovio, lib. 8. cap. 4. y otros muchos, 
que han escrito acerca de esto , como Plinio^ 
Pomponio , Solino, Lucio , Seculo , y Al-
berto Magno, &c* 
Secreto para hacer el agua del mar dulce^ 
que se pueda beber. 
ARistoteles escribe, que para bolver el agua del mar dulce , que se pueda be-
ber, hagas un baso de cera bien rapa-
do , y lo metas en el mar, y el agua que en-
trará en el vaso , perderá la sal , y quedará 
dulce. Lo mismo sucederá, si metieses un va-
so de tierra nuevo, contal que tenga la bo-
ca bien cerrada. 
Se-
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Secretos naturales para conservar la caltidad, 
y reprimir los ardores de la carne. 
EScribc Macencio, que el zumo de la yerva llamada Saguta, bebida en ayu-nas, reprime los ardores de la carne, 
cuyas hojas puestas encima de los compaño-
nes , dice , que tienen virtud de aplacar los 
movimientos de la carne. 
Avicena escribe,que la ruda comida , res-
fria los ardores de la carne en el Verano , y 
en la muger es al contrario , porque las en-
ciende en demasía. E l Maestro Juan dice, 
que la berbena tiene muy grande virtud , y 
fuerza para reprimir la sensualidad , por-
que ceñida á los lomos , mitiga, y aplaca en 
grande manera los movimientos de la car-
ne. Dice mas el mismo Autor, que bebido 
el zumo de la berbena, buelve , y hace im-
potente al que lo bebe por espacio de siete 
dias. Escribe Dioscolides , que el fruto del 
cedro mojado, ó el zumo de sus hojas pues-
to en los genitales, quita el deseo , y gana 
de usar con mugeres. Michaél Escoto dice 
muy bien , que todas las hojas agrias, frías; 
y acedas, son en favor de la castidad , con-
servandoía. Y por el contrario , las cosas 
suaves, calientes, y odoríferas, la destruyen, 
y 
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y destierran del todo. Pero hablando espi-
ritualmente, las cosas que mas conservan h 
castidad , es el ayuno , disciplina , y oración 
frequentemente , y con mucha devoción. 
Secretos muy ciertos , y experimentados para 
conservar las camas sin chinches , los aposen-
tos sin pulgas, las casas sin moscas , y , 
aun sin mosquitos , y sin ratones. 
'Ornad cola , 6 agua cocha , que todo es 
uno , y deshacedla con agua al fuego, 
que esté bien clara, y no espesa: aon 
mezclad acibar en dicha cola , y asi calien-
te mojareis , y estregareis las tablas, y pies 
de la cama sin que quede nada por mojar, 
y veréis dos cosas muy buenas, y curiosas. 
La primera sera, que los pies, y tablas pa-
recerán de nogal: y la segunda , que no se 
criarán chinches en toda la vida , como li 
tengo bien probado. 
Contra pulgas. 
Poned una olla de agua al fuego, y den-
tro de dicha olla pondréis- unos quarv 
tos dineros de solimán , y dcxadla hervir un 
poco , y con esta agua rociad el aposento 
después de bien barrido , y sed ciertos, que 
matará , y consumirá las pulgas que huvierc, 
no sufrirá que se crien otras; y esto se po* 
drá hacer dos veces en la semana. 
Con 
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Contra moscas. 
Tomad un poco de miel, 6 harina, y 
desacedla con un poco de agua clara, j 
mezclad arcenico , d rejalgar, y poned esta 
mixtura en algunos vasos, y en parte que las 
moscas puedan llegar, y veréis, que ellas se 
quedarán patas arriba, porque en gustándo-
le caen muertas. E l mismo efedo causará 
el oropimiento molido, y deshecho con agua, 
y puesto en algunos vasos por la casa ; pero 
guardad no llegue perro , ó gallina á gustar, 
porque se quedará á buenas noches. 
Contra mosquitos. 
Quemareis cominos rústicos en el apo-
sento que huviere mosquitos, y veréis como 
se caerán muertos, ó se irán; y si os mojare-
des la cara con agua, en la qual haya havido 
cominos á remojo , no llegarán á vuestro 
rostro los mosquitos. En otro lugar se dirán 
algunos otros secretos acerca de estos , no-
tables , y aun increíbles, y por el tanto ci-
to alli los Autores que lo dicen. 
Contra Ratones. 
Procurad de coger un ratón , que sea 
grandecito, d mediano, y haced una de dos 
cmm, d peladle la cabeza , quitándole el 
cuero , y poned en ella una poca de sal 
mo-
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molida , y dejarle ir vivo , y en paz, que él 
se dará tal priesa á buscar guerra , y ruido 
con su dolor , y eoncuentra , que todos los 
demás mudarán de asiento , y posada , 6 ha-
ced otra s si os parecerá mejor, y mas fácil; 
y es, que atéis al cuello del ratón un casca-
bel pequeño, que tenga el sonido vivo, con 
el qual ahuyentará los demás ratones , y asi 
quedareis libres de los sobredichos cinco ene-
migos caseros, ahorrando de gastos , y de 
molestias. Otro secreto mejor , y mas fácil. 
Tomad yeso , que sea nuevo , y pasado por 
cedazo, la mezclareis con queso sutilmen-
te rallado, y todo bien mezclado, lo pon-
dréis en diversas partes de vuestra casa , y 
será contento ver los ratones , que habrán 
comido de dicha mixtura, ir hinchados por 
casa; y si tuvieren agua que beber, mas pres-
to acabarán de morir; porque el yeso , en 
tocando agua , 6 cosa húmeda , luego se 
buelve una masa , y es secreto sin peligro. 
Secreto curioso provechoso, para conservar 
el calzado nuevo, y con luHre, si fuere cuero. 
"filando los zapatos pantuflos , ó borce' 
guies, botas, ó cueros comenzaren 
á perder el lustre , y el color merca^  
reis un dinero de tinta de los Zurradores, 
(qu6 
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( que es aquella con que adoban, y enne-
grecen las pieles) y mojado un paño de la-
na con esta tinta, estregar los zapatos, bor-
ceguies, bloque fuere , y dejadlos en jugar; 
y después que estén enjutos, estregadlos con 
otro paño de lana enjuto , 6 mojado con 
zumo de naranja , que es mejor , y veréis 
como cobran el negro , y lustre que antes 
tenia; tanto , que mas parecerán nuevos, 
que viejos, cuya experiencia tengo hecha 
renovándolos borceguíes , y zapatos, no 
una vez, sino muchas; porque los que te-
nemos poca renta , y mucho gasto , habe-
rnos de ahorrar por una parte lo que gas-
tamos por otra. 
¡i*:-.•. z é v u ' é b t í a 0Í9Tbnó& «¿wc/ J^".\ 
Secreto para entretener el aceyte de quemar, 
TOrnad retama de la mas pequeña, y menuda de hojas ( porque hay dos 
maneras) y quemadla, y de la ceni-
za haréis la legia, la qual, si la pusieredes a 
cocer, se convertirá en sal; y esta sal, pues-
ta en los candiles , d antorchas , conserva-
ra , y entretendrá el aceyte en mas del ter-
cio. E l alumbre de roca, y la sal común, y 
de comer tiene la misma propiedad , pero 
no tanto como la sal de la retama , ni de 
mucho. 
Se-
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Secreto para crecer, y aumentar el aceyte de 
qnemar. 
TOrnad una libra de aceyte , y ponedla á escalentar , y luego pondréis quatro onzas de pez Griega , y un dinero de 
alumbre de roca , todo bien molido , y me* 
neadlo hasta que esté bien mezclado, y lue-
go os podréis servir de él en los candiles, y 
antorchas, y podréis hacer mas, ó menos, 
siguiendo el orden con proporción de los 
materiales. 
Secreto para hacer 'vinagre bueno, / fuerfe9 
mucho , / a poca cofia, 
ACien cantaros de agua que pongáis en un vaso, pondréis wn pie de ubas exprimi-
das^ prensadas (que es al tiempo de la vendi-
miaron una libra,üdos de peregil verde,y otra 
de flor de saúco verde , ó seca,ó un buen can-
taro de vinagre fuerte , y al cabo de un mes 
tendréis ciento y un cántaro de vinagre muy 
fuerte , y odorifero, porque la flor del saú-
co hace fuerte el vinagre, y de lindo olor; 
y proporcionado los materiales podréis ha-
cer mas , ó menos. 
Secretos para multiplicar la cera, 
rOmad una arroba de sebo de cabrón , ó 
macho, y una docena de huevos de 
Ana-
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batidas, ponedias dentro del sebo con una 
arroba de cera , y puesto al fuego todo lo 
meneareis, hasta que esté derretido, y mez-
clado, y queda todo convertido en cera muy 
amarilla , de la qual podréis usar , y obrará 
•vuestro placer. 
Secretos del v i m para saber si tiene agua, ó no. 
Dice Creponte, que para saber si el vino 
tiene agua , se echan unos pedazos de pera 
cruda , y mondada en el vaso que estuviere 
el vino; y si anduviere por encima nadando, 
será señal que no havrá agua ; pero si se fue-
ren á lo hondo, el tal vino será aguado. Otro 
aviso : Tómese un junco, 6 una paja de ave-
na bien lisa, y úntenla con aceyte, 6 con se-
bo, que es mejor , y meterla en el vaso del 
vino, y si huviere agua, saldrán pegadas unas 
gotillas de agua. Otro aviso : Hinchan una 
olla nueva de vino, y si huviere agua , al 
cabo de los dos dias la sumirá toda. Otro 
aviso : Mojen un pedacillo de cal viva en el; 
y si tuviere agua se deshará, y sino se apre-
tará mas. Otro aviso : Echen un poco de vi-
no en el aceyte, que esté bien caliente , j si 
huviere agua en dicho vino,saltará, y si no, 
no. 
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Secreto para no embriagarse* 
Plinio dice , que para no embriagarse son 
buenos los libianos de la obeja asados, comi-
dos al principio de la comida, d antes de be-
ber el vino se coman berzas con vinagre , y 
de esta suerte no les vencerá el vino, aun-
que beban mas de lo acostumbrado. Si algu-
no , 6 alguna se tomare mucho del vino, y 
quisieren que lo aborrezca del todo, noten 
lo que escribe Plinio, y es que metan dos 
Anguilas vivas, y gruesas dentro de un can-
taro de vino, y que después que estuvieren 
ahogadas den á beber de este vino á los que 
se embriagan , y vendrán á aborrecer el vino 
del todo , porque viene á causar estraño fas-
tidio , y aborrecimiento en el estomago. Pa-
ra lo mismo aprovecha la betónica hecha pol-
vos , y bebida. 
Secreto para sacar el agua del Diño, 
Escribe Catón, y Plinio, que para sacar 
el agua del vino , que hagas un vaso de ye-
dra ; y pongas el vino en él: si tuviere agua 
el vino , se saldrá todo , y quedará el agua 
en dicho vaso ; y si el vino no tuviere agua, 
el vaso quedará vacío. 
Secreto de una redoma , que erando llena de 
agua , 7 pueíia boca abajo no se derrame. 
Pondrás una redoma llena de aguaf o 
de 
> ' •' , vi-
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vÍno dentro de un Cubilete de madefa ^ o da 
cobre, que es mejor, y pondrás por encima 
de la recioma , y abajo mucha salmítre^ b nie-
ve ,que es mas barato , bien deshecha, y pot 
encima de la nieve pondrás buena cosa de 
sal menuda , y poco á poco irás rodando tu 
redoma, hasta que del todo esté deshecha k 
tiieve , y echarás fuera el agua de la nieve, y 
pondrás otra tanta nieve deshecha con sai 
menuda, y dejala estar hasta que del todo 
se deshaga sin menear la redoma , y tercera 
vez harás lo mismo,y quedará helada el agua, 
ó vino que estuviere en la redoma. Y pue-
des hacer esto en medio del Verano , y pare-
cerá cosa imposible , siendo cosa tan fací] de 
hacer; y puesta la redoma boca abajo , está 
claro , que no se derramará, y de una cau-
sa necerán dos efeoos muy curiosos , expe-
rimentados por el Duque de Gandía Don 
Francisco de Borja,que esté en el Cielo ; pues 
envió una redoma llena de agua helada pot 
el Verano al Señor Patriarca Don Juan de 
Ribera , Arzobispo de Valencia , el qual f en 
recompensa de tan curioso secreto, le en-
vió otra redoma llena de vino helado , que 
fue mayor maravilla. 
G É-
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Secreto para bohver una rosa ,7 un clavel de 
colorados blancos. 
E l clavel, y la rosa sahumarás con azu-
fre , é incontinenti los verás bolver de colo-
rados blancos , y puedes hacer toda una cla-
vellina blanca de colorada , como yo hice la 
experiencia en cierta parte , bolviendo mas 
de veinte claveles, de colorados blancos , y 
no sin grande admiración,de cuya era lacla-
vellina,por no saber la causa. 
Secreto curioso ,7 de placer. 
Pondrás en un cañoncito de pluma un 
poquito de azogue , y bien tapado lo pon-
drás dentro de un pedazo de pan caliente, 
y veras que calentándose el azogue , hará 
dar saltos al pan. Lo mismo verás hacer á 
una avellana , si dentro huviere azogue , y 
pusieres dicha avellana en el agua caliente; 
porque en calentándose el azogue, hará dar 
saltos á la avellana , y taparás el agujero 
con un palillo. 
Otro secreto de la redoma. 
Si quieres hacer subir el agua por una 
redema arriba , calienta la redoma muy bien, 
pon la boca abajo en el agua , y verás subir 
el agua mientras la redoma esiuviere calien-
te , y para que lo esté , quemarán papel enci-
ma del suelo de la redoma ,y no parará ^ 
su-
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subir hasta que esté llena, y es probado. 
Otro secreto de la redoma. 
Si quietes hacer que una redoma llena da 
vino estando colgada, y quebrándola no sé 
derrame , toma una vegiga de buey, ú de 
ternera , que es mejor ,y que esté bien lim^ 
pía de carne , y métela dentro de una redo-
ma i que sea del tamaño de la vegiga, qLian-
do está llena de viento , y atarás el cuello 
de la vegiga con el cuello de la redoma; ao-
ra llena la vegiga de vino ,y desque la re-
doma esté colgada , dale con un palo i y 
quiébrala , y quedarse ha colgado el vino de 
la vegiga , y es probado* 
Otro secreto de ta redoma,. 
Si quieres poner una redoma , taza, o 
botella con agua encima de la cabeza, y sin 
baxarlo de allí, ni tocarlo con las manos, 
beberte el agua, toma una paja de centeno 
larga, que llegue de tu boca á la taza , 6 
votelía , 6 redoma , y puesto el un cabo den* 
tro de la redoma , d taza, y el otro en tu 
boca, podrás beberte el agua sin perder go-
ta : y para que el cabo de la paja se tenga 
dentro de la taza atarle hemos un plomito, 
o pedrezuela- al mismo cabo , y de esta suer-
te podrás tener la taza llena de agua en la 
G 3 pal^  
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palma de la mano , con el brazo estcndído, 
y bebcrte el agua. 
Otro secreto de la redoma. 
Si quieres ver de noche leer , ó escribir, 
y tener la luz tan clara como la del SoI¿ 
toma agua de cisterna , y cuélala por alam-
bique , si puede ser de vidrio, y si no , bas-
tará de estos otros comunes ; y desque esté 
colada , hinche de esta agua una redoma de 
vidrio, que sea claro , delgado , y muy blan-
co ; y quando quieras escribir , 6 leer, pon» 
drás la luz del candil detrás de la redoma, 
y saldrá un resplandor tan grande , y una 
luz tan clara , que por menuda que sea la 
letra , la verás tan distinta como al Sol de 
medio dia, y es probado muchas veces. Y 
lo mismo será por agua sin pasarla por alanv 
bique ; pero no hará la luz tan clara. Y no-
ta , que no daña la vista aquella luz, y res* 
plandor. 
Secreto del hwvo. 
E l huevo fresco puesto en un vaso de 
agua dulce se vá á lo hondo ; y si el agua 
fuere salada , irá nadando por encima. Este 
secreto tiene bien experimentado las muge* 
res curiosas quando adoban las aceytunas: 
que para ver si tienen bastante sal, ponen 
el huevo fresco en el agua,y si vá rodando pof 
en'i 
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cnc'ma , entienden que hay bastante sal, 7 
si vá á lo hondo , echen mas sal, hasta tan-
to que ni hueso se sustenta encima del agua, 
y asi conocen , que dicha agua está buena 
de sal para las aceytunas. 
De esta misma experiencia se sirven los 
que hacen legía para saber si es fuerte , 6 
simple; y si es fuerte , el huevo se sustenta 
encima de ella , y si es simple , y Aojase vá 
alo hondo ; y quanto mas fuerte es la le-
gia, mas se manifiesta , y descubre el hue-
vo por encima del agua , y es probado. 
Se.rdos del husm , o para ponerlo entero 
dentro de una redoma. 
Toma un huevo, y ponió á remojo dos, 
d tres días con vinagre fuerte, y la cascara 
se vendrá á blandar tanto , que ló podras 
meter dentro de una redoma, por pequeño 
que tenga el agujero ; y desque el huevo es-
té dentro , meterás en la redoma una poca 
de agua fria, y el huevo se bolverá como 
antes estaba ; y para sacarlo entero , quita-
ras el agua, y pondrás vinagre , y saldrá fá-
cilmente , y es probado. 
Otro secreto del huevo 9 y sanguijnela. 
Si quisieres hacer venir un huevo tras ti, 
pondrás dentro de un huevo vacío una san-
guijuela viva , y taparás el agujero con ce-
G 3 ^ 
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ra , y tomaras una escudilla de agua, y me-
nearás el agua junto al huevo , y la sangui-
juela , como con instinto natura^ , conoce, y 
siente el ruido del agua , va siguiendo aquel 
ruido , rodando el huevo : y el que no sabe 
el secreto queda espantado , y es probado, 
Y nota que la san guijuela ha de ser de mar-
chal,y de unas que hay muy negras,y gruesas. 
Secreto estraño del hilo , y huevo. 
Ata un hilo al rededor de un huevo , y 
ponió enmedio del fuego , que esté bien cu-
bierto de asquas vivas * y verás, que el hue-
vo se cocerá , y el hilo no se quemará 9 ni 
romperá j y es probado. 
Secreto increíble al que no lo ha cvisto9 
y probado. 
Si quieres freír pescado , o hacer huevos 
estrellados , con papel en lugar de sartén, 
toma un pedazo de papel, y hazle á modo 
de bonete de q na tro puntos, y pondrás en 
él buen rato de a ce y te , y puesto á la llama 
de una veia , 6 candil, y de allí á poco her-
birá el aceyte , sin que el papel se queme,y 
podrás freir pescado , 6 hacer los huevos es-
trellados , y es probado. 
Sí-
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Secretos de dos caras pintadas en la pared, que 
maten, y enciendan una vela. 
Pintarás en la pared dos caras grandes, 
y en derecho de las bocas harás dos agujeros 
en la pared , á la medida de las bocas , y 
en la una boca , 6 agujero pondrás salmitre 
molido, y bien enjuto , y en otra azufre mo-
lido ; y si allegares la lumbre de la vela á la 
boca , 6 agujero del salmitre , la matará , é 
incontinenti pondrás el pavilo de la vela que 
esté humeando á la otra boca del azufre, y 
se encenderá, y es probado; mas has de to-
car el pavilo en el salmitre , y azufre. 
Secreto para que un pollo estando eüifvo parezca 
muerto, y asado en la mes a, y otro secreto 
para hacerle saltar, y huir. 
Toma zumo de apio , y mézclalo con 
aguardiente refinada , y pondrás á remojo 
unas migajas de pan en esta agua mezclada 
con el zumo del apio, y darás de comer ai 
pollo en ayunas de estas migajas, y de ali i 
á poco caerá el dicho pollo en tierra amor-
tecido , é incontinenti quítale toda la plu-
ma , y úntale con miel blanca , mezclada 
con azafrán , de suerte, que esté bien colo-
rada , y puesto el polio en un plato enci-
G4 fna 
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ma de la mesa , parecerá asado, Y quando 
querrás hacerle bolver en sí, y saltar de la 
mesa , mójale el pico con un poco de vina-
gre fuerte , de modo que toque en el gazna-
te , y súbito se levantará f y se irá de la me-
sa ? y es probado. 
Secreto , j maravilla eBraña, 
Escribe S. Basilio, y S, Ambrosio de im% 
ave , que se líama Alción, la qual cria ju^ 
to al Mar , en el arena , y en el Invierno^  
y en siete dias escalienta, y empolla los hu^ 
vos, y en otros siete dias los saca, y lo^  
cria hasta que pueden volar. Y dicen estos 
Santos Bienaventurados ,que en todos estos 
catorce días, que la dicha ave se detiene en 
criar sus hijos, jamás el Mar se altera po-
co , ni mucho, antes está muy quieto, y 
sosegado, Esta maravilla , y milagro tienen 
bien notado los Marineros j llaman á estos 
catorce dias Alciones, y están muy ciertos, 
que en todos los catorce dias no havrá tor* 
menta en el Mar, 
Secreto del corazón del perro. 
E l Licenciado Aranda escriba en el li-
bro de sus Conceptos, que el que traxere 
consigo el corazón de un perro , no tenga 
miedo á los demás perros, porque huirán de 
aquel que lo traxere. Dice mas el sobredi-
cho 
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cho Autor , que las hormigas huyen del co-
razón de una ave, que se llama Abuvilla. 
Secreto del ojo del perro. 
Bautista Porta escribe en el libro de sus 
Secretos, que el que traxere consigo un ojo 
de un perro negro no le ladrarán los de-
más perros ; porque dice , que el dicho ojo 
echa de sí tan grande forum, y olor que los 
perros, como tienen tan grande olfato, lue-
go sienten aquel olor, y no solo no osan 
ladrar , pero ni moverse. 
Secreto importante para la memoria. 
Si quieres aumentar la memoria , toma 
el unto de oso, y cera blanca , y derrite la 
cera con el unto , el qual ha de ser dobla-
do que la cera , y tama, la yerva , que se 
llama Valeriana , y otra que se dice Eufra-
gia , frescas, ó secas, y majarlas muy bien, 
y mezcladas con el unto derretido en la ce-
ra, y ponío al fuego, y dexalo cocer hasta 
que se buelva espeso , meneándole con un 
palo ; y de esto te untarás el colodrillo , y 
frente por algunas veces, y se te aumentará 
muchisimo la memoria , y es probado. 
Secreto de dos casados, que no tienen hijos. 
Para saber en dos casados que no tienen 
hi-
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hijos en qual de los dos está el defeco natu, 
ral, toma la orina de entrambos, marido, y 
nuiger , y ponías cada una en su vaso, y 
pondrás en cada vaso un poco de salvado de 
trigo ,y en aquella orina que se criaren gu-
sanos está el defedo natural de no poder en-
gendran , 6 concebir. 
Secreto para tener buena voz , y clara. 
Toma la flor del sabuco, que esté seca-
do al Sol, y hecha polvos, los tomarás en 
ayunas con un poco de vino blanco , y it 
causará buena voz , y clara. E l zumo del 
apio, y berbena , bebido , hace la voz muy 
clara. Pero advierte , que el zumo de la ber-
bena" resfria los genitales,y entrambos efec-
tos son probados. 
Secreto del Artemisa. 
Escribe un Autor , que la yerva llama-
da Artemisa dá esfuerzo , animo , y osadía 
al que la trae consigo junto al corazón. Los 
polvos de esta yerva bebidos con un trago 
de vino blanco , quitan por punto el can-
sancio del camino. Y tiene otra virtud ma-
ravillosa ,y es, que el caminante que la tra-
xere , no sentirá el camino mas de la mitad. 
Estas virtudes recibe dicha yerva de una Es-
trella , que los Astrónomos la llaman Algol. 
Tiene otra virtud esta yerva para conser-
var 
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var el vino muchos años, poniendo los pol-
vos de ella en el vino; pero hase de secar 
c| Artemisa al calor del fuego. Otra virtud 
tiene , que es ahuyentar las moscas de casa, 
si Ja cocieres en leche de cabras , y cort esta 
leche untarás las paredes , y puertas , y se 
irán todas las moscas , y no entrarán las 
otras. 
Secreto para los que tienen flujo de orina» 
Come á la noche , quando te vas á acos-
tar , una docena de avellanas tostadas, y sa-
narás , y es probado. 
Secreto para hacer nacer peregil dentro 
de 'veinte y quatro hords. 
Toma cal virgen , y cisco de hierro , y 
una poca de tierra formada de estiércol de 
palomas,y todo bien molido , y deshecho, 
mezclado, siembra en dicha mixtura la la-
bor del peregil, y riégalo con sangre de plo-
memos , y aguardiente , y dentro de veinte 
y quatro horas será salido. 
Secreto para hacer negro fino. 
Toma cortezas de nueces , quémalas en 
una sartén , luego échalas en un librillo dé 
agua , después las molerás sobre una piedra 
demoler colores, con aceyte , ó barniz. 
Se-
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Secretos , y ^virtudes de la Salvia. 
En la Escuela Salernitana se escriben mtj. 
chas , y grandes virtudes, y propiedades de 
la Salvia , y entre muchas una de ellas es 
esta: Que aquel que la usare comer en en. 
salada, o en la olla, casi nunca estará en-
fermo , porque ayuda la digestión , quita 
qualquier mal ,y dolor de los pechos, y del 
estomago , que viniere de frialdad, confor-
ta todos los nervios , y miembros enflaq .^ 
cidos , consuela, y alegra el corazón , des-
hace los humores gruesos de las vegigas ,y 
hace orinar muy bien. Destilada esta yerva 
por alambique , ó alquitara, vale contra per-
íesía , gota coral, y su conserva conserva li 
salud, y quita el mal de corazon.Tiene gran-
de virtud para desembolver la lengua tarda, 
y balbuciente ,si se traxere por las mañanas 
im pedacito de hoja debajo de la lengua, &c. 
Secreto para hacer salir llamas de fuego de 
un cántaro , sin fuego. 
Escribe un Autor , que tomes un huevo 
de Oca ,6 de Anade , y saques lo de dentro 
por un agujero pequeño , y que esté enju-
to , y después que lo hinchas de cal viva, 
fresca , bien deshecha, y mezclada con azu-
fre 
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fre vivo molido , tanto de uno , como de 
otro , tapa el agujero con cera blanca , y 
mete el huevo dentro un cántaro lleno de 
agua; y dice , que saldrán llamas de fuego, 
lo que he probado, 
Secreto para que no se cueza la carne de la olla 
en todo el di a. 
Toma un pedazo de plomo ancho , gran-
de , y delgado, y ponió al suelo de la olla, 
y h carne no se cocerá en todo el dia, y es 
probado. 
Secreto probado -para mal de mrgraña9 
o jaqueca. 
Toma polvos de vidrio romano, y alie-
galos á las narices, y tíralos acia riba , por 
poquito que sea, y verás como incontinen-
ti te hará estornudar, y colar las narices, ce-
sará el dolor tan terrible, que causa dicho 
mai. 
Secreto probado para molde qitxaL 
Toma dos docenas de hojas de yedra, y 
otras tantas de sabuco , y otros tantos gra-
nos de pimienta , y ponió todo á hervir con 
vino negro, y viejo con un poco de sal 9 y 
quando esté biin cocido , sácalo ,y toma de 
este vino caliente un poco en la boca, y esto 
harás tres, d quatro veces , y se te quitará el 
dolor sin falta. 
Se-
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Secreto para echar eñopn al fuego y y que a r M 
y no se queme. 
Mojarás la estopa con aguardiente , y 
echarla has al fuego, y la verás arder , y ^ 
se quemará ; pero advierte , que la saques del 
fuego antes que se consuma el aguardiente, 
porque se quemaria. 
Secreto para hacer estornudar por baja 
terriblemente. 
Tomad polvos de corteza de castañas, y 
huevos de hormigas hechos polvos , y todo 
mezclado, lo darás á beber con vino , y ve* 
rás maravillas, y es probado. 
Secretos para hacer estornudar por alto9y bajo, 
a qaantos estuvieren en un aposento. 
Toma tres , ó quatro caspas de pimienta 
de las Indias, y ponías enmedio de un bra-
sero, entre dos cenizas, que no toque á las 
asquas ,y que haya muchas asquas encima,/ 
abajo de la dicha ceniza , y como se irán ca-
lentando las caspas, pocoá poco saldrá un 
humo tan útil, y delgado, qne no se sen-
tirá hasta que cause el sobredicho efedoy 
con tal, que esté el aposento bien cerrado; 
y es probado, -
I 
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Secreto para hacer parecer de noche los rostros 
difuntos. 
Toma un dinero de piedra azufre, me-
dio dinero de sal, muélelo todo junto , ^ 
ponió en una cazuela al fuego ; y quando 
esté quasi quemando, ó rusiente echarás den-
tro de la cazuela dos dineros de aguardiente 
(y si fuere de la fuerte será mejor^ y encen-
derse han dichos materiales con el aguar-
diente , y causará , que parecerán los rostros 
de los que estuvieren presentes difuntos, 
amortecidos, y desfigurados, de tal manera, 
que mas parecerán difuntos , que vivos , y 
es probado. Y advierte , que no haya otra 
lumbre en el aposento. 
Secreto probado para que no nazcan , ni 
crezcan pelos. 
Raerte has muy bien con navaja los pe-
los , d cañones que querrás , y untarte aquel 
lugar con goma arábiga , deshecha con el 
zumo á t fimms terree, 5 sangre de murciéla-
go , que es mejor , y no te crecerá mas. £1 
mismo efeílo hará el estiércol del gato , des-
hecho con vinagre. 
Secreto para que la barba , / cabello siempre 
se conserven negros. 
Harás hacer un peyne de plomo muy es-
pe-
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peso, con el qual te peynarás ía barba , 1 
cabellos á menudo , y siempre se conservarán 
negros. 
Secreto para conservar la barba,/ cabellos 
rojos. 
Toma hojas de nogal, y corteza de 
nada ,y saca agua por alambique de vidrio, 
y con esta agua remojarás muy bien por 
quince dias la barba , y cabellos, y conser-
vársete han rojos. 
Secreto para que la barba,y cabellos de blan-
cos se tornen negros. 
Toma hojas de higuera negra bien secas, 
y hechas polvos,las mezclarás con aceyte de 
camamila , y con este te untarás los cabe-
llos , y barba muchas veces , y se tornarán 
negros. 
Secreto para que las uñas 9y cabellos crezcan 
poco. 
Córtate las uñas , y cabellos en menguantó 
de Luna , con tal, que se halle la Luna en 
el signo de Cancro , Piscis, ó Escorpión , f 
te crecerán muy poco. 
Secretos para que las uñas , y cabellos crezcan 
presto. 
Córtate las uñas, y quitate los cabellos en 
la Luna creciente , con tal , que se halle 
la Luna en el Signo de Tauro , Virgo , d Li-
bra, 
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bra, y verás quan presto tornarán á crecer. 
Secreto, y ¿wtso importante , 7 provechoso 
•para los Labradores. 
Para que los sembrados salgan buenos. 
Ja cosecha mejor, tenga cuenta el Labrador, 
quando sembrare , que la Luna sea nueva, 
que se halle en el Signo de Tauro , Cancro, 
Virgo , Libra , o' Capricornio , y verá una 
m j grande , y estraña diferencia en el sem-
brado, y cogida. 
Secreto , y aviso curioso , y -provechoso -para 
EHudi antes. 
Noten este aviso los padres que tienen 
hijos para letras ; y es , que quando los co-
menzaren á enviar á las Escuelas para apren-
der á leer, escribir, contar, estudiar Ma-
thematicas, ó qualquier otra Facultad, ha-
gan mirará quien lo entienda, que la Luna 
esté en aspedo de amícicia con el Planeta 
Mercurio, aprenderán lo que estudiaren con 
menos trabajo, y mas perfección. Y si la 
Luna , d Mercurio se hallare en tal ocasión 
en el Signo de Geminis , d de Virgo, será 
muy mejor para el Estudiante. 
Secreto para sacar fuego sin yesca, ni pedernal. 
Toma un pedazo de laurel seco, y otro 
H 
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de morera , ó de yedra que es mejor , y ejj' > 
triega el uno con el otro fuertemente, y se \ 
vendrá á recalentar tanto, que se encender! 1 ' 
el fuego con azufre , o pólvora , del qila¡ j 
secreto usaban las Espías del Campo de Ju, j 
lio Cesar , por no ser sentidos de sus en^ 
niigos. 
Otro secreto maravilloso para encender 
fuego con agua. 
Toma una libra de cal viva fresca , sj* 
Htre refinado muchas veces , tutía de Ak, 
xandria por moler, calamita , piedra azufre^  
alcanfora, una onza de cada cosa ; y todo 
molido , y pasado por cedazo , lo atarás en 
un paño de lienzo nuevo, y puesto en una 
olla nueva bien tapada , y engrudada con 
argila , y sienta un asno mezclada , pondrás 
dicha olla en un horno de cal mientras ss 
cuece , y después quebrarás tu olla , y ha-
llarás dicha mixtura hecha una piedra , la 
qual si la mojares con agua, ó con saliva, 
se encenderá fuego. Y nota , que antes de 
poner la mixtura en el lienzo, lo puedes ha-
cer á modo de candelas con su pavilo de al* 
«odon. Alexios, •a 
Secreto para encender fuego a los rayos del Sol 
Toma un .pedazo de cristal, ü de vidrio 
cris-
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cristalino concavo, o ponió á los rayos del 
Sol, V debaxo pondrás enfrente del rayo un 
pedazo de paño de lana , o yesca debolete, 
y prontamente se encenderá. £1 mismo efec-
to hará una redoma de agua , aunque no tan 
presto. -
Secreto para encender fuego al Sol. 
Toma un espejo , y unta la una parte de 
aceyte de azufre, y pon la otra á los rayos 
áá Sol , y al rayo que saliere del espejo 
pondrás tu yesca , y al punto se encenderá» 
Secreto para resfriar 'vino con cosa caVente, 
Toma un pedazo de cristal, y ponió en* 
medio del rescoldo de la ceniza , que no ha« 
ya asquas, y quando el cristal estuviere muy 
bien caliente , lo meterás en el vino, y se 
resfriará, y es probado. 
Secreto para hacer vinagre fuerte. 
Toma una redoma de vino , y ponió á 
hervir en un caldero con agua, y á poco ra-
to que havrá hervido , sera buelto vinagre 
itiuy fuerte ; si empero pusieres dentro unos 
pedacitos de ladrillo nuevo rusientes. 
Secreto muy probado para boher el vÍM d i 
turbio claro. 
Escribe Alonso de Herrera en su Agr i -
H ¿ cul-
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cultura, ( y es de Crescentino, lib.2. cap. 12.) 
que si el vino estuviere turbio, y tomare mal 
color, como acontece muchas veces , se to-
me para tres cantaros de vino dos claras de 
huevo , y los batan muy bien con arena 11»» 
pia , 6 con sal, que es mejor, y las pongan 
dentro del vaso de vino remeneandolo un 
poco con las dichas claras de huevos bati-
das , y al cabo de tres, ó quatro dias halla» 
ra el vino buen color. 
Secreto muy excelente para conservar el vino. 
Toma cortezas de naranjas secas, cogi-
das por el mes de Mayo , y ralladas, 6 mo-
lidas, que estén hechas polvos , y las pon-
drás dentro del vaso del vino, y no hayas 
temor que se buelva agrio. Nota, y advier-
te otra virtud, y propiedad experimentada 
de los polvos de la dicha naranja, y es, que 
si el vino tuviere un punto de agrio , y ace-
do , pongas de dichos polvos en el vino, y 
no solo pasará adelante en hacerse mas agrio, 
pero le adobará , y tomará en su primer 
punto, j estado. Para treinta cantaros de 
vino son menester seis onzas de polvos de 
la naranja, para conservarle, y para ado-
barle. 
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Secreto maravilloso para boHer el vino agrio 
de su primer eíiado de buen vino. 
Para bolver el vino, que se ha hecho del 
todo agrio en su primer estado, refiere Alon-
so de Herrera en su Agricultura , que ca-
lientes un celemín de nueces secas al horno, 
y muy calientes las pondrás en el vaso del 
-vino, é incontinenti le taparás con sauce 
sin corteza, que no pueda salir baho algu-
no , y dentro de quatro, ó seis horas bol-
verá el vino á lo que antes era. Secreto es 
este, que pone espanto> y admiración, si es 
verdadero ; porque bolver adprivationem ad 
habitum , de muerte á vida , parece imposi-
ble, naturalmente hablando, especialmente 
habiendo perdido el color, y fuerza del al-
ma, y espiritu, que llaman los Médicos quin-
ta esencia. Pero pues , es cosa fácil de expe-
rimentar, y á poca costa, el que tuviere oca-
sión , y necesidad lo podrá probar, y queda-
rá desengañado. 
Secreto importante para no marearse, n i 
vomitar en el Mar. 
Al tiempo que alguno se quisiere em-
barcar coma un poco de doncel, y póngase 
un poco de azafrán encima del corazón, que 
toque á la carne, y este sentado en el Baxél, 
H 3 f 
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y no tenga temor que se maree, ni vomít^ 
y es probado. 
Secreto muy curioso para los Labradores, 
Para conocer, y saber de un año para 
otro de qual de los granos , ó semilla havrá 1 
mas abundancia, escribe un Astrónomo An-
daluz, ( y refiérelo el dodisimoZamoranoen 
su Cronología , á carras 280. ) que se siem-
bre en un pedazo de tierra, buena , y hu- . 
meda, quatro, d cinco granos de cada semí- | 
Ha, como es trigo , cebada, mijo, daza , ha-
bas , y garbanzos, un mes antes que comien« 
cen los Caniculares , y si fuere menester, se 
regarán dichas semillas , y aquella semilla, 
que mejor, y mas gallarda se mostrare el dia 
<|üe comienzan los Caniculares , que es a 
5 4 . de Julio , en Valencia, de esa havrá mas 
abundancia el año siguiente; y aquella semi-
lla , que mas débil, y flaca , y marchítase 
manifestare en dicho dia , de esa havrá muy 
poca cogida el siguiente año. 
Secreto para que la fruta nazca sin hueso. 
Quando la fruta" estará en flor, harás un 
agujero en la rama de la fruta, que pase de 
parte á parte , y verás que la fruta de aque-
lia rama saldrá sin hueso. Juan Porta lo es-
cribe. 
So 
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Secreto para hacer una torcida , que nunca se 
consuma. 
Toma alumbre de pluma, que es como 
unos hilicos, y junta copia de ellos 9 que 
basten á hacer una torcida , y puesta en e l 
candil, o la lampara , jamás se consumirá. 
Pérez de Moya. 
§icreto para hacer saltar de la olla todo ¡o 
que en ella se cociere. 
Llena una avellana de azogue , y tapa 
bien el agujero con un pal i l lo , y puesta d i -
cha avellana dentro de la olla destapada ai 
tiempo que hervirá , hará saltar fuera de la 
olía lo que dentro huviere : entiéndese co-
sa de legumbre. 
Secreto para hacer que un carbón encendido se 
conserje un mes , y un año. 
Toma carbón de sarmiento , y hecho 
polvos los amasarás con aguardiente reí]na-
do , y bien encendido , la cubrirás con ceni-
za de sarmiento , y se conservará por mas 
de un mes; y si el carbón fuere de encina,, 
y hicieres la sobredicha diligencia, y después 
de encendido el carbón , lo cubrirás con ce-
niza de enebro , dicen Bartolomé de Ingla-
íerra , y el Vinccncio , en la glosa del Psal-
H A mo 
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mo A d Dominum cum tribularer, que durará 
encendido un año entero. 
Secreto para ter de noche sin lumbre de fuego. 
Toma mucha cantidad de lucernas, que 
son unos gusanillos , que relucen de npche, 
y guardarles por espacio de quince días, y 
después ponlos en un alambique de vidrio, 
y á fuego manso destilarán una agua , que 
puesta en una redomilla de vidrio muy cla-
ra , alumbrará tanto , que podrás leer , y es-
cribir á su luz. 
Secreto para escribir letras, que no se pueden 
leer sino al fuego. 
Toma sal armoniaco hecho polvos , y 
destemplados con agua , escribirás , la qual 
escritura no se podrá leer , sino se pusiere 
junto de la llama del fuego , ó luz del can-
dil. E l mismo efedo hará el zumo déla lima. 
Secreto para escribir letras , que no se pueden 
leer sim en el agua. 
Toma alumbre de roca hecho polvos, y 
destemplado con agua , y escribirás, cuya es-
critura no se podrá leer , si no fuere metien-
do el papel en el agua , y es probado. 
Secreto para quitar manchas de aceyte del 
papel 3 y pergamino. 
Toma huesos de pies de carnero, y haz-
los 
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los quemar a^  ^ orno > 7 fechos polvos, y 
cernidos, pondrás de ellos encima de la man-
cha del aceyte, y bien cargado, y apretado 
por tres dias, no quedará señal del aceyte. 
Secreto para quitar el borrón de tinta del 
papel , ó pergamino. 
Pondrás encima del borrón de tinta eí 
zumo de zebolla blanca, y de allí á poco ra-
to estregarás el borrón sutilmente con un pa-
ñito de lana, y se quitará : si empero la 
tinta , no traspasares á la otra parte del pa-
pel , ó pergamino. 
Secreto del sebo , y del ^ vinagre. 
Si quieres esculpir en alguna piedra le-
tras , figuras, ó Imágenes, escalienta el sebo 
en una cazuela, y escribe con él letras , 6 
pinta lo que quisieres encima de la piedra, 
la qual pondrás dentro de un vaso, que ha-
ya vinagre muy fuerte , y verás como el vi-
nagre cabará, y comerá de la piedra todo lo 
que no tuviere sebo; y asi quedarán las le-
tras esculpidas en alto, ó lo que huviere pin-
tado en el sebo. 
Secreto, y sutileza de manos. 
Si quieres cortar una manzana en dos, ó 
quatro , ó mas partes , quedando la corteza 
entera , toma una aguja de coser delgada, 
coa 
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ton una hebra de seda blanca, J mete la ágil 
ja por entre la corteza; y carne: (comen-
zando por el pezón de la manzana, ó por el 
otro cabo ) y por donde saliere el aguja, por 
allí tornarás'á meter , y pasar toda la man-
zana al rededor hasta el primer punto : aóra 
tirarás los dos cabos de la seda , quedará cor-
tada la manzana en dos partes , como^ con 
cuchillo, y la corteza entera. Y si quisieres, 
que esté cortada en quatro quartos, torna-
rás á coser, como está dicho por la parta 
contraria. 
Secreto curioso de tres cedulíUas. 
Toma tres cedulillas de papel, iguales 
en anchura , y desiguales en longitud , y 
junta todas tres , que estén iguales al cabo, 
y arróllalas hasta el otro cabo : aora tornar-
las á desplegar, y hallarás que la ceduillla 
de en medio se paso arriba , y la que estaba 
encima se puso enmedio : cosa digna de sec 
notada , cuya causa no solo nace del arro-
llar las cedulillas susodichas, sino que prin-
cipalmente se toma al desembolverlas. Y 
advierte , que unas veces sucede lo dicho, y 
otras veces no , y procede de la postura de 
las cedulillas, y aun del modo de cogerlas. 
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yfáoko natural para conocer si la muger 
preñada trae ruaron , ó hembra. 
T e n d r á s quenta quando la muger preña-
da saliere de casa , qual pie alza primero en-
cima del umbral , o al subir de alguna esca-
lera; porque si alza primero el pie derecho, 
es s e ñ a l , que trae hembia , si primero alza-
re el pie izquierdo , trae v a r ó n . L a causa 
f sigue buena filosofía ) e s , porque el v a r e n 
se engendra á la parte derecha , y siempre 
carga mas aí l l , que a la izquierda; y asi a l za 
primero el pie izquierdo como mas l igero, 
para ayudar al mas cargado, y de ahi se co-
lige, que trae v a r ó n . Y porque* la hembra sa 
engendra á la parte izquierda, y de al l í car-
ga mas que á la derecha , por esto natural-
mente alza pr imero el pie derecho. 
Secreto principal para enjugar la leche de los 
pechos de las mugeres. 
Noten este secreto las mugeres para en-
jugarse la leche de los pechos , por mas lie-
pos , y duros que los tengan. T o m e n las ho-
jas del sabuco , y p ó n g a n s e l a s l i a n a s , y en-
jutas por encima de los pechos , é inconti -
nenti se irán enjugando, y ablandando, y 
probado muchas veces. O t r o secreto rnuy 
m-
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importante para lo mismo, y es , que tomen 
una yerva, que se llama miel corage , pón-
ganla en una cazuela al fuego , con un poco 
deaceyte rosado; y después que esté caliente, 
póngasela por los pechos , y en tres días no 
tendrá leche, ni sentirán mal alguno ; y 
también está probado, y experimentado mu-
chas veces. Y no os olvidéis de probar el pri-
mero , que es eficáz, y verdadero 
Secreto para sanar las almorranas. 
Si tuvieres almorranas, toma la yerva, 
que llaman Quinquefolium, y es una yerve-
cita que tiene cinco hojitas, que se cria casi 
en todas las acequias del campo , y pontela 
á los pechos, que toque á la carne , de suer-
te, que no pueda caerse, y verás que asi co-
mo se irá secando dicha yerva , se irán se-
cando , y curando las almorranas. Pero me-
jor se enjugan , y secan con los polvos de 
la yerva del buey, como está dicho. 
Secreto para saber antes de tiempo si hwvra 
abtmdancia de uino. 
Escribe Mizaldo , que si el ave llamada 
Abuvilla ( que es un ave pintada con cresta) 
cantare antes que broten las viñas, es señal 
certisima , que havrá abundancia de vino 
aquel año. 
St* 
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Secreto par a hacer del vinagrefuertemas fuerte. 
Toma unos pedazos de pan de ordio , ó 
cebada nueva , y échalos en el vinagre, y se 
bolverá mas fuerte , según escribe Mizaldo. 
Secreto -para boHer el 'Vino 'vinagre. 
Escribe Porta, que tomes sal, y pimien-
ta molida, y mezclada con levadura , lo 
eches todo en el vino, y se bolverá vinagre. 
Y mas presto se bolverá vinagre , si pones 
cinco , 6 seis veces un ladrillo nuevo rusien-
te en el vino , y es probado. 
Secreto para que los nobillos sigan al hombre. 
Escribe Aristóteles, lib. de Animalibus, 
que si pusieres unos pedacitos de cera nue-
va en los cuernos del novillo , le seguirá al 
que se los pusiere. 
Secreto para que las bestias buel'van a la 
posada. 
Escribe Alberto Magno , que untes la 
frente de la bestia con el zumo de la cebo-
lla , que dicen Albarrana, ó silvestre, y no 
hayas miedo que se pierda. 
Secreto para hacer que una bestia no coma 
cosa ninguna. 
Untala de alto á baxo la lengua con se-
co, y antes se dexará morir, que coma, si 
no 
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no le quitas el unto con sal, y vinagre. 
Secreto maravilloso para que no puedan cava*, 
líos , ni ganados pasar por la calle. 
Escribe Alberto Magno, que hagas un? 
cuerdecita larga del cuero de la tripa de] 
lobo, y la pongas atravesada en la calle, cu» 
bierta de arena , ó polvos , y verás una co. 
sa de admiración , que no pasará cavallo, n¡ i 
ganado , aunque ios maten á palos. Y dicen 
haberlo experimentado Santo Tomás de 
Aquino , Discípulo de Alberto Magno. 
Secreto para descanso de las cabalgaduras 
que andan camino. 
Escribe Plinio , que tomes los dientes 
mayores de los lobos, y que los ates al cuc« 
lio de las cabalgaduras, y no se fatigarán, 
ni cansarán mucho en el camino. 
Secreto para que el asno no rebuzne, ni 
el carvallo no relinche. 
Símoneta escribe, que ates una piedra 
gruesa, y pesada á la cola del asno , y no 
rebuznará mientras la tuviere atada. Y si le 
atares una piedra agujereada en la cabeza j 
del cavallo, no relinchará. 
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Stcretopara que el carnero pierda la natural 
inclinación, que^  tiene de topar. 
Escribe Constantino , que agujerees los 
¿os cuernos del carnero junto á las orejas, 
y no tendrá mas ganas de topar. 
Secreto de las ovejas preñadas. 
Escribe Domidio , que para conocer de 
qué color será el corderillo , que trae la ove-
ja preñana en el vientre, mires la lengua de 
h oveja ; y si tuviere la lengua negra , de 
esc color será el corderiilo que traxere en 
el vientre ; y si tuviere la lengua blanca, el 
corderiilo será blanco ; y si la tuviere de va-
rio color, asi lo será el que traxere en ej 
•vientre. 
Secreto para que el lobo no haga presa 
en las ovejas. 
Escribe Anatolio , que si atares á la ca-
beza del manso, 6 carnero, que guia las ove-
jas , una cebolla, que dicen albarrana,6 syl-
vestre, no harán daño los lobos á ninguna 
oveja de todo aquel rebaño. 
Secreto para que los hircos,0 cabrones no huyan. 
Escribe Florentino , y Zoroastes , que 
si cortares las barbas délos cabrones, no se 
ftuiran. 
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Sécreto , y propriedad del lobo» 
Escriben los Naturales, que el^  lobo tic, 
ne esta propriedad natutal, que si él descu-
bre,y vé primero al hombre, antes queej 
hombre vea á él, queda el hombre tan enron, 
quecido , que apenas puede alzar la voz, y 
asi no puede dar gritos al lobo para hacerle 
huir. 
Secreto para que los lobos no lleguen a los 
apriscos de los ganados. 
Escribe Rasis , y AÍmanzdr , que si col-
gares una cola de lobo en el aprisco, d cor-
ral de ganado , no se llegarán á él los lobos. 
Secreto para hacer huir a las hormigas. 
Dice Agripa, que pongas el corazón del 
ave llamada Abuvilla por donde las hormi-
gas andan, y se huirán muy lexos de aguel 
lugar. La Abuvilla es una ave pintada, y 
con cresta , d corona. Otro secreto escribe 
Diaphanes, que si tomares unas quanías hor-
migas , y las quemares: huirán las otras muy 
lexos de allí. 
, Secreto para que no canten las ranas. 
Escribe Mizaldo, que para quitar la gri-
ta, y canto pesado de las ranas, pondrás 
unas redomitas de vidrio con agua , o con 
dos 
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d0s lucernas dentm del agua, 6 charco don-
je cantan , y cesarán de cantar. 
Secreto para tomar muchas angw.la?. 
Echarás eri el albufeta , 6 en el íigua, que 
tío corra, de la yerva llamada zumaque , ü 
del zurrío^ y acudirán tantas anguilas , que 
las podrás coger en abundancia. 
Secreto para coger mticha pesca. 
Toma pelotillas de Levante , que se di-
cen yesca de peces > y un poco de queso sa-
lado, rallado lo mozclarás con arinade trigo, 
hasta que esté la masa dura, y de esto harás un os 
bocadillos, ó pelotillas , y las echarás en 
donde entiendas que hay pescado , y luego 
saldrán al olor á comer , y en gustándolo, 
irán por encima del agua patas arriba esten-
didos , y los podrás coger á mano. 
' Secreto para tomar peces con abundancia. 
Escribe Matias Bion , que para tomar 
mucho pescado, es bueno ir á pescar seis dias 
de Luna , y á 29. como no haga dia nubla-
do ,ni ventoso. 
Secreto para coger las aves a mano, 
-Escribe Alberto Magno, que tomes qual-
quier grano, lo mezcles con las heces del 
vino,y con el zumo de la yerva cicuta,y pues-
to en parte que las aves , 0 pájaros lo puedan 
picar , y comer, se irán cayendo como atur-
I di-
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dldos, y sin sentido , tanto, que los podras 
tomar á mano. 
Otro secreto para tomar aves. 
Escribe Alexios, que tomes la hiél del 
Buey viejo , y mezclado con el zumo de 
beleño blanco , lo dexarás un poco hervir 
con mijo, ó quaíquiera otro grano , y des* 
pues lo pondrás en parte que haya pájaros, 6 
palomas , y encomiendo , se irán cayendo 
por tierra, y los podrás tomará manos. 
Secreto para que una clueca saque todos /os 
huevos pollos, o pollas. 
Escribe Aristóteles, y lo afirma Avice» 
na , que si pusieren las mugeres á las cluecas 
Jos huevos cortos , y redondos , saldrán to-
dos pollas. Y si pusieren los huevos largos,y 
punreagudos, saldrán pollos. 
Secreto para conservar , / aumentar palomas. 
Escribe Dividió , que des á comer co-
minos á las palomas , y las untes con algún 
ungüento ordinario , y en saliendo del pa-
lomar se les allegarán otras palomas estran* 
gerus, y se vendrán con ellas á tu palomar. í 
ñoñi, que los cominos son para conservar , y 
d ungüento para atraer. Advierte otro se-
creto del mismo Autor ? y es, que si quisie-
res que no se detengan tus palomas , ni las 
estrangeras al entrar en el palomar , le sa-
hu-
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humes con incienso , y se entrarán sin déte** 
íierse j y con presteza» 
Secreto para qwtat fnatickás; dé los uestidos^ 
y también de los pergaminos, b pieles. 
Se toman acelgas sylveStres , y las raícés 
¿e estas, cocidas con agua , con dicha agua 
se dá en las manchas, y las quita. 
Secreto para púlir jtmpiar el óro ,y jplaid 
de bordado $ galones $ b tesues* 
Tonlá esjiejuéló , hazlo caícinár , hasta 
tanto que quede en polvos impalpables , y 
luego toma una esponja , ü otro trapito, llé-
nalo dé estos polvos , y estriega j ó flota tü 
obra : después con una brochita k quitarás 
el polvo ^  y qUedárá como nuevOi 
Para obras de oro toma raíz de cúrcu-
ma , hazla polvos, y prosigue como arriba 
en tomar esponja ^ y darle con estos polvos* 
Secretó para p u l i r , y ItfapiaY lá ptáfá sin 
que se consuma. 
Toma paja^ quémala^ y de esta Cen^ 
agua todo en consistencia dé miel, frie-
ga , 6 estriega tus platos, ü otras piezas l^ue* 
go enjúgalas bien* 
í 2 waV SI & 
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Secreto para qüífarfar las manchas de aceyte en 
el papel. 
Toma cal viva en polvos útiles , pon. 
¿ras de estos polvos entre Jas hojas, y le quj. 
tara el aceyte. Lo mismo hacen los huesos 
de carnero quemados^  
Secreto muy curioso para que si uno cayere en 
el M a r , no sé pueda undir , aunque 
no se sepa nadar. 
Toma una correa ancha de tres dedos,y 
que sea muy delgada , y de cuero de vino, 
y larga , que baste á ceñirte el cuerpo por 
encima, d debaxo de la camisa , y tomaras 
otra corrao , que sea ancha de quatro de-
dos , del mismo cuero ,y coserás la una con 
la otra orilla , con orilla , con hilo fuerte 
bien encerado, y después los puntos muy 
bien ensebados con sebo. Y advierte , qut 
ha de quedar el un cabo de la correa sin co-
ser , para poder alli soplar , é hinchir la cor-
rea de viento ; y desque esté bien tiesa de 
viento , coserás el cabo de la correa muy 
bien , como lo demás , y ceñírtela quando 
IjWas de entrar en el Mar , ó te hayas de 
ver en algún peligro de agua , y no hayas 
miedvO que te undas en ella, aunque no se-
pas 
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pas nadar, y aunque peses veinte arrobas; 
y puedes aprenderá nadar , si no lo supie-
res , con esta correa ,con mucha facilidad. 
Secreto para cortar el 'vidrio. 
Tomar acero, y hacerle al cabo una pun-
ta muy aguda, ^ ponedla al fuego , y des-
que esté bien rusiente, iréis tocando el vi-
drio á placer , y echando unas gotillas de 
agua fria por donde tocaredes con la punta 
del acero rusiente , y se irá cortando el vi-
drio. Y si esto hicieredes en una copa al re-
dedor , aunque estará cortada , 6 quebrada, 
podréis beber en ella , y es probado. 
Secreto para ablandar el 'vidrio. 
Toma la sangre del cabrito , y el zumo 
de una yerva que en latin se dice Sanecio, 
y pondréis á hervir .el vidrio con estas dos 
cosas, y, se ablandará como cera. 
Secreto muy curioso para que el fuego no 
te queme. 
Escribe Alberto Magno , que tomes 
arcenico rumbeo, y alumbre, iguales par-
tes , y bien molido lo mezclarás con el zumo 
de la yerva llamada en latin semper éi&itt y 
en romance se dice siempre viva , 6 azabara, 
y úntate las manos con esta mixtura , y po-
I 3 dras 
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drás tomar el fuego con ellas sin quemaftcjy 
asimismo podrás labarte las manos con acey, 
te hirviendo , Q con agua que bulla si ti^ 
vieres untadas las manos con lo sobredicho» 
Otro secreto para que el fuego 9 ni cosa que 
% queme pueda dañar , ni quemar. 
Escribe Alberto Magno , que tomes eí 
Bidiocoila , conocida entre Boticarios , y 
mezclado esto con vinagre , que no sea agua-
do , podías mojar un paño con esta mixtu-
ra, y echarla al fuego, y dice que no ha-
yas miedo , que se queme. Y si con esto te 
untares las manos , y cara , te podrás lavar 
con aceyte , y agua hirviendo, y no te que-
marás. 
Otro secreto para que el fuego no queme. 
Escribe Pallopio, que tomes polvos deí 
altea ,y mezclados con la clara del huevo, 
úntate con esta mixtura las manos , ó pies, 
o qualquiera otra parte del cuerpo , y el 
fuego empecerá , ni quemará la parte que 
estuviere untada con lo dicho. 
Secreto de cierto fuego que quanto mas agua 
le echaren , mas se encenderá. 
Escribe Alberto Magno , que tomes azu-
fre vivo , tártaro , sarcacola , pícalo , ^ 
co-
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Cocida , petróleo , aceyte común , y todo 
esto mezclado , lo pondrás á hervir por un 
rato , y clue s^  echares dentro un pa-
ño , ó hierro, lo encenderá. Y si lo qui-
sieres matar con agua, mas se encenderá, y 
matasle has con arena , ó con vinagre. 
Secreto curioso de risa , / afrenta. 
Escribe Alberto Magno , que tomes san-
gre de tortuga, y empapala con un pedaci-
to de lienzo delgado , ü de algodón , y que 
fiagas una torcida, la pongas en un candil, 
y encendida la torcida , tendrás el candil en-
cendido con esta torcida un rato , y oirás 
lo que no se vid jamas. Y nota que el Au-
tor no dice si ha de ser macho , d hembra la 
tortuga. 
Secreto para que una candela arda dentro 
del ama. 
Escribe Alberno Magno , que tomes ce-
ra, azufre, y vinagre partes iguales , y lo 
pongas á hervir, hasta tanto que sea consu-
mido el vinagre , y después harás de esta 
mixtura , que quaxe, una candela , la qual 
encendida , arderá debaxo del agua. 1 
Secreto para que uno no pueda dormir 
en la cama. 
Escribe Alberto Magno , que pongas en-
14 ci-
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cima de la cama un ojo de orneta , o goloti, 
drina , y dice , que el que en aquella cama 
se acostare , no podrá dormir , mientras que 
el dicho ojo allí estuviere , lo que no he pro-
bado. 
Secreto para que un anillo de saltos sin tocarla 
Toma un anillo de cobre , ó de plata, 
y pondrás en el hueco que asienta la piedra 
fina un poco de azogue hecho partecillas me-
nudas , y tápale con plata , ó cobre , de 
manera, que no tenga respiradero : aora poiv. 
drás el anillo dentro de una cazuela de agua 
hirviendo, y calentadose el azogue , dará 
saltos el anillo , causando admiración al que 
no supiere el secreto. Y en lugar del anillo, 
puedes tomar una avellanita de plata , ó co-
bre , oía misma avellana de comer , bien 
tapada con el betún de Plateros, que es muy 
fuerte. 
Secreto para que las mugeres , especialmente 
preñadas , no puedan comer de lo que 
tuweren delante. 
Escribe Florentino , que pongas debaxo 
del plato en que comieren las mugeres , im 
poco de ocimun , que es albaca con su raíz, 
y que ellas no lo sepan , y dice que ninguna 
podrá comer de aquello que huviere encima 
del dicho plato. 
Se-
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Secreto ^ ara que la olla no yeriia 9por mas 
que le hagan fuego. 
Escribe Mizaldo , que pongas encima de 
la olla , en lugar de cobertera , el escudo 
que trae encima de sí la tortuga , j dice, que 
nunca hervirá el agua , ó aceyte que dentro 
huviere. 
Secreto para que no te dañen las abispas9aunque 
andes entre ellas. 
Escribe Mizaldo , que tomes la malva 
sylvestre , y te untes las manos, y cara con 
el zumo de esta yerva , mezclado con acey-
te , y no te dañarán. Y si traxeres contigo 
la dicha yerva , que sea fresca , con su raiz, 
tampoco te punzarán las abejas. Y si acaso 
te punzare alguna abispa , ó abeja , dice el 
mismo Autor, que untes el lugar donde pun-
zó con aceyte comun,y no se hinchará,ni da-
ñará, y sanarás, y es probado. 
Secreto para que una redoma puesta encima de 
las asquas no se quiebre. 
Dice un Autor , que puesta una redo-
nia de agua , 6 de otro qualquier licor , en-
eima de las asquas , para que no se quiebre, 
que pongas un palo verde dentro , y no se 
quebrará. Pero yo he probado , que sin po-
e^r palo dentro , hervirá , y no se quebíará. 
Se-
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Secreto para quebrar una redoma soplando 
con facilidad. 
Coman un grano , d dos de ajos crudos, 
y después soplen la redoma , y quebrarse has 
lo que no harán , sin comer dichos ajos: y 
no basta mazcarlos, sino tragarlos ; pero 
liase de escalentar la redoma con aliento un 
poco. 
Secreto para que una vela encendida no k 
pueda nadie matar, hasta que se acabe. 
Tomarás cera bermeja , y amarilla , y 
amasarla has con un poco de azufre vivo, 
y alcanfor, y luego harás Ja vela \ y advier-
te 5 que bañes bien el pavilo con el mismo 
azufre, y alcanfor bien molido., é incorpo-
rado todo encenderás la vela, y es pordemas 
apagarla , hasta que se acabe , aunque so-
píes , y la eches en agua , como, lo trae Gau-
dencio. 
Secreto para que se lea una carta de noche 
á oscuras,/ no de otra manera. 
Tomen polvos de christal, y los rabillos 
de los gusanos, que relucen de noche , á los 
quales llaman lucernas, y rebuelvanlos con 
las claras de huevos,y escriban en papel muy 
blanco , y^  dexenlo secar , las quales letras 
no se podrán leer sino de noche, y á oscuras. 
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Secreto para sacar ma muela a todos , sin que 
el paciente lo sienta es probado. 
Tomarás un lagarto vivo , y échalo en 
una holJa nueva , muy bien tapada , que no 
se salga, y ponerle has á secar en un horno, 
y desque esté bien tostado, haraslo polvos, 
y con estos polvos se ha de refregar la encía 
del quixal , diente, 6 muela, que doliere, 
aora esté dañada, ó no , ablanda la carne, 
este polvo de tal manera , que con la mano, 
con muy poca fuerza , sacarás todos los dien-
tes , y muelas sin dolor. 
Secreto maravilloso para aumentar la memoria^ 
y aun conservar la salud. 
Escribe la experiencia, que toméis ací-
bar , quanto peso de un real Castellano, raíz 
de calabaza silvestre, mirabolanos , y de to-
da suerte de diagridio , almastigada , oliva-
res de laurel, y rosas secas , de cada cosa 
inedia dragma, y de azafrán un escrúpulo, 
de mirra escrúpulo y medio , y todo bien 
molido , y mezclado , haréis pildorillas de 
tamaño de un garbanzo , con el zumo de 
las berzas, y tomareis cada tres dias por la 
mañana cinco pildorillas, no comiendo has-
fc* medio día. Y advertid, que comáis bue-
na 
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na sustancia , porque hacen evacuar, Iim, 
piando el cuerpo de todo mal humor , y asj 
hace tres efedoss: acrecienta la memoria,cau-
sa retener mucho en ella , y conserva la sa-
lud , pues limpia el cuerpo de malos humo-
res. 
Secreto admirable para reprimir las cámaras, 
y hacerlas cesar del todo , por largas> 
y rnuchas que sean. 
Para reprimir , y hacer parar las cama-
ras , nota esta receta maravillosa , y suave 
de tomar , la quaí está experimentada de 
muchos, y entre estos soy yo el uno ; y 
digo verdad , que según es su grande fuerza, 
y eficacia, havia de estar escrita con letras 
de oro. La receta es , que toméis quatro di-
neros de agua de plantage , y dos dineros 
de rosas secas , y haréis que bullan en la 
dicha agua por espacio de una Ave Maria: 
ahora pondréis en esta agua colada media 
onza de jarave de murtones, y una onza de 
jarave de rosas, y otra onza de jarave de 
membrillos [ todo lo qual hallareis en casa 
del Boticario] y todo mezclado, y callen, 
íe , lo tomareis siempre , y quando quisiere-
des [ como hayan pasado dos, d tres horas, 
que no hayas comido ] y veréis un estraño, 
y maravilloso efecto, y esto haréis tres ve-
ces 
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do , les ha parado del todo las cámaras. Si 
quisieredes confortar el estomago , untadle 
con aceyte de almástiga,ó de masteche , que 
dicen en Valenciano. 
Secreto para quitar el hipo en un instante. 
Dos secretos hay para quitar el hipo , o 
exengIor,que dicen en Valenciano; el uso 
es particular para el que no sabe el secreto; 
y el otro es general para todo. E l primero 
es, que el que tuviere el hipo , le cause al-
gún espanto de improviso , d le hagáis estar 
suspenso con alguna buena, o mala nueva, 
y en el mismo punto le dexará el hipo. E l 
otro secreto mejor , y sin peligro , es, que 
toméis, d hagáis tomar á quien tuviere el 
hipo una poca de agua en la boca, y haréis 
como quien gargariza por un rato, mien-
tras que pudieredes detener el aliento ; y 
acabado de hacer esto por una sola vez , que-
dareis libres del hipo , y entrambos secretos 
son probados. 
Secreto de naturaleza , que mas parece mila-
groso ^ qiie natural, 
EN un libro de mano hallé escrito este secreto , del qual no he tenido lugar 
de 
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de hacer la experiencia , y escriboío por si 
algún carioso lo querrá probar. El secretó 
es 9 que al tiempo del Verano quando las 
golondrinas quieren criar i tengáis cuenta 
quando alguna golondrina havrá puesto to-
dos los huexos en su nido ^ y cautamente ios 
tomareis , de suerte, que no lo echen de ver 
el padre ^  ni lo madre 9 y los pondréis en una 
cazuela de agua hirviendo jlos quales en un 
instante serán cocidos, y havrán perdidoia 
virtud de empollarse, y de engendrar go* 
londrinos | y en el mismo instante que ios 
havreis puesto en el agua hirviendo , los 
sacareis i y pondréis en el nido donde esta* 
ban ; y como las golondrinas no hayan eeha* 
do de ver el mal recado de los huevos i pa-
sarán adelante en cobrarlos > y fomentarlos^  
y viendo que al debido tiempo no salen go-
londrinas j imaginando , que k falta está en 
ellas i incontinenti van á buscar una yerva^  
( que conocen por instinto natural , tenec 
virtud , y fuerza ) y puesta encima los hue* 
vos para empollarlos , y asi á pocos dias 
jue está la yerva encima de ellos, buelven 
á su primer estado ^ y se vienen á empollar, 
y salen golondrinas , cosa por cierto digna 
de ser notada si es verdadera. Y dice el Aua 
tor , que tiene dicha yerva muchas virtu* 
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des, y dexólas en el tintero ; pero presupues* 
to que lo dicho sea verdad , no dudo yo, 
sino que las tendrá muy grandes. 
FIN D E LOS SECRETOS D E NATÜ-
raleza. 
TRATADO QUINTO , Y ULTIMqu 
D E L A R E G I O N E L E M E N T A L , T 
CeleBe, en el qual se describen las naturales 
'Las de los quatro Elementos , y cuerpos celes-
tes , de muchos ,7 barios efeUos , que causan» 
Va disidida la materia en dos partes,y la 
primera contiene quatro Tratados de 
fos quatro Elementos, 
PRIMERA PARTE D E ESTÉ 
Tratado. 
CAPITULO PRIMERO. 
T)e la Región ElcmentaL 
POR Región Elemental se entiende todo lo que se contiene desde el Orbe de la 
Luna ,hasta en el centro de la tierra; y lla-
ma-
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mase elemental , porque todo se compone 
de los quatro Elementos, d cuerpos simples 
que son Fuego , Ayre , Agua , y Tierra : | 
los quales , como instrumentos , y pr|^ 
cipios universales de todos los mixtos ¡ y 
compuestos , la Divina Magestad les dio 
aquellas quatro calidades primeras , y entre 
sí tan contrarias , como son calor , fri0> 
sequedad , y humedad, para la obra de la 
generación , y corrupción de todas las cosas 
elementadas. Y es de notar , que de esas 
quatro calidades tan diversas, cada Elemen-
to tiene dos: una agente , con que obra ; y 
otra paciente , con que padece ; y asi el 
fuego tienen calor , con que obra , y resiste; 
y sequedad , con que padece : y el ayre re-
siste , y obra con la humedad,, y padece con 
el calor , y la frialdad del agua es la que 
obra , y la humedad la que padece / y 
la tierra obra con la sequedad , y padece 
con la frialdad. De esta diversidad de ca-
lidades , proviene una continua reyerta, 
y pelea , y una perpetua contienda, entre 
los quatro Elementos , buscando natural-
mente cada uno como poder conservar en 
ul su especie , y permanecer en el ser , q 
Dios le dio , sin faltar un punto á la mix-
tión , y sin disposición natural, que se ha-
ce 
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ce entre ellos. Porque de la suerte que en 
una Capilla de diferentes voces se hace una 
consonancia , y música perfeda , y agrada-
ble, asi también naturaleza, como diestro 
Maestro de Capilla , de todas estas diversi-
dades , y contrarias naturalezas de los Ele-
mentos , hace una conformidad perfeda, con 
una estraña, y admirable correspondencia 
entre sí, haciendo una trabazón diversa , y 
mido natural , con que estos quatro E f e 
mentes, juntamente con sus contrarias qoa-
lidades , componen la esfera , y región ele-
mental, en cierta , y debida proporción , y 
orden maravillosa. 
CAPITULO I I . 
En que se dice, que cosa es Elemento ,JK por quí 
no son mas que quatro. 
ELemento es un cuerpo simple , puro , y sin mezcla de otro cuerpo , y de tal 
manera es simple , que sus partes no tienen 
diversidad alguna , ni se componen de otros, 
a diferencia de los cuerpos elementados. Los 
Elementos no son , ni pueden ser mas que 
quatro , como lo prueba Aristóteles, dicien-
do > que la$ quatro calidades ( que son Ca-
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lor , Frío, Humedad , y Sequedad ) se pue, 
den convinar , y mezclar en seis maneras; y 
que de estas, las dos son mcompatibles, sin 
poder estar naturalmente en un sugeto , por 
ser calidades entre si contrarias , como son 
del Calor , y Frialdad, Sequedad, y Hume-
dad. De lo dicho se sigue , que las convi-
naciones compatibles, y que se pueden mez-
clar , y estar en un sujeto, son las siguien-
tes. 
Gonvina- ICalor,y Sequedad. Elementos, 
ciones. j!CaIor,y Humedad. 
Frío,y Sequedad. 
Frió, y Humedad. 
Y pues las convinacioncs, y mezclas com 
patibles de las quatro calidades no pueden 
ser mas que quatro , y ellas se hallan na-
turalmente en los Elementos , sigúese que 
queda bien probado , y concluido , que los 
elementos no pueden ser mas de quatro. 
Algunos han pensado , que los Elemen-
tos están desmenuzados en los mixtos, y 
compuestos , como los átomos que se des-
cubren , y van á lós rayos del Sol ,quando 
entran por algún agujero , en parte obscu-
ra ; y fundase en un exemplo, y razón muy 
mal fundada, y es, que quando se quema 
algua leño verde , sale por los extremos hu-
me' 
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incdad , que es semejante al Elemento del 
agua, y humo, que representa al fuego , y 
vapores húmedos , y calientes, que son de 
naturaleza del ayre. Y finalmente , consi-
deran la ceniza , que es tierra quemada , y 
de esto coligen , y quieren probar que los 
Elementos están hechos partecillas muy me-
nudas en todos los compuestos, de la mane-
ta que ha vemos dicho de los átomos del SoL 
Pruébase ser esto falso , y contra toda ra-
zón natural , y buena Filosofía ( con una 
palabra ) que los Elementos no están for-
malmente en los mixtos , y compuestos, si-
no virtualmente , según sus propias quali-
dades. 
CAPITULO III. 
D d sitio , y postura de los Elementos , / de 
algunas casas particulares de ellos. 
EL sitio , y postura de los Elementos, propio ,y natural, es estar unos en-
cima de otros, cercándose al rededor. Y la: 
causa de esto es , porque todos tienen prin-
cipio intrinseco de movimiento, con el quaf 
uno va derechamente á su propio lugar. Asi 
la tierra , como mas grave , y pesada , que 
los otros Elementos, naturalmente ocupa eí 
nías baxo, é Ínfimo lugar del Universo , y 
mas apartado del Cielo, como adelante mas 
K 2 en 
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en particular se dirá. E l agua , por ser me-
nos grave, tiene el segundo lugar , que es 
encima de la tierra, y por ser fluxible , va 
corriendo por la superficie, y entrañas de 
la tierra , hasta parar en lo mas bajo de ella. 
E l ayre , como mas ligero , tiene el tercer 
lugar , rodeando toda el agua , y tierra. Fi-
nalmente , el fuego mas puro , y ligero que 
los demás tiene por sitio, y morada el quar-
to , y ultimo lugar, y mas alto del Univer-
so. Este sitio , y postura de losquatro Ele-
mentos , fue asi ordenada , para que el fue-
go con su grande calor reprimiese la hume-
dad del ayre , y la calida qualidad del ayre, 
mitigase la fria naturaleza del agua , con la 
humedad del agua se templase la sobrada 
sequedad de la tierra , y asi pudiese fru¿U-
íicar , y darnos lo necesario á su tiempo, y 
sazón. Advierte de paso, que los Elemen-
tos , estando en sus propios lugares, no tie-
nen peso alguno , y fuera de ellos le tienen, 
y muy grande , como se echa de ver en el 
agua , que metido un hombre debaxo de 
ella, aunque tenga encima de sus espaldas 
ochenta cargas de agua ,no sentirá peso al-
guno ; pero sacada fuera de su natural, no 
la podrá llevar , ni sustentar un hombre so-
Jo. Esto mismo se nota del ayre 5 pues es 
ver-
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verdad, que tanto pesa un cuero llerm de 
ayre , como vacio ; la causa de esto es, 
porque está en su propio sitio; y natural; 
pero probad á sacar el mismo cuero lleno de 
ayre de su propio lugar , y metedlo debaxo 
del agua , y veréis el peso que tiene , y la 
fuerza , y^  resistencia , que hace por no salir 
de su sitio natural, y asi de los demás Ele-
mentos» 
TRATADO D E L PRIMER 
Elemento. 
CAPITULO IV. 
De la naturaleza 9y sitio de la tierra. 
LA tierra naturalmente es fria , y seca, y como la experiencia lo demuestra, es 
grave , y muy pesada , por cuya causa tie-
ne su asiento natural enmedio del Universo, 
como lugar igualmente distante del Cielo 
por todas partes. Algunos han pensado , y 
creído,y aun oy en dia muchos lo presumen, 
y porfían , que la tierra se tiene milagrosa-
mente en el ayre, sin considerar los muchos 
inconvenientes que se seguirian,y que es con-
tra toda buena razón, y Filosofía natura^ 
porque si la tierra se tuviere firme en elay-
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te milagrosamente, se seguiría, que en cesan-
do el milagro , havia de caer á esta parte, o 
á la otra contraria por el inmenso peso qlle 
tiene. A esta parte ya vemos los que en ella 
habitamos ,que no puede ser , pues antes se-
ria subir , que baxar , que es contra la na-
turaleza de toda cosa pesada , luego havia 
de caer acia la parte contraria , lo que es 
falso , y contra la misma razón , porque se 
seguiría, que la tierra sería lo alto , j el 
Cielo que la rodea , lo baxo. Que esto sea 
verdad , que el Cielo rodea la tierra , no se 
puede negar ; pues el Sol, Luna,y Estre* 
lias nos lo dicen , y manifiestan cada dia, 
dando bueltas al rededor de ella , y para caer 
Ja tierra , necesariamente el Cielo feavia de 
cstár mas abaxo que ella. De aqui se sigue 
otro inconveniente mayor , y es , que los 
hombres, y animales, que andan por aque-
lla parte de la tierra ( que los hay mucho 
mas que acá ) irian con las cabezas , y es-
paldas , para abaxo, y con los pies para arri-
ba , lo que no puede ser, y asi queda apro-
bado , que la tierra está en lo baxo f J ^ 
Cielo en alto , y encima de la tierra , como 
en esta parte muestra. Pues si esto es ver-
dad , como llanamente está probado , sigu'> 
se que no hay necesidad de milagro para 
la 
r 
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la tierra se sustente en el aire ; pues no pue-
de naturalmente subir acia aquella parte del 
Cielo, ni acia la nuestra; antes bien seria mi-
lagro, y muy grande, si la tierra toda se apar-
lase tanto , quanto medio dedo acia aque-
lla parte, como lo seria , si se tuviese acia 
la nuestra, porque seria contra su propia na-
íuraleza. 
Entre muchos, y muy grandes disparates, 
que Mahoma dejo escritos en su Alcorán, 
uno de ellos fué decir , que toda la tierra se 
tenia, y sustentaba sobre el cuerno de un 
buey, y el buey estaba encima de un pesca-
do j y quando el pescado se menea , enton-
ces se causan los temblores de la tierra. Por 
cieto , que se pueden alabar los Moriscos 
sus sequaces, pues su Mahoma fué tan dodo, 
y tan grande Philosofo , que pensase , y di-
xese tan grande vanidad ,y desatino; porque 
a bolverse el buey á rascar la cola con el 
cuerno , diera con nosotros , y con todo el 
Mundo al través. Hame parecido escribir 
aquí este parecer de Mahoma tan mal pen-
sado , para que lo lean sus sequaces, y vean, 
quán bárbaro, y sin discurso, ni sentindo fué 
el infame , y mal nacido Mahoma, causador 
de tanta perdición de cuerpos, y almas, para 
fes que le han seguido , siguen, y seguirán. 
k4 CA-
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CAPITULO V. 
Que declara de qué forma , y figura sea 
la tierra. 
I A tierra, juntamente con el agua , según _j eJ todo , hacen un cuerpo esférico , y redondo ; y aunque en la tierra haya altos,y 
bajos, montes , y valles, no son parte para 
impedir la redondez de latierra;porque com-
parados con el todo , son mucho menores 
que granitos de arena; y asi como si una bola 
redonda tuviese algunos hoyos, y salidas,no 
por esto diriamos, que dexa de ser redonda; 
y asi tampoco diremos, que la tierra no es 
redonda, porque tenga montes, y valles.Ser 
esto verdad , que la tierra , y el agua hacen 
un cuerpo redondo, en ninguna parte se echa 
de ver mejor , que en el Mar ; porque en su-
biendo algún Bajel en alta Mar ; lo primero 
que pierden de vista es la tierra llaHa,y poco 
á poco van perdiendo de vista los altos edi-
ficios , y después los montes, cuya causa no 
es otra , que estar el agua , y tierra en figura 
redonda. Prueba de esta verdad es también 
Tcr , que descubre el Marinero de lo alto de 
3a gavia de la nave mas tierra que de la pro-
pia nave ,siendo verdad, que quanto mas al-
to se sube uno, mas lejos está de la tierra; y 
d 
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el descubrir mas de alto que debajo en el 
niar , no puede ser otra la causa , que la re-
dondez de los dos elementos, agua , y tierra. 
Pruébase lo dicho mas do&a , y sensiblemen-
te con un exemplo palpable , y visible, y es, 
que quando sale el Sol, primero alumbra á 
los Orientales , después poco á poco se vá 
manifestando á los Occidentales, cuya causa 
es hacer la tierra, y agua un cuerpo redondo, 
porque de otra manera, si la tierra fuese lla-
na ( como lo pensó Empedocles ) al instante 
que saliese el Sol por el Orizonte, lo verían 
por todo el medio mundo , lo que no es asi, 
como la experiencia lo muestra. Esto mismo 
prueba Aristóteles dogamente , lib. 2. de 
Coelo , diciendo ,que toda la sombra sigue la 
forma del cuerpo que la causa ; y de esto in-
fiere ser la tierra de figura circular; porque 
quando la Luna padece eclypse por causa de 
la sombra de la tierra , entra la dicha sombra 
circularmente en el cuerpo de la Luna: luego 
bien se sigue , que la tierra no es llana , sino 
redonda. 
CAPITULO VI. 
De la magnitud , y grandeza de la tierra. 
ES tan grande la maquina, y cuerpo de. la tierra, que sola la redondez ae to-
«te ella tiene seis mil quatrocientas y ochen-
ta 
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ta leguas, y desde aqui hasta el centro , y 
corazón de la tierra, en donde dicen estar el 
Infierno, hay mil y treinta leguas, poCo 
mas: de do se sigue, que hasta la otra parte 
contraria havrá dos mil sesenta y una leg^ 
y media. Y aunque esto es verdad ( como 
después probaremos) con todo eso, compa. 
rada toda la tierra , y agua con el o¿hvo, y 
este^ ellado Cielo , es mucho menor , que un 
granito de arena , porque según Alfregano, 
el dicho Cielo es trescientas setenta y seis 
mil veces mayor que toda la tierra. Y no hay 
de que maravillarse , pues dice el mismo Au-
tor, que el dicho Cielo estrellado tiene de 
circunferencia por la parte concaba doscien-
tos treinta y cinco cuentos, y doscientas no-
venta y tres mil leguas, como adelante di-
remos. 
Sábese la tierra tener las sobredichas leguas 
por una división, que los Astrónomos han 
hecho del Cielo , dividiéndolo en 370 gra-
dos, ó partes iguales ,, correspondientes a 
otras tantas partes de la tierra , aunque con 
diferencia ; pues las de acullá arriba son mu-
cho mayores, que las de acá abajo. Asi ques 
cada grado del Cielo corresponde una parte 
de la tierra , la qual se prueba tener diez / 
ocho Ieguas,por medio del Astrolabio como 
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muchas veces lo experimento el grande Ma-
temático Muñoz, Valenciano , cuyo pare-
cer quiero seguir , por ser un varón tan cé-
lebre : de suerte , que dividiendo la tierra en 
a/o. partes iguales, como está dicho , y te-
niendo cada parte diez y ocho leguas, sigúese 
que la tierra tendrá de circulo las sobredi-
chas 6^480. leguas. 
CAPITULO Vi l . 
la división general de toda la tierra 
habitable. 
LOS antiguos Cosmógrafos dividieron la tierra, que les pareció habitable, en 
tres partes principales, que son Asia , Afri-
ca, y Europa; pero ya, por la bondad, y 
clemencia del Señor , se ha descubierto otra 
parte mucho mayor , y mas fértil que las 
dichas tres, que es el Nuevo Mundo de las 
Indias, asi Orientales , como Occidentales, 
cuyo descubrimiento sucedió en el año de 
1492. por Don Christoval Colon. 
La Europa es menor de las quatro par-
tes , en la qual habitamos la mayor parte 
de los Christianos. Es tierra muy templada, 
7 conveniente para la habitación del gene-
ro humano , porque es abundante en todo 
genero de mantenimientos > y cria los hom-
bres 
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bres templados , de grandes entendimientos i i 
y de mayor animo , y esfuerzo, que de nin!* ' 
guna otra generación de las quatro partes 
de la tierra. Contiene la Europa , según Pto. 
lomeo , treinta y quatro Provincias, qUe 
son Francia , España , Alemania alta , y 
baja , Franconis, Suevia , Turingia , Italia, I 
Moravia , Panomia baja, y alta , que es don-
de cae Austria ,Ungria , Polonia mayor, y 
menor. Sigúese la Gran Tracia, Palodis, lo- j 
taringia , Pomerania , Recis , Vindeíkia, 
Obarnaria , y Latisfamosa , Liburnia , Dal-
xnacia , d la Esclavonia , Grecia , y Sama-
da. Después viene Creta Negroponto, con 
muchas Islas á ellas cercanas , como son Cór-
cega , Cerdeña , Mallorca , y otras seme-
jantes. 
Sigúese l a segunda parte de A f r i c a , 
AFrica tomo nombre , según Josepho, lib. i.de Antiquitaté , de un nieto de 
Abrahán , nombrado Affer , que pasó en 
aquella parte con Exercito , en donde hizo 
asiento, y lo nombró de su propio nombre. 
Contiene esta segunda parte del Mundo, se 
gun Pomponio Mela , y Ptolomeo, lib. í-
cap. 4. doce Provincias muy grandes, y ^ s 
mas insignes de toda ella. L a primera áe| 
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¿l Poniente , y enfrente de Gibraltar está la 
Gran Mauritania , en donde dicen estár una 
Columna de Hercules f y el Monte de Avi-
la. Después se sigue la muy estendida Nu-
jnidia , en donde tiene asiento, por nuestras 
miserias, y pecados , el padrastro , y pozo 
sin suelo de los Christianos , Argel, Africa, 
Bugia , Túnez, Emula, y Cartago. Tras Nu-
midia viene Masilla , Masamones, Asbitas, 
yh tierra de los Cartaginenses. Mas ade-
lante , ázia Egypto , están los Marmaridas, 
gente indómita , Geurlos, Negretos, Phatu-
sios, y los Geramantes ; y á la parte del Me-
diodía caen los Etyopes, Meroe, y el Rey-
no del Preste Juan, que llaman de las In-
dias. Contiene asimismo muchas Islas,y muy 
grandes, como son las de Canaria, Cabo-
Verde, San Lorenzo, y Santo Thomé. Cria 
esta tierra muy grandes, y muy feroces ani-
males , como son Elefantes , Gragones, Ti -
gres , Leones, y Basiliscos, y es muy abiiu^ 
dante, y fértil de mantenimientos, y df^r-
pientes. $ ^ 
De Asia , tercera parte del Mundos 
Asia es mucho mayor que la Africa , ni 
Europa, es tierra fértil, y templada , la qual 
se divide en Asia mayor , y menor ; y la 
ma-
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mayor ( según Ptolomeo en su Cosmogr3, 
fia ) contiene treinta y tres Provincias: es. 
ta situada ( conforme lo ercribe San An-
selmo ) entre el Rio Indo , y el Rio Tigris I 
Sus Provincias son Persia , Casia , Asirla I 
y Mesopotamia , y Caldea, en Babilonia,y1 
la Grande Arabia , de la qual Ptolomeo po 
ne tres diferencias, Arabia Feliz , Arabia, 
Pétrea , y Arabia Desierta. Sigúese después 
toda la tierra de Palestina , Fenicia, Sirio, y | 
Egypto , en donde estaba situada la famo-
sa Ciudad de Thebas, cuyo cerco tenia cien j 
puertas , y ácia el Septentrión cae Sarma-
cia , y las tierras de las tan nombradas Ama-
zonas. Acia el Mediodia caen las Regiones 
de los Calcos , Iberia , y Albania , y á la 
parte Occidental se halla Scitia , que va 
corriendo por los Montes Hiperbóreos, has« 
ta dar en el Mar Hircano , con infinitos Pue-
blos cercanos al Monte Caucaso. A la par-
te Oriental está Hircania , Armenia , Capa-
docia , Bithinia , que está junto al Seno Ará-
bigo, en donde se halla Turquía. La Asía 
menor está situada entre Capadocia,y Egyp-
to ácia la parte meridional están estas 
Provincias, Frigia , Galacia , Lidia , Misia, 
Troas , Caria , Jonia , Ponto, Licia , Sici-
lia , y Pamphilia. En esta parte de Asia, 
es-
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escribe Plinío, y otros graves Autores , que 
hay muchas diferencias de gentes , porque 
hay muchos hombres salvages , y que unos 
nacen con dos cabezas, y otros con solo un 
pie ; es tan grande , que se hacen sombra 
con él; y otros, que nacen con solo un ojo 
enmedio de la frente. Finalmente , hay cier-
ta generación de hombres tan pequeños^ 
que por serlo tanto los llaman Pigmeos, los 
guales se combaten con las grullas, y tie-
nen campo formado con sus Esquadrones, 
y viven tan poco tiempo, que no pasan de 
diez años. 
De ¡a quarta parte de la tierra habitable. 
LAS Indias , 6 Nuevo Mundo , quarta parte de la tierra habitable , es ma-
yor , mas rica de metales , especialmente de 
oro , y plata, que las sobredichas tres par-
tes , cuyo descubrimiento tuvo principio, 
por la bondad, y clemencia del Criador, el 
ráo de mil quatrocientos y noventa y dos; 
eI que dio principio á tan admirable con-
tento , dicha , felicidad , y riqueza , fue el 
dichoso, y mas felice , Don Christoval Co-
lon , descubriendo por la parte del Ponien-
te la Grande America , la qual está rodeada 
^si por todas partes del Mar, como isla. 
E l 
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E l primero que comenzó á conquistar , y 
ganar tierras en las Indias, y plantar la 
Santa , y pura de Jesu-Christo , fue Hernán 
Cortés , el qual partió de Cuba el año de 
diez y ocho , con once Navios, y con no 
mas de 500. Españoles , y llegó á la gran 
Provincia , y Reynos de México , sujetan-
dolacon infinidades de Indios , al mando,y 
obediencia del Emperador Carlos, dentro ( 
de tres años y medio. Después , andando 
el tiempo , se fue acrecentando el descu-
brimiento del Nuevo Mundo , acia la re-1 
gion Antartica , por los Españoles , los 
quales no poca sangre propia, y agena der-
ramaron en la dura , y fuerte Conquista de 
Arauco , en la inexpugnable Provincia de 
Chile , siendo Caudillo de esta mas dichosa 
empresa el bien nacido , y afortunado VaJ-
davia. Con estas nuevas , y exemplos, la so-
licitud humana , y codicia Española, sur-
cando esos Mares , fue descubtiendo mas, 
y mas Provincias , tan grandes, y tan es-
tendidas , como es la Provincia de Paria,! 
con la de Tenezuela, y la de Santa Mar-f v 
ta , y la de Cartagena, hasta el Cabo de 
Dios , en donde está el Rio de la PlaUi 
juntamente con el Perü. Sigúese mas ade-j 7 
iante las Provincias de Yucatán . y de HoH 
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juras , con la Nueva España , Ja quaí es 
nlayor, que toda Francia ^ Italia , con Ja 
nuestra España^ y Alemania , porque soa 
jnas de quatrocíentas leguas en Jongitud. A 
la parte del Mediodía de estas Provincias se 
descubrieron la Provincia de Guatemala ^  y 
la de Micaragua , y á la parte Occidental 
cae la Provincia de la Nueva Galicia ; y 
entre Septentrión , y Oriente está la Gran 
Florida, y la tierra de Bacálláos ^ con la 
muy estendida Provincia del Labrador. Fi -
nalmente , son tantas las Islas, y Provin-
cias descubiertas del Nuevo Mundo , que 
sería nunca acabar , y muy grande prolixi-
dad , y enfado ha verlas de narrar todas. Lo 
que se decir es, que si .no son las tierras, 
que caen debajo de los dos Polos, Artico, 
y Antartico , todo lo demás está descu' 
Vierto, y bien andado de los felicísimos, e 
invi¿tisimos Españoles* 
CAPITULO Vi l ! . 
los temblores , y terremotos de Id tierra, 
y de las bocas de fue%o, qué en ella 
se hallan. 1 
Ntes que digamos algo de los temblo-
res de la tierra,conviene que declare-
L ni os 
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mos las tres regiones, que los Dodos cons. 
tituyen en la misma tierra- En la primera 
región nacen los frutos, arboles, y pian, 
tas, con que, y en donde se sustentan los ' 
hombres, y animales de la tierra* En dicha 
región nacen las fuentes , corren los rios, 
salen los montes, y aparecen Jos bolcanes, 
y bocas de fuego, d como dice el vulgo, 
bocas del Infierno, y según buena Filoso-
fia, esta región no pasa de seisá siete esta-
dos de un hombre debajo de tierra. En 
segunda región de la tierra se engendran 
los vapores , y exhalaciones calidas, con h 
fuerza, y virtud de los rayos del Sol, me* 
diante la infíuencia de las 'Estrellas, y Pla-
netas: á que se engendran todos los metales, 
como son oro, plata, cobre , hierro , alam-
bre , estaño , plomo , y azogue ; también 
se crian los minerales , que se pueden mo-
ler , como son piedra azufre , el alumbre, 
el caparros, y vídriol, &c. 
En la tercera región no se sabe que se 
engendre cosa alguna , porque se tiene por 
muy cierto, que la virtud , fuerza , y calor 
de los rayos del Sol , no llegan alia, y así 
en esta tercera , y ultima región está la 
tierra mas pura , y simple , que en Lis dos 
dichas regiones. Los temblores, y terremo-
tos 
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tos de la tierra , son causados en íá seguré 
¿a región, y proceden de las muchas exha-* , 
laciones ealiéntes , que se engendran en lal 
intimas concavidades de h tierra , las qua-
Ies 9 como se van multiplicando con la vir* 
tud , y fuerza délos rayos del Sol , Plañe-» 
tas , y Estrellas i no hallando por donde 
subir , mueven la tierra con estraña violen* 
cia para poder salir , causando muchos tem* 
bJores, y grandes terremotos; en la misma 
tierra* Los quales causan , y han causado 
no pequeños danos en el mundo ^ trastor-
nando niontcs , derribando casas , y destra-
yendo Pueblos , y Ciudades $ como suce-* 
de en ía pólvora , que puesta en las minas^  
y contraminas , y pegándola fuego , derriba 
los edificios , rompe las peñas, y echa los 
muros i, y fortalezas por el suelo , sin dexar 
piedra sobre piedra ; y esto mismo causan 
las exhalaciones encendidas en las entrañas 
de la tierra , no hallando por donde subir^  
y salir. 
De esta verdad tenemos hartos testi* 
gos , y cxemplos en nuestra Europa , espe* 
cialmente el de la Ciudad de Ferréra en ira* 
j la qual en nuestros días filé asolada 
cpn un grande terremoto , que en aquel si* 
sucedió. En el N uev© Mundo padeceil 
L 2 nris 
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otra parte de la tierra , y caúsalo estar muy 
vecinos del Mar , y aguas , porque los ríos 
lagunas , los pantanos , y el Mar , cierran 
los agujeros , y aberturas , que suele ha ver 
en la tierra , y asi no tienen por do salir 
las exhalaciones encendidas, las quales fue, 
ron causa de un estraño , y horrible tem. 
blor el año 1585. en las Indias , que se-
gún refiere el P. Joseph de Acosta , corrió 
el dicho temblor 100. leguas en largo, y 
50. en ancho ^ y echo por el suelo una Ciu-
dad , que se llama de los Reyes. Estas mis-
mas exhalaciones encendidas, que se engen-
dran en la segunda región de la tierra , cau-
san los bolcanes , d bocas de fuego , que 
se hallan en diversas partes del Mundo; por-
que encontrando con algún mineral de la 
tierra fulturina , se enciende, y hallando 
algún respiradero, comienza á salir por alli 
aquella materia encendida , y^  unas veces 
salen llamaradas de fuego muy grandes,/ 
otras veces unos humos tan densos como 
nublados , horribles , y espantosos. Duran 
estas bocas de fuego entre tanto que ha/ 
materia combustible que consumir ; y de 
algunos bolcanes se sabe , que han durado 
quinientos años, otros trescientos , y otros 
cin-
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cínquenta , conforme la materia , ó leña ( si 
asi se puede decir) que tuvieron para con-
servar el fuego. Las piedras que llaman tos-
cas , es cosa cierta , que son centellas de fue-
go , que salen de los bolcancs , d bocas de 
fuego , que sé hallan junto á las riberas del 
jyiar , las quales , como dán en el agua, que-
dan muertas , y brescadas, y muy fuertes, 
aptas para estregar , raspar, limpiar,y ablan-
dar las cosas ásperas * y dunrs. Los Montes 
( escriben algunos Dodlos ) que son causados 
por los empellones que dan ácia arriba las 
sobredichas exhalaciones encendidas,quando 
no hallan concavidades en la parte que se 
engendran , para poder caminar , y discurrir 
por ellas. Otros afirman , que los Montes 
aparecieron en tiempo del Diluvio General, 
cuya causa dicen , que fue el haver descar-
nado el agua á la tierra en muchas, y diver-
sas partes del Mundo. Aunque yo diría, que 
no fue esto , ni esotro , sino que al tiempo 
que la Magestad inmensa del Criador formó 
la tierra , crio también los Montes , para or-
nato de ella , j servicio de los hombres , de 
los quales no poca utilidad , y provecho han 
s3cado,y sacan oy en dia los vecinos dé ellos, 
Y aun los muy distantes. Moisés escribe , Ge-
nesis, cap. 7. que en tiempos del Diluvio 
L 3 Ge-
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G e n e r a l , todos los Montes altos , y excelsos 
fueron cubiertos de agua. Y dice mas, qlle 
e l agua sobrepujo al mas alto Monte quince 
codos, y paro el A r c a d e N o e s ó b r e l o s Mon-
tes de A r m e n i a , de do se colige , que autes 
del D i l u v i o y a hav ia montes , y que nofue, 
r o n descubiertos en tiempo de e l D i l u v ^ 
(pomo quieren algunos. 
T R A T A D O D E L SEGUNDO 
Elemento. 
C A P I T U L O IX. 
De la naturaleza,y sitio del Agua. 
T J X agua ( c o m o ya esta dicho en el pri-
MLJ mer T r a t a d o ) es naturalmente fria, y 
h ú m e d a , y mas pesada que el ayre , y no tan-
to como la tierra , por cuya causa tiene su 
propio s i t io , y lugar en la redondez , y su-
perficie de la t ierra, como se escribe en el 
G é n e s i s , c a p . i . D e do se colige claramente, 
que toda la faz de la tierra estaba rodeada,/ 
c ircuida de las aguas, pues fué menester ,que 
D i o s Jes mandase , que se apartasen, y tira-
sen á una parte, y lugar , para que apreciase 
la tierra , y asi pudiese ñi .aificar, y tuviesf 
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lugar de producir yervas , arboles, y plantas-
para el sustento de los hombres , y manteni-
rninto de todos los demás animales voláti-
les, y terrestres. Y aunque el Eterno 5 y So-
berano Dios mandó á las aguas, que se retra-
xecen á una parte, no por esto les dio lugar 
contrario á su propia naturaleza , ( como 
algunos han pensado ) antes bien , como el 
Criador dispone todas las cosas suavemente, 
ordenó su Divina Providencia , que en la re-
dondez de la tierra huviese muchas , y muy 
grandes concavidades, adonde el agua, como 
fluxible, y pesada, se retraxese, en donde na-
turalemente habitase , sin recibir fuerza, n i 
violencia alguna. Lo mas bajo de toda la su-
perficie de la tierra , es el lugar , y sitio de! 
Mar, y por eso todas las aguas de los r í o s , y 
fuentes, por ser deleznables , van á porfía 
corriendo al M a r , como á lugar mas bajo , y 
natural de ellas; porque como h tierra de su-
yo es redonda, y el agua lo es tambien?riO tie-
ne quietud, reposo, n i descanso hasta41egar á 
su centro, y natural asiento. T a m b i é n es ver-
dad, que fué menester, que el Sumo Hace-
dor de todas las criaturas pusiese termino á 
l^ s aguas, m transíren* fines si/cy/porque sien-
¿"1 agua de su cosecha tan fíuxible , y tan 
% H Ée mover , y convertir á una parte ,y 
L 4 . a 
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a otra , fuerale m u y imposible bolver a cu, 
br ir la tierra , y abrazarse con toda ella, Co| 
uno lo estaba al pr inc ip io de su C r e a c i ó n , y 
otra vez ai t iempo del D i l u v i o General . Y 
esto pudiera sucedecer , no solo por las gran-
des conmociones de los terribles vientos, y 
borrascas, que en el M a r suelen suceder pe. 
ro t a m b i é n por las muy altas tumefaciones, 
é h i n c h a z o n e s , que la L u n a no pocas veces 
acostumbra causar en estas estendidas aguas, 
y profundos m a r e s , cuyo enfrenamiento, y 
detenimiento fuera imposible , naturalmente 
hablando, si la Magestad de Dios Nuestro Se-
ñ o r , no les pusiera aquel freno de su eterno, 
y poderoso manten imiento ; para que no pa-
sen ios l imites d e s ú s hoi iduras , y riberas. Eí 
agua es un elemento muy eficaz, y mas pode-
roso,que ios d e m á s elementos; y pues se abra-
za con la tierra , a p o d e r á n d o s e de ella , y se 
sube con la virtud del Sol por los altos ayres 
c a u s á n d o s e muchas nubes , y l luvias , rocíos, 
y n leve^ grantzos,y nieblas.Finalmente,con 
su fuerza natural vence,y mata el fuego,sien-
do un t ! . ;mentó tan fuerte , voraz , y consu-
midor. E s el agua muy importante, y princi-
pa l medio , y remedio de nuestra v ida corpo-
r a l , y espiritual ; pues Dios Nuestro Señor 
o r d e n o , que no solo nos sirviese de refrige-
rio, 
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rio , y conservación del calor natural; pero 
quiso que nuestra regeneración , y bautismo 
fuese por medio del agua, de la qual escribe 
Moysés , Génesis, cap, y. que también fue me-
dio para limpiar, y purificar el mundo de los 
grandes pecados , que en tiempo del Diluvio 
havia en la tierra , subiendo mas alta que el 
mas alto monte quince codos, sin dexar cosa 
viva en todo el Universo , salvo los que por 
mandamiento de Dios entraron en el Arca, 
fabricada por Noé. Finalmente, la tierra sin 
el agua quedará estéril , inútil, y sin prove-
cho, tanto, que toda se convirtiera en polvo, 
y abriera hasta los abismos; y con la vecin-
dad,)'- riego del agua se conserva fresca, ga-
llarda , y apta para producir lo necesario á la 
vida humana, sin la multitud , é infinidad de 
pescados, que de continuo en sus senos cria, 
y todo para el servicio del hombre. 
CAP. X, Del Mar , KÍQS , 7 Fuentes. 
"1 /CAR quiere decir a margara,y llamanla 
J V j L as2'? por ser tan salada, pero hablando 
moral mente, se dice Mar amargo, por los 
muchos, y muy grandes trabajos , peligros, 
disgustos, y aínarguras , que los hombres re-
ciben á cada pa!SvO,navegando por él,con todo 
eso la codicia de los mortales, juntamente 
con 
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con la inclinación natural, que tiene á 
gar, vence todos los peligros, que por el agu] 
se pueden ofrecer. La causa de ser el agua 
del Mar salada , dicen casi todos los Filoso-
fos , Aristóteles, lib. 2. c. 3. Jitelm. lib, * 
£\ 8. que procede de la virtud , y fuerza de 
los rayos del Sol; porque elevando las partes 
mas sutiles del agua, vienen á quedar las mi 
gruesas, y terrestres, por ser mas pesadas; 
aunque yo diria (eorumpace) que la tsl amar-
gura no procede de lo que ellos dicen, smo 
que luego al principio la Suma Providencia 
crio aquellas aguas saladas,y amargas,por ser 
mas aptas, y convenientes para la conserva-
cion de tanta infinidad de pedes, como en 
ellas se crian , porque estas aguas del Mar no 
admiten en sus senos corrupción , ni putre-
facción alguna,y asi son gratísimas, y saluda-
bles á los peces, y aun para la navegación son 
muy mejores que las dulces, por ser mas grue-
sas, y pesadas, por cuya causa se sustentan los 
Navios muy mas cómodamente , que en las 
dulces, como se echa de ver en el huevo fres-
co , que puesto en el agua dulce se hunde , }r 
en el agua salada se sustenta , y anda por en-
cima. E i mar es llamado principio, y fin de 
las aguas, porque de él salen los rio?, y nacen 
las fuentes, y á él buelven a parar, como se 
9 
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escribe en el Eclesiast. c. 2. diciendo : Todos 
los rios buelven á su lugar, para que otra vez 
buelvan acorrer. Y aunque es verdad , que 
entran cada dia, y hora en el mar millares de 
millares de nos , no por eso rebosa ,ni crece 
mas, que si no entrasen : la causa,es, porque 
el mar es lugar receptáculo natural de todas 
Jas aguas, y también porque tienen sus res-
quicios , y coladores en el lugar do habita 
por donde se absube , y sale tanta agua como 
recibe,y entra por dicho lugar. Los rios pro-
ceden,y se causan déla congregación, y ajun-
tamiento de muchas fuentes; y según que se 
juntan pocas ,0 muchas, asi los rios vienen á 
ser pequeños , d grandes, y estendidos. Las 
fuentes se causan de esta manera , que como 
el agua va por las venas, y concavidades de 
la tierra , una ve^ que otra , hallando el paso 
cerrado, y no pudiendo bol ver atrás, por la 
mucha agua, que una tras de otra viene , ni 
tampoco pudiendo meterse , ni bajarse , por 
la densidad, y espesura de la tierra de nece-
sidad ha de subir acia a riba, y de esta suer-
te se engerdrviiijy nacen las íucutes.Pero dirá-
me algún curioso, que cómo, el agua de las 
fuentes, y ríos no es salada, ni amarga,como 
del mar , si es verdad, quetodíistienen ori-
gen, y principio de é l . como se escribe en el 
íu-
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lugar citado del Eclesiastés^ ? A esto se res, 
ponde,que asi como los vientos reciben Ja 
calidad de la región por do pasan , dejando 
la que tenian al principio de su movimiento 
cobrando otra muy diferente de per accidens' 
( como dicen los Filósofos ) asi también en 
las aguas délos rios, y fuentes, pasando por 
diversas tierras , poco á poco ván perdiendo 
aquella acedia, y amargura , que sacaron del 
mar, cobrando otra diferente de suavidad, y ! 
dulzura. También es verdad, que si las aguas 
dulces pasan por tierras salobres,© sulfúreas, 
salen saladas, y amargas, como lo muestra la 
experiencia de muchos pozos, y fuentes en 
diversas partes del mundo. 
TRATADO D E L T E R C E R O 
Elemento del Ayre. 
CAPITULO XIL 
De la calidad del ayre , r de la diferencia que 
hay entre el ayre , / 'viento , y como se 
cansa. 
LÜerer probar que hay ayre , por haver 
pensado algLinos,qiie no lo havia, por-
que no lo veían , seria querer probar, 
que no respiramos : cosa tan clara, y mani-
fiesta , porque dado caso que no le veamos, 
m 
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ni percibamos con la vista, por carecer de 
color de este elemento , porque percibírnosle 
con el tado , y aim con otros mil modos , y 
maneras quedamos enterados , y satisfechos 
que lo hay. Convenia asi , que el ayre no tu-
viese color alguno , por muchos respetos ; y 
principalmente , porque no nos impidiese 
aquella vista tan singular de los Cielos , Es-
trellas, y movimientos circulares de los Or-
bes con sus Planetas. La naturaleza del ayre 
es caliente, y húmeda , aunque mucho mas es 
húmeda , que caliente; y si algunas veces le 
sentimos frió, es per accldens, como dicen los 
Filósofos,y no natural; porque levantándose 
de la tíerra,y agua muchas exhalaciones déla 
misma naturaleza del agua, y tiemi fria , son 
causa, que el ayre se enfrie ; y por este res-
pedo muchas veces le sentimos, no solo fres-
co, sino frió. E l viento se difiere del ayre , en 
que no es elemento, como lo es el ayre , sino 
humo , y exhalación del elemento , y difiere 
también en que el ayre es caliente,y húmedo; 
y el viento no es caliente , y seco , como se 
echa de ver ; pues enjuga mas que el ayre. 
Viento , pues , no es otra cosa , que unas ex-
halaciones calientes, y secas, que saca el Sol 
fe la tierra, con la virtud, y fuerza de sus ra-
yoí? ( aunque Séneca quiere , que viento sea 
ai-
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ayre ,movldo , y expelido violentamente ) 
ro á la verdad , e l viento se forma , y 
dra de dichas exhalaciones calientes *y''Sec¿ 
las quales queriendo subir con la ligereza ,y 
sutileza que tienen á lo alto , son e x p e l í ^ 
de la frialdad de media r e g i ó n d d ayrejconio 
al contrario;y no pudiendo subir mas arriba, 
n i tampoco baxar por donde salieron , p0J ' 
ser m u y l eves , rompen por la patte,6partes 
que pueden a l rededor , y lados de la reg/0/1 
media : y conforme suceden los aspedos de 
los P lanetas , y Estrel las , asi son molidas,y 
expelidas al redador de la t ierra, por diferen-
tes á n g u l o s , de do reciben los vientos dife-
rentes naXüralezas de las que ellos tienen,y 
asi causan diversos , y varios efedos acá bajo. 
S i acaso los dichos vientos son expelidos pof 
la parte M e r i d i o n a l , son de naturaleza ca-
liente, y húmeda,y m u y mal sano, porque h 
caliente , y h ú m e d a suele engendrar cornip-
cioi l de humores. Suelen causar estos vientos 
largas nubes ^ muchos r e l á m p a g o s , y muchas 
l luvias. Si los vientos son expelidos por la 
parte Septentr iona l , reciben la calidad fría, 
y seca; y aunque son d a ñ o s o s á los frutos ^ 
la tierra ; pero son muy buenos para la súd 
corporal , y por maravilla llueve con estos 
vientos. S i dichas exhalac iones . ,© vientos son 
ex-
p 
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expelidos por la parte de Levante, vienen á 
ser de naturaleza irla , y húmeda , aunque 
f mu/ suave , pura, y sutil, los quaies conser-
van la salud, engendran muchas nubes, y au-
mentan los vegetables* Finalmente, si fueren 
expedidos por la parte Occidental,aumenraa 
su propia naturaleza, que es ser caliente , y 
* seca, las quales templan mucho los Ríos, cau-
san romadizos, y enfermedades , y algunas 
veces lluvias, y truenos, y lo mismo digo de 
los vientos colaterales , que cada uno de estos 
quatro tienen dos á su lado. Aristóteles bien 
dice, que los vientos son ayre impelido; pero 
no se olvida de decir , que la fuente, y origen 
de ellos, son las muchas exhalaciones calidas, 
y secas, las quales poco á poco congregadas, 
vienen á convertirse en viento. 
CAPITULO XÍIL 
D e l a d i v i s i ó n d e l a r e g i ó n d e l a y r e , 
T 7 L ayre la dividen los Filósofos en tres 
J2 i partes , d regiones : esto es, en alta, 
baja , y media , cuyas calidades son muy di* 
ferentes unas de otras , aunque por acciden-
tes. La mas alta región del ayre es caliente, 
y seca, accidentalmente , por estar vecina 5 y 
junta al elemento, y esfera del fuego. En esta 
región se engendran los Cometas, como ade-
la n-
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lante diremos. La mas baja región del ayre ' 
es de h misma naturaleza del ajre, aiinqU(l 
recibe estas calidades accidentalmente ^ y, J 
es caliente , por la reberveracíon de los rayos 
del Sol j y húmeda, por la vecindad de Jas 
aguas, que de suyo son húmedas. En esta j ¿ 
glon se engendran las nieblas, los rocíos, y 
las escarchas; y aunque es verdad, que esta 
región mas bajaes caliente; pero si se compa, 
ra con la mas alta , que es calidísima se dará 
mas fria. 
La región media del ayre , es de natura-
leza muy fría ; asi porque no participa del 
fuego de arriba , como porque no llega allá 
la reberveracion de los layos del Sol, que 
dan en la tierra. Y como este frió de la media 
región se fortifica , por estar apartada, y cer-
cada del calor de las dos regiones alta?y baja, 
cercándola por todas partes, sin dár lugar a 
que se estienda , ni dilate , por eso se conden-
sa , aprieta , y fortifica, corno se echa de ver 
en nosotros mismos , que en el Invierno te-
nemos mas calor,y fuerza en los estómagos 
para digerir lo que comemos , que en el Ve-
rano ; porque como el calor natural está cer-
cado , y apretado con el frió extremo , un^ 
mas, y fortificase muy mas fue-rtemente. Es-
to mismo pasa allá en la media región, 7 asi 
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t\ Verano está mas recogida, y apretada > y 
por consiguiente mas fria , por la grande re-
berveracion de los rayos del Sol, que es ma-
yor en el Verano, que en el Invierno. De 
aqui entenderéis la causa de que las aguas de 
los pozos, y fuentes salen frías en el Verano, 
y calientes en el Invierno ; porque saliendo 
ei Invierno, queda la tierra muy fria,y sobre-
viniendo el Verano , y Estío, como caen los 
rayos del Sol mas derechamente sobre la tier-
ra que habitamos, son causa que se hiiy:i , y 
retrayga el frió para abajo , hasta dar en las 
venas de las aguas, refrescándolas, y bolvien-
dolas de calientes frias. Y por el contrario, 
quando se va el Verano, y Estío dexa la tier-
ra acia abajo, hasta dar en las mismas venas 
de las aguas frias, calentándolas con el re-
traimiento del calor que dexd el Sol en la 
tierra al tiempo del Verano. La causa del In-
vierno, y frió , es el apartamiento del Sol, 
( no de la tierra, porque en todo tiempo dista 
de ella igualmente.) sino de nuestro Cénit, o 
por hablar mas claro, de nuestra cabeza ; y 
porque quanto mas enfrente , y encima de 
nuestras cabezas anda el Sol, y mas derecha-
mente con los rayos encima de la tierra que 
hablamos ,asi causan grande reberveracion, 
y mucho calor j y por el contrario,quando el 
M s^ 
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Sol no anda por encima, y enfrente de núes, i 
tras cabezas, sino que anda algo apartado, no * 
caen los rayos derechamente encima de núes-1 
tro clima, y región, sino de soslayo, y asi no ' 
causan reberveracion en la tierra, y porcon^  
siguiente tampoco causan calor, de do se si-
gue elIíivierno,y frió. Yel ser mas , 6 menos 
írio el Invierno, nace del apartamiento del 
Sol, poco , ó mucho en la manera que está 
dicho, y de los varios efedos, que for/na/i 
entre si los Planetas, Sol, y Estrellas, y tam-
bién de la diferencia de los vientos que cor-
ren , los quaíes están sujetos á los dichos as» 
pedos. 
CAPITULO XIV. 
Q u e trata del cómo9y de que se hacen las niebkSf 
roclos ,7 heladas9 las nubes, y lluvias, nieves, 
y grani%o%. 
£' L Sol, y las Estrellas, con la fuerza de 4 sus rayos, tiran, y traen del agua,y 
tierra dos diferencias de cuerpos , y humos 
muy sutiles; al uno llaman los Filósofos va-
pores, y al otro exhalaciones. De los vapo* 
res , por ser húmedos, y frios de su naturaleza 
se engendran , y causan las sobredichas cosas 
naturales , que son nieblas, rocios , heladas, 
&c. Delasquales ,las tres primeras se engen-
dran en la primera región del ay re, y las otras 
qua' 
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quatfo en la segunda región. La niebla se^ ha-
<íej y causa de vapores sutilísimos, sacados, y 
levantados de la tierra, con tan débil,y flaco 
calor nativo , que no pudiendo resistir el ay-
re fresco de la primera región, con quien pri-
mero topan , se van poco á poco llegando 
unos vapores con ©tros , espesándose junto á 
la tierra , á manera de humo, y esto es la nie-
bla, d boura ,que dicen en Valencia. Estas 
nieblas no acostumbran suceder de dia, sino 
de noche , y por las mañanas,porque és apun-
tando el Sol por el Orizonte. Gomo son tan 
sutiles, luego se van consumiendo, y desha-
ciendo. E l roció se causa , y engendra délos 
mismos vapores deque se hace la niebla;pero 
como son pocos , y muy delgados , aunque 
mas húmedos, y no tienen calor bastante pa-
ra subir hasta la media región del ayre, se 
quedan en la media región ,no muy lejos de 
la tierra ; y venida la noche con su acostum-
brado frescor, se condensím,y espesan dichos 
vapores , y se convierten, en agua , y rocío, 
que dicen de la mañana. Estos rocíos, y rosa-
das suelen engendrarse én. tiempos templa-
dos, como es en el Veranó, y el Otoño, y no 
en el Estio, ni tampoco en el Invierno j por-
que ei demasiado calor consume, y el sobra-
do frió las condensa , y aprieta en tanto gra-
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do7 que las convierte en heladas, y de lo di, 
dio se entiende de el como,y de qué se hacen j 
las heladas* j 
A q u i se d e c l a r a n l a s c o s a s q u e se e n g e n d r a n en 
l a s e g u n d a r e g i ó n . 
LAS nubes se causan de unos vapores, que salen de la tierra muy húmedos, y ca-
lientes-; y siendo el calor de estos vapores 
bastante para hacerlos subir hasta la media 
región del ayre ; allí se condensan , y hacen 
gruesos con la fuerza del ayre frió , que na-
turalmente aprieta, y estos vapores asi con-
densados, y apretados,son las nubes. Hechas, 
y formadas las nubes , el ayre las mueve, y 
ventila de una parte á otra , hasta que con la 
fuerza de los rayos del Sol, desamparados 
del calor , que los subid , comienzan á derre-
tirse por la parte de abajo, causando la llu-
via : asi como pasa en el alambique, d alqui-
tara , que con el calor,y fuerza del fuego ,se 
levanta , y suben vapores de las yervas, ó co-
sas húmedas, que hay dentro; y en tocando 
i la cubierta fria del metal, se convierte en 
agua , y se bueiveii á bajar , y caen por el ca-
ñón que hallan abierto. 
E l llover ranas, parecerá cosa de risa, J 
fábula, como a cosa imposible,y no lo # 
JOe l a r e g l a n e l e m e n t a l ^ ce les te , 
porque no solo la Filosofía lo ensena ; pero 
también la experiencia la demuestra; pues 
fcay muchas personas que las ha a visto caer, 
y y o en mis primeros años las vi caer muchí-
simas en el Mercado , y Plaza del Aseo de 
Gandía , de que no poco se espantaron casi 
todos los de aquella Villa : dixe casi todos, 
porque havia hombres, que eran do¿k>s , y 
letrados, y sabían, que llover ranas,y engen-
drarse acullá en la media región del ayre, era 
cosa imposible , y natural, y asi no solo no 
se espantaron , ni hicieron mucho caudal de 
aquello, que para los demás era maravilla , y 
monstruosidad. La nieve también se hace , y 
engendra de vapores, quando suben gruesos, 
y en cantidad , ora sea en la primera región, 
ora en la segunda, en donde espesándose co-
mo nieve, y soplando el viento ábrego con 
su calor natural, vá derritiéndose poco á po-
co la mas sutil de dichos vapores, ó nubes ; y 
como ván cayendo, y trepando por esos ay-
res frigidisimos, asi se ván quaxando, y con-
gelando , cayendo á manera de copos muy 
Mancos ( porque es propiedad del frió em-
blanquecer ) y esto es la nieve. Suele suceder 
el caer nieve en los lugares muy altos,y fríos, 
y en los montes , y pocas veces en las tierras 
bajas, y calientes, llanos, y valles; porque 
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por poeo que sea el calor que sube de l i 
tierras bajas, y calientes , es bastante para 
deshacer la nieve , que en su derecho vá ca. 
yendo,convirtiéndose en agua muy menuda 
y sutil ¡ y asi acontece llover á un tiempoetj 
los valles, y nevar en los montes. E l granizo 
no es otra cosa sino gotas de agua congela-
das , y causanse de esta manera, que cayendo 
el agua de los nublados deshecha , y despar-
cida en gotas, por ser el ayre en aquella sa-
zón tan sobradamente frío, las aprieta,y con-
gela de tal manera , que se convierten en gra-
nizo. 
CAPITULO XV. 
Q u e t r a t a d e los T r u e n o s , R a y o s , y R e l m * 
p a g o s , / d e q u e se e n g e n d r a n , como ¡ y en 
v d o n d e . 
I OS truenos, rayos, y relámpagos se c# j san, y engendran de las exhalaciones 
que el Sol, y Estrellas levantan dé la tierra, 
las quales exhalaciones, como son calidas,/ 
secas , naturalmente suben con violencia á 
dar consigo en la tercera región del ayre, por 
fer de su propia naturaleza; [ porque como 
dice Aristóteles: O m n e s i m i l e s i m i l e m qu<trih 
esto es , que todo semejante busque su seme-
j inte ] pejt» como tocan en la segunda región 
fna con algún nublado muy espeso, formado 
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de vapores húmedos, y frios , no pudiendo 
pasar adelántense recogen al corazón de ia 
noche, y asi unidos,y apretados se hacen mas 
fuertes avisándose con el calor que tienen, 
ayudando á esto la frialdad de la nube, y de 
la región , causando mayqr apretamiento en 
las exhalaciones recogidas , y de esta suerte 
se vienen á encender, y rompiendo al mismo 
instante por la parte que halla mas flaca ea 
ja nube. De este rompimiento con tanta 
fuerza, y violencia nace el trueno, comosu-
cede, y metiendo un hierro rhui encendido 
en el agua mui fria , que da un grande esta-
Jlido. Lo mismo acontece en bellotas, d cas-
tañas, puestas enteras al fuego, que entrando 
poco á poco el calor, rebienran con grande 
ruido, por hallarse el calor mui apretado; y 
lo mismo nos muestra la experiencia en la 
pólvora encendida, en las bombardas, y ar-' 
cabuces. Estas exhalaciones asi encendidas 
son lo que decimos relámpagos , causando 
tan grande luz, y resplandor, que nos pertur--
ba la vista , y estas propias exhalaciones en-
cendidas, y salidas con tanta velocidad de 
entre las nubes, son lo que llamamos rayos, 
cuya fuerza , y sutileza es tanta ,que rompe, 
y consume quanto encuentra, si halla resis-
tencia. Y asi, si acaso algún relámpago hiere 
M 4 
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algún hombre,le consume los huesos sin da, 
ñarle los vestidos, y si da en una espada 1¡ 
rompe , sin lesioa de la vaina. Lo mismo su-
cede si da en aíguna bolsa, que consume,y 
derrite el dineroxpedando sana, y salva la 
bolsa. Y aunque es verdad, que el trueno, re-
lampago,y rayo, se causan á un tiempo; pero 
no se oye tan presto el trueno , como se des-
cubre el relámpago, cuya causa es , por ser 
3a vista mas larga , y presta para ver, que e/ 
oido para oír : asi quando uno da golpes coa 
un mazo, y estamos algo apartados, primero 
vemos dar el golpe , que sentimos el ruido: 
siendo verdad, que dar el golpe, y hacer rui-
do , se hace á un tiempo. Acaece algunas ve-
ces caer piedra juntamente con el rayo, como 
lo prueba Aristóteles,//^. r. M a t t h . con un 
si mil, diciendo, que asi como en las entrañas 
de la tierra se engendran piedras ,y metales, 
por la mezcla de los vapores húmedos con 
las exhalaciones calientes ; y asi también se 
crian piedras, por la misma razón ,en la di-
cha segunda región del ayre , y de ahi viene 
alguna vez el relámpago á traer piedra, aun-
que las mas veces es puro fuego sin piedra. 
% l relámpago , dice Plinio, que jamás se ha-
visto entrar" cinco pies debajo de la tierra, 
por lo qual aconseja , que en semejantes oca-
sio-
I 
r 
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siones , para estar seguros de los relámpagos, 
es bueno mererse en los soterraneos, ó traer 
lauré] consigo, o piel de lobo Marino; y aun-
que esto sea asi, yo aconsejaría i todos, que 
tragesen consigo el Agnus Dei,que tiene vir-
tud , no solamente contra el relámpago; pero 
contra todo genero de tempestades, y con-
tra otros muchos peligros visibles , é invisi-
I bles, por ser bendecido del Sumo Pon ti fice, 
que tiene poder para eso , y mucho mas. Y 
pues viene al proposi, quiero escribir aqui 
las virtudes del Agnus De i , y el modo que 
tiene su Santidad en bendecirlos. Y notad, 
que el Papa no bendice cada año los Agnus, 
como algunos piensan, sino es el primer año, 
que es elegido por Pontífice , y de alli ade-
lante mientras vive , de siete en siete años, y 
I no mas. nis íomp^A.17 , O 
Hechas las Formas grandes,o pequeñas de 
cera blanca,y muy limpia,las toma el Sacris-
tán del Papa con sus Capellanes , y Clérigos, 
f les imprimen el Cordero, figura expresa de 
Jesu-Christo , Cordero sin mancilla. Después 
cié hecho esto , los llevan á la Capilla del Pa-
pa , en donde vestido de Pontifical, bendice 
una cantidad de agua rcon muchas preces , y 
oraciones; después toma un poco de balsamo 
cn forma de Cruz , lo echa en el agua bendi-
ta. 
jgo T r a t a d o q u i n t o 
ta, diciendo : Señor, ten por bien de censa, 
grar , y bendecir estas aguas con esta unión 
del balsamo, bendición nuestra. En el n<j¿ 
bre del Padre, y delHi¡o,y del Espíritu San.' 
to; y asimismo toma el Oleo de la Crisma, y 
le derrama en la propia agua, en forma de 
Cruz, diciendo las propias palabras. Y ceñí, 
do con una toballa blanca , toma los Agnus, 
y echándolos en la dicha agua bendita, y con-
sagrada los bautiza, y dealli los van sacando 
los demás Prelados con cucharas de plau 
agugeradas, y los ponen en lugares decentes, 
para que se enjuguen. Y otra vez el Sumo 
Pontífice dice de nuevo sobre los Agnus mu-
chas preces, y oraciones, rogando al Señor, 
que á todos los fieles, que con pureza, y 
devoción les trageren consigo, les sean con-
cedidos bienes ,y asimismo sean librados de 
todos los males, 
V i r t u d e s d e l A g n u s D e u 
|RImeramente, el Agnus Dei tiene virtud 
de librar á los que le traxeren con de-
voción , y confianza , de los enemigos, asi 
visibles, como invisibles. 
Mas, tiene virtud de guardarnos, y librar-
nos de muchos peligros, asi corporales, como 
espirituales, como lo ruega el Sumo P^tf' 
r 
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fice en las Preces, y Oraciones que dice quan-
do bendice los Agnus Dei. Y por medio de 
íosdichosAgnus se alcanzan muchos dones, 
privilegios, y gracias , y aun perdón de los 
pecados veniales. 
Mas , tiene virtud muy eficaz para salir, 
y levantarse una persona mas presto del pe-
cado mortal, si con mucha devoción le tra-
xere. 
Mas ,el que le llevare consigo será guar-
dado de temporales,y mal tiempo , y de gra-
nizo , piedras , y rayos. 
Mas , será guardado de pestilencia , de go-
ta coral,y muerte subitánea , como en una 
de las Oraciones de la Consagración .lo pide 
el Sumo Pontífice. 
Mas, libra de fuego, de fantasmas, de ca-
rátulas, de visiones, y espantos, y aun de las 
asechanzas del demonio. 
Mas , tiene virtud muy grande para librar 
á las mugeres que van de parto de todo pe-
ligro , dándoles esfuerzo , y animo en pa-
rir. 
Notad una grande excelencia, y virtud 
del Agnus Dei, y es, que la muger que an-
duviere de parto , y estuviere en peligro de 
no poder parir , le den tres pedacitos peque-
mos á beber en una poca de agua, parirá sin 
le-
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lesión , ni peligro, como muchas veces lo U 
visto yo. Y tened devoción de decir : 
ñ u s D e i 9 m i s e r e r e m e í : q u i p a s s u s eTt jpro no, 
b i s m i s e r e r e n o b i s . 
CAPITULO XVI. 
Q u e t r a t a d e los C o m e t a s q u e a p a r e c e n 
e n e l a y r e , 
COmeta no es otra cosa , que una congre-gación de exhalaciones inflamadas, j 
encendidas; las quales, unas se engendran, 
en la primera región del ayre, y otras se cau-
san , y forman en la tercera. Quando estas 
exhalaciones son pocas, y sutiles , no tienen 
fuerza , ni calor bastante para pasar la media 
región del ayre , y quedándose al fin de la 
primera, siendo movidas , y ventiladas de 
una parte á otra por el ayre , las en calece, y 
con el calor , y sequedad que tiene, se viene 
á inflamar, y encenderj pero por la sutilidad, 
y poca materia que tienen , luego se matan, 
y desparecen. Estos Cometas son las Estre-
llas , que dice el vulgo ,que corren de noche 
de una parte á otra. Y notad , que aunque á 
muchos les parecen que corren , y se mueven 
estos Cometas ; pero á la verdad no se mue-
ven poco, ni mucho, sino que como se infla-
ma aquella exhalación por un cabo 9 va en-
cen-
I 
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cendiendose á la larga toda la materia , que* 
halla dispuesta , como sucede , quando se pe-
ga fuego á la pólvora derramada en el suelo 
en grande trecho, que si estamos lexos , nos 
parece lumbre que corre , asi estos Cometas, 
mientras dura el fuego que se va consumien-
do , parecen Estrellas , que corren de una 
parte á otra. 
Los Cometas que se engendran en Ja ter-
cera , y mas alta región del a y re ,se hacen de 
unas exhalaciones mas gruesas , 7 espesas que 
las primeras, y mas viciosas ; y como tienen 
calor bastante , para resistir la frialdad de Ja 
media región, pasa adelante hasta llegar á 
la tercera , la qual es muy caliente , por estar 
vecina al elemento del fuego. Havicndo, pues 
llegado estas exhalaciones á la dicha región, 
se infla man, y encienden, asi por el continuo 
movimiento que tienen con el ayre, al rede-
dor del Universo , moviéndose circularmen-
te , como también por el calor , que allí se 
les aumenta, á causa de ser aquella región 
muy calida, por lo ya dicho. Estos Cometas 
asi encendidos, suelen durar alguna vez mu-
chos días , y meses , conforme la materia po-
ca, ó mucha de que se formaron , hasta tanto 
que se acaba de consumir , los quales unas 
veces se mueven de Levante á Poniente , si-
guien-
T r a t a d o q u i n t ó 
guiendo el movimiento del ayre, que los líe, 
-va al temor de los Cielos \ y ptras veces no 
guardan este regular movimiento; pues no 
una vez sino muchas, havemos visto mover-
se de Poniente á Levante , y de Septentrión 
al Mediodia. De este movimiento que hacen 
los Cometas, tan diverso , y contrario al 
movimiento rapto de los Cielos , se prueba 
ser falsa la opinión de algunos Filósofos , y 
Astrónomos , que quieren que los Cometas 
se causen, y engendren en la región Etheiea, 
condensándose alli la materia celeste: lo qual 
si ello fuese asi,de necesidad,y siempre ha-
vian losCometas de seguir el movimiento de 
los Cielos; pero ( como está dicho ) muchas 
veces no le siguen : luego no se causan, y for-
man los dichos Cometas de la materia de los 
Cielos. Estos Cometas r que se engendran en 
la suprema región del ayre, según Piinio , y 
Ptolomeo , siempre, ó por la mayor parte 
denotan mal, y daño. La causa es y porque 
dichos Cometas se engendran de exhalacio-
nes calientes, y muy secas, señal evidente, y 
manifiesta, que la tierra de do se levantan 
está muy inflamada , y desecada, Y como di-
chas exhalaciones se van estendiendo por el 
ayre (ellas son de pésima naturaleza ) se van 
inficionando, corrompiendo, y desecando: 
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¿e do se sigue , que se alteran los humores de 
joS cuerpos humanos causando enfermeda-
des, iras, enojos, y malas voluntades, inci-
tando también á guerras , y discordias , que 
son. causa de la mudanza de Rey nos, y Es-
tados. Los que desearen saber los efedos, 
que cada Cometa suele causar , conforme el 
signo en que apareciere , y Planeta que lo 
causare, lea nuestro Reporrorio Perpetuo de 
los tiempos, que alli lo hallará cumplida-
mente. 
CAPITULO XVII. 
Q u e t r a t a d e l A r c o que se m u e s t r a e n l a s n u * 
bes ¡ y de l a s l u m b r e s q u e se a p a r e c e n e n c i m a 
d e los N a v i o s . 
17 L Arco que algunas veces suele apiare* cer , se causa de dos nubes de diversos 
colores , que la una sea muy resplandecien-
te , y que esté puesta delante de otra muy ne-
gra , y obscura , en tal disposición , que en-
trambas se estén derritiendo en agua , y ro-
clo. Estando , pues, estas dos nubes en tal 
forma , hiriendo en la mas obscura los rayos 
del Sol, por la parte de abajo , se redoblan 
dichos rayos en ella misma , resurtiendo 
aquella luz , y claridad en la nube mas lu-
cida , causando ei arco de diferentes colores 
i gtf T r a t a d o q u i n t o 
á la vista ? digo á la vista, porque si nuestros 
ojos se pudiesen hallar alli presentes , no 
rian arco, ni colores ; porque los vapores, y 
exhalaciones, que hay entre nuestra vista , y 
aquella reberveracion de rayos con las nu. 
bes , causan parecer colores á modo de arcos. 
Las mas veces, y de ordinario parecen estos 
arcos por la tarde , ü de mañana , porque el 
Sol siempre causa el arco á la parte contraria 
de do él anda ; de do se sigue , que por ia 
mañana aparecen los arcos ácia el Occiden-
te , y por la tarde al Oriente ; y quando pare-
cen ácia el Norte , de necesidad ha de ser al 
Mediodía ,poco antes, ü después. 
[^ Acontece algunas veces unas como 
Jumbrecicas pegadas á las entenas de los Na-
vios, y aun en los Exercitos, en las picas de 
los Soldados, y encima de sus cabezas. La 
causa de estas lumbrecillas no es otra, que 
unas exhalaciones vizcosas, y muy secas, que 
se levantan de la tierra ; y topando con ayre 
fresco de la primera región , por la hume-
dad , y frescura de la noche , se encogen,y 
espesan casi junto á la tierra ; y siendo ven-
tiladas, y llevadas de una parte á otra , se 
inflaman , y aparecen , como lumbres pe-
queñas , y azules. 
~ 'V*OJ -CÍ-'ÍÍ ..;¿54iD t i u fjr'jYü ÍJ L : L i t ¿ í ' » t * * z 
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Estas lumbres suelen aparecer en donde 
j^y congregación de gentes como es en los 
jixei'citos , y en los Navios, mezclándose di^  
chas exhalaciones con el humo caliente, que 
sale de los Soldados ,6 gente de los Navios; 
yquando se levanta tormenta vienen á es-? 
pesar mucho mas; y como se inflaman , y 
el ayre las lleva de una parte á otra , vienen 
a topar en lo mas alto de los Navios , que 
Son las entenas en donde se apagan , y arden 
hasta tanto que se acaba de consumir el h n - . 
mecico de que fueron engendradas, y aun 
muchas veces se levantan de una parte , y 
se mudan á otra antes de consumirse , por 
los, fuertes vientos que corren en tal sazón» 
A estas íumbrecicas , muchos Marineros, 
muchas veces [ ignorando la causa de ellas J 
han llamado , y tenido por San Telmo, 
Santo muy Abogado de ellos , el qual les, 
íocorre , y ha socorrido en muchos peli-
gros , y borrascas del Mar. Estas mismas 
Iumbrecicas aparecen ( como está dicho ) 
encima de las cabezas de los Soldados en 
los Exercitos , apegándose no pocas ve-
ces en las mismas picas de ellos. Aquí 
puede dudar alguno , y preguntar la cau-
sa , por qué dichas exhalaciones encendi-
das no- queman , ni dañan las cabezas, ni 
N las 
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las picas, y entenas en do se asienta. A lo 
qual se responde , que esto viene de estar 
aquella materia mas preparada , y ser el 
fuego tan sutil , que solamente tiene ac-
ción en la materia de que se engendra. jEs, 
to mismo sucede en la pólvora buena, y 
fina , que puesta en la palma de la mano, 
y pegándola fuego^  , s^e enciende la pol. 
vora, sin hacer daño á la mano. Lo mis-
mo pasa , y sucede con el aguardiente, 
que mojando .con ella la mano , estopa,y 
cabellos , si Íes pegaren fuego , arderán 
sin lesión de ellos, ni de la cosa que es-
tuviere mojada con dicho aguardiente. Asi 
como la materia en quien se engendra, y 
encienden dichas lumbrccitas , sea tan su-
til , y preparada, no tiene fuerza aquella 
luz, y fuego para quemar otra materia di-
ferente de la que ella se ceba , y engendra. 
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T R A T A D O D E L QUARTO 
Elemento del fuego. 
CAPITULO XVIII. 
E n que se p r u e b a h a b e r f u e g o e l e m e n t a l 
c o n t r a l a o p i n i ó n d e m u c h o s 
F i l o s o f e s * 
EL fuego elertientaí tiene su propio, y natufal asiento sobre la tercera re-
gión del ayf e , por ser diez veees mas ra-
ro, y mas ligero que el mismo ayre > co-
mo lo siente toda la escuela de la buena F i -
losofía. Muchos Filósofos negaron , no solo 
haver fuego elemental sobre la diclia región 
del ayre 5 pero ni fuera de ella : (como lo 
refiere Titelmano en su Filosofía ) porque 
dice , que si le huviera 9 de necesidad le ha-
viamos de ver , por ser de su cosecha luci-
do > y resplandeciente y y asi concluyen,que 
pues no le vemos , no le hay. Otros dixeron, 
que si huviera fuego elemental > que de fuer-
za havia de tener materia en que cebarse 
para que se pudiese sustentar, y conservar 
N 2 por 
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por ser de suyo adivo, y consumidor , co-
rno lo experimentamos cada hora ea el 
fuego de acá material, que en no teniendo 
que quemar , ni que Consumir, se desapa-
rece. Pues decir que allá hay materia com-
bustible , para que el dicho^  fuego se con-
serve j no se sufre, ni consiente entre Fi-
losofos ; porque si allá íiuviese tal materia, 
de fuerza se havia de inflamar, encender, 
y espesar [ u t q u í d a m a j u n t ] de do se segui-
rian muchos , y muy grandes inconvenien-
tes , como seria impedirnos la vista de los 
Cielos, Estrellas, y Planetas , y de sus mo-
vimientos raptos , y naturales, sin poder 
gozar de las influencias del Sol, Luna,y 
cuerpos Celestes;; y de aqui vinieron á co-
legir , é inferir , que no hay fuego elemen-
tal. Otros quisieron como Cárdeno, l i b , de 
S u b t i l i t a t e r e r u m 9 que el fuego elemental 
estuviese mezclado , y entretexido confu-
samente en el ayre, y sin echar de ver , que 
no solo se inflamará el ayre á cada paso, 
pero consumirá con su calor totalmente la 
humedad del mismo ayre , como sucede con 
el fuego material. A la primera razón se 
responde , que el fuego elemental en si 
no puede retener , ni recibir luz , ni puede 
ser visible g como el material , porque no 
i se. 
V e l a r e g i ó n e l e m e n t a l , y celeste lí)t 
se puede infamar , ni encender ; y esto íé 
viene por ser tan puro , tan simple , y tan 
raro ; porque con ser el ayre diez veces 
pías denso que el fuego , no se puede ver, 
ni tampoco es capaz de recibir en sí color 
ninguno para la vista ; quánto menor lo 
será el fuego elemental, siendo diez veces 
nías raro , que el mismo ayre ? Y asi no 
vale la razón de decir , que pues no se vc^  
no le hay; porque tampoco vemos el ayre, 
y no se puede decir , que no le hay , pues 
ya le tocamos caliente, ya frió , y ya tem-
plado ; y al fuego elemental no llega nin-
gun sentido , ni puede llegar , por la sim-
plicidad , y rareza que tiene. Pero es cier-
to , que los Elementos son quatro , como 
lo prueba Aristoles en lo Mathematicq, 
y todos los confiesan ; es á saber :' Tierra, 
Agua , Ayre , y Fuego. Y como ya está 
dicho, la Tierra , como mas pesada , está 
en lo mas bajo del Universo ; y el Agua 
por ser diez veces mas rara qué la tierra 
está encima de ella ; y el Ayre , por ser 
diez veces mas raro , que el Agua está en-
cima de ella ; y por la misma razón , el 
Fuego siendo diez veces mas raro , y sutil 
que el Ayre , ha de estar encima del Ayre 
eomo lo está. A la segunda razón se res-
N 3 pon-
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ponde , que los Elemeníos, estando en sus 
propios , y naturales asientos , no tienen 
necesidad de agena materia para conservar-
se , como lo tengo bien probado en el pri, 
mer Tratado de esta materia , en el capítulo 
tercero; pero sacados de su lugar natural, 
allí tienen necesidad de materia para sus-
tentarse , como se echa de ver en una vela 
encendida, cuya llama parece que está pug-
nando por subirse á la esfera natural; j 
asi vemos, que en acabándose de consumir 
la materia en que se ceba , y entretiene , se 
desaparece , y pierde aquel color luciente 
que tenia , por la materia en que se cebaba, 
y entretenía. 
CAPITULO ULTIMO. 
Q u e t r a t a de l a n a t u r a l e z a d e l f u e g o , y dé 
s u a U i u i d a d . 
EL Elemento del fuego es naturalmente caliente , y seco , excediendo con su 
calor á la del ayre , y con su seque-
dad á la de la tierra , aunque el fuego de su 
naturaleza sea calido , no por eso engen-
dra en sí cosa alguna , como algunos han 
pensado, antes bien abrasa, y consume to-
do quanto le aplica , de la qual verdad te-
nemos harta experiencia. 
No 
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No falta quien diga , que en el fuego 
se engendra , cria, y sustenta un animal, 
que llaman Sala mandria , y esto dicen , que 
sucede en los hornos de vidrio , y para 
probar esto , traen un simil de ayre , en 
quien , y de quien se sustenta el Camaleón, 
y del agua , en donde se crian , y man-
tienen los peces , y de la tierra , de la 
qual se sustenta el sapo , y el talpon , y 
muchos ganados , y que de la misma suer-
te pasa en la Salamandria, criándose en eí 
fuego , y sustentándose de él. Pero á la 
verdad esto yo lo tengo por fábula, y ca-
da uno crea aquello, que la razón , y ex-
periencia le muestra. Por ser el fuego de 
su natural tan a¿Hvo, quieren algunos F i -
lósofos probar, que el fuego elemental en. 
su esfera quema : y si no lo vemos quemar, 
ni inflamarse , es por no tener allí materia 
combustible ; pero otros van por otro ca-
mino , diciendo, que aunque tuviese allá 
materia combustible , no se inflamaria , ni 
quemaria, por la grande raridad que tiene 
ei fuego de elemental; ni aun para susten-
tarse dicho fuego tiene necesidad de tal 
materia [ como atrás queda bien aprobado, 
declarado en su lugar ] como sucede , y 
vemos que pasa en el ayre , que con ser 
N 4 mu-
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mucho mas húmedo , que la misma agua 
no moja las cosas que topa ; y esto pro! 
-viene de la grande raridad, y esparcimien-
to de sus partes ; antes bien vemos , que J¿ 
enjuga , si estam mojadas, cuya causa es Ja 
ventilación de dicho ayre. Pues si esto tie-
ne el ayre que no moja por donde pasa, 
por su grande raridad, mucho menos que, 
mará el fuego elemental en su esfera , sien-
do muy mas rara su naturaleza , que la del 
ayre. Y note el que no está cursado en la 
Filosofía , que el fuego elemental le ha de 
considerar cálido , de la suerte que está un 
horno muy caliente que le han quitado un 
grande fuego 5 y asi como alli echasen leña, 
solamente se calentaría , y no la quemarla, 
por no haver fuego artificial. Tampoco, 
aunque el fuego elemental tuviese materia 
combustible , no se encendería , y esto basta 
para entender, que el fuego elemental no 
quema como el artificial. 
SE-
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SEGUNDA P A R T E D E 
este Tratado de la región 
Etherea 5 ó Celeste. 
CAPITULO PRIMERO. 
D e l p r i m e r C i e l o , 7 d e l a L u n a , q u e e n 
e l se h a l l a . 
HAvíendo hablado de la región elemen-tal , con la brevedad posible, convie-
ne ahora , que tratemos , y digamos algo de 
los Orbes , Estrellas , o Planetas , que en 
ellos se hallan , con la misma brevedad;pues 
ho da mas lugar el volumen , ni el tiempo 
para mas alargarnos, como la materia lo re-
quiere. 
Los Cielos que están sujetos á continuo 
Movimiento ( según los modernos Astróno-
mos) son diez,y once con el Cielo Empyreo, 
eí qual no está sujeto á movimiento , porque 
es lugar de quietud , y sosiego , en donde 
reJposan, y descansan los Bienaventurados. 
Di-
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Digo pues con Cardano , perito Astrono. 
mo, que el primer Cielo,y mas cercano á no-
sotros , está apartado de la tierra , por la par-
te concava , seis mil doscientas quarenta y 
siete leguas , en el qual Orbe solamente se 
halla una Estrel}a,que es la Luna, cuyo cuer-
po tiene de magnitud , y redondez ciento y 
sesenta y seis leguas ; la qual, si como está 
en el primer Cielo , estuviese en el o^ avo, 
vendria á parecer tan pequeña , por la mucha 
distancia , que no la seriamos de acá abajo. 
Este Orbe, d Cielo en que está la Luna 
tiene de circunferencia 756^768. leguas, cu-
yo casco tiene de grueso ciento y diez y 
ocho mil ochocientas y sesenta y ocho le» 
guas. 
Camina la Luna de Levante á Poniente, 
en una hora 31^532. leguas. La Luna es de 
su naturaleza fria, y húmeda, aunque ac-
cidentalmente es algo calida , por la luz que 
recibe del Sol. 
Los antiguos Astrónomos alcanzaron por 
curso Astronómico , que los siete dias de la 
semana están sujetos al movimiento rapto, 
y natural de los siete Planetas, de do toma-
ron los nombres con que nombraron los 
siete dias, y asi el Lunes vjene de la Luna, 
y el Marres del Planeta Marte j y el Miérco-
les 
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jeS de Mercurio , y el Jueves de Júpiter , y 
c] Viernes de Venus, y el Sábado de Saturno, 
• el Domingo , que quiere decir dia del Se-
jíor, el qual antes que Christo resucitase le 
llamaban Dies Solis , que quiere decir dia 
del Sol; y aun mas adelante hallaron los As-
trónomos , que en cada hora de cada uno de 
los siete dias reinaba , y hoy en dia reina, y 
predomina su Planeta. De lo dicho se colige, 
que el dia de la Luna es Lunes, y su hora es 
la primera de la mañana al salir del Sol,y la 
oda va después de salido; y era en tanto te-
nida , y estimada por los antiguos Astróno-
mos esta hora Planetaria, que no movian pie, 
nihacian cosa alguna que importase, que no 
mirasen primero qué Planeta reinaba en 
aquella hora , que en algo querían entender. 
Y es de notar, que por el Planeta que rei-
naba en la hora que cada uno nacia, sacaban, 
y sabian la naturaleza, la inclinación, y con-
dición de cada qual, y para qué facultad era 
apto , y conveniente ; y asi le imponían, 6 
aconsejaban á sus padres , que le impusiese la 
Facultad , Arte, 6 Letras , que á cada uno le 
ayudaba, é incitaba su naturaleza. Pluguiese 
a Dios Nuestro Señor , y otra , y otra vez , y 
cien mil veces digo , que pluguiese á Dios, 
«jue en las Repúblicas huviese personas asa-
la-
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lariadas, que supiesen sacar la natural incll, 
nación de cada uno , y para que arte, 6 fa. 
cuitad seria bueno, imponiéndole á ella , y 
de esta suerte todos saldrían hábiles , dies-
tros,y muy entendidos en aquello que em-
prendiesen. Pero ay dolor I que el que csbue-
no para letras , le hacen Oficial, Mercader, 
ó Navegante^  y el que no es bueno para ellas, 
le hacen trabajar, y porfiar de valde en los 
Estudios 5 y así hay tantos, que viven tan 
descontentos, y por ventura, y aun sin ven-
tura , es la Causa de no haver acertado Ja 
elección de la facultad , d arte en que su na-
turaleza les ayudaría , y favorecería; y aun 
vivieran con ella muy contentos, y descan-
sados. Pues para que cada uno sepa , sin ser 
Astrónomo , á que arte, d letras, d facultad, 
se puede aplicar, porque pueda bien , y fá-
cilmente salir con la intención , y después 
vivir contento , note , y advierta las señaks, 
y fisonomía , que cada Planeta imprime a 
qualquiera que nace debajo de su dominio, 
por los quaies podrá cada qual conocer,/ 
colegir qué Planeta le domina, y para que 
facultad , 6 arte sería bueno, apto ,y conve-
niente, para que asi con gana, y afición se 
aplique á ella, y salga consumado Artífice. 
SÍ-
^ 
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S e ñ a l e s 9 y fismomla de l a L u n a . 
LOS que nacen debajo del dominio de la Luna , son blancos, tirantes algo á ru-bio , el rostro redondo , algo pálido , y her-
moso , los ojos medianos , no del todo ne-
gros , m con mucha vista , las entreccjas jun-
tas de pelos con algunas pecas { o pintas en 
el rostro. 
Los que nacieren debajo del dominio de 
la Luna, serán buenos, y convenientes,)^  aun 
inclinados á navegar , pescar , é ir por aguas, 
y lagunas, y no para letras , ni cosas de mer-
cancía , porque tienen flaca memoria., y son 
variables ,e inconstantes, y dormilones , los 
que no quieren las letras t ni el trat© de Mer* 
caderes. atnovni .-á oupioq , iobÍoUjD?H. 
CAPITULO I L o ? 
D d s e g u n d o C i e l o 9 e n q u e s e , h a l l a e l F l a n e t a 
M e r c u r i o . 
17 L segundó Cielo dista de la tierra por la 2¿ parte concava 125. leguas, cuya ¿ir-
cunferencia tiene un quento •95^880.1 1¿> 
guas, y su casco tiene de grueso 9 , 2 ^ 6 ^ b í 
leguas. En este segundo Cíelo solamente se 
halla una Estrella ,que se dice Planeta Mer-
curio, y su cuerpo tiene de redondez la.quin-
ta parte de una legua Italiana , que son 
mil 
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xnil pasos. Camina esta Estrella de Levante ^ 
a Poniente en una hora 81^620. leguas. n* 
: Esta Estrella, d Planeta, es de su natura^ & 
za indiferente, y tiene tal propiedad , qUe 
se convierte en la naturaleza del Planeta 
con quien se junta ; de suerte , que los Mer-
curiales , con los buenos, se hacen buenos, 
y con los malos, malos. 
Los que nacieren debajo del dominio de 
este Planeta , serán aptos, y convenientes 
para Pintores , Cantores, Dibujadores, Le-
trados , Mercaderes, y Escribanos. Los tales 
entenderán , y aprenderán con mucha facili-
dadla Aritmética, y las Mathematicas ,Fi. 
losofia , Astrologia, y qualquier arte mecáni-
co, principalmente la del Platero , Pintor, 
Esculpidor, porque son Inventivos, y sutiles 
de ingenio , y . amiguisimos de Poesía , y de 
cosas secretas , 0 ingeniosas. 
«í v . S e ñ a l e s , y fisonomía d e M e r c u r i o . 
Los Mercuriales sonde mediana estatura, 
de pocas carnes 5 tienen la frente ancha , y 
elevada , y el rostro algo tirado , la nariz 
larga , y afilada , los ojos pequeños , y her-
mosos , la barba no del todo negra , rara, y 
clara f los labios delgados , y los cabellos 
también, y estendidos} los dientes malfor-
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mados, y tuertos. Y finalmente, son de bue^  
pas costumbres , fieles, y verdaderos, aunque 
fáciles de convertir a d b o n i m , & a d m a l u m , 
CAPITULO M 
D e l t e r c e r o C i e l o 9 e n donde, se h a l l a e l P l a n e t a 
V e n u s , 
EL tercero Cielo está apartado de la tier-ra , por la parte Goncaya 325^65^ lq-guas, cuya redondez tiene 13. quentos iioy. 
leguas, y su casco tiene de grueso un quento, 
8580350. leguas. En este Cielo tercero se 
halla una Estrella , que es el Planeta Venus, 
aiqual llaman Lucero de,la;mañgaaMobbr>Q. 
El cuerpo de esta Estrella tiene de redoii-
déz 175. leguas poco mas; camina, dicha 
Estrella de Levante á Poniente 546^:259. le-
guas. Jrnu , -oíGi^ no? ; aobBnuJio^ E v 
Este Planeta , d Estrella de Venus es de 
naturaleza caliente , y húmeda, im!fc n(l<. 
Los de naturaleza de Venus son mejores 
para Palacio , y servicio de grandes Seño-
res , que para letras, los quales aprenderán 
bien qualquier arte mecánico , que sea de 
primor , y gentileza 5 y sobre todo la mu-
sica. 
¿02 T r a t a d o q u i n t o 
S e ñ a l e s , y J i s m o n n a d e V e n u s . 
LOS de naturaleza de Venus, tienen la cara abultada , redonda , y a]gUn tanto revisa , los ojos negros , ale* 
gres , y bayIones , las cejas negras, juntas, 
y hermosas , los cabellos llanos ,y estendl 
dos \ á nariz corbada , la boca mediana, con 
el labio de abajo un poco mas grueso que 
cl^ de arriba , el cuello hermoso, los pe-
chas angostos. Y si Venus fuere Oriental, 
al tiempo que uno nace , será de hermosa 
estatura , blanco , d abultado. Y si fuere 
Occidental , será de pequeña estatura , y 
Cálvb v con alguna señal en el rostro. Los 
tales son calientes, húmedos, y flemáticos, 
suelen ser eloquéntes 5 prudentes, dichosos, 
y afortunados 5 son gratos , amigables, jus-
tos , piadosos , y de dulces palabras; también 
son amigos de banquetes, pasatiempos, y de 
ornatos , y vestidos curiosos, y de olores, 
musicasvdanzas, y muy pocas veces se dan 
á letras. 
CA-
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CAPITULO IV. 
EL quarto Cielo, está apartado de la tier-ra por la parte concava dos quentos ^9U. leguas , el qual tiene de circunferen» 
cía catorce quentos, y 280. leguas , y Slí 
casco tiene de grueso un quento , 195^. le-
guas. ;Í 't \ X , IVÍÍÍVV^ / 
En este quarto Cielo no hay mas que una 
Estrella, y esta es el Sol, el qual está enme-
dio de los siete Planetas , como Rey, y Se-
ñor de ellos, comunicándoles su luz, y res» 
plandor. 
Este Planeta , o Estrella del Sol es mayor 
que toda la tierra 166. veces, y asi tendrá su 
cuerpo de redondez un quento 75^:680. le-
guas. Camina el Sol de Levante á Poniente 
en una hora 595$. leguas. 
La naturaleza de este Planeta es caliente, 
y seca templadamente, por cuya causa se 
maduran , y sazonan todos los frutos de la 
tierra , y por su respedo crecen , y llegan á 
cumplimiento las plantas , y yervas del cam-
po. Y hale dado Dios Nuestro Señor tanta 
virtud , y excelencias, que vino á decir el 
Filosofo , que el Sol, h a m o g e m r a t h o m i -
O n e m ; 
'gQ^  T r a t a d o q u i n t ó 
n e m ; esto es ,que el Sol,y hombre engendra 
al hombre. 
Todos los que nacieren debajo del domi-
nio del Sol, serán buenos para mandar , re, 
gir , y gobernar 9 j para cargos importantess 
y exercitar oficios públicos, los quales son 
buenos para inventar cosas nuevas, trazasj 
y nuevos artes. 
S e ñ a l e s , y fisonomía d e l S o l , 
Los solares, son de complexión calienfe, 
y seca templadamente, son blancos , y de 
muchas carnes ; tienen el rostro claro, la 
boca mediana, los labios un poco gruesos, 
la frente redonda ,las cejas delgadas, los ojos 
blancos,y hermosos, la nariz derecha ,y 
bien proporcionada : el cuello , y pechos 
redondos, el cuerpo derecho , y bien for-
mado. 
Los tales son hombres graves , honestos, 
largos, y de grandes consejos ; son de animo 
feal, y desean ser honrados ; son generosos, 
bien hablados,continentes ; finalmente, as-
piran á cargos, y mandos ^ honras, y dig-
nidades» 
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CAPITULO V. 
D e l q u i n t o CJe 'o , e n d o n d e se h a l l a e l 
P l a n e t a M a r t e . 
"TJ L quinto Cielo dista de la tierra , por ía 
\ |n¿ parte concava , dos quentos 379^ 
leguas , 7 tiene de redondez 103. quentos 
855200. leguas , cuyo casco tiene de grueso 
14. quentos 929200. leguas. 
En este-quinto Cielo solo se halla la Es-
trella del Planeta Marte , cuyo cuerdo tie-
ne de redondez 10530* Camina este Pla-
aeta en una hora quatro quentos 327300» 
leguas. 
Los Mercuriales son suficientes , y bue-
nos para todas cosas de fuego , como son 
Armeros , Artilleros i Espaderos , Mañanes, 
y Herreros También son aptos para Carni-
ceros , y Cirujanos, y para otros oficios , y 
ministerios semejantes. 
S e ñ a l e s f y fisonomía d é M a r t e . 
Los que nacen debajo 1 del dominio dé 
este Planeta ^  tieneü el rostro g'ande?y feo, 
yon algunos granos bermejos ^ y pecas , y 
ios cabellos tirantes á rubios , el mirar agu-
do , y espantoso, el cüello largo , los ojos 
encendidos , y encarnizados , las naricea 
O 2 , gran-
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grandes, y muy abiertas, los dientes largos 
daros , y mal proporcionados, pocas barbas* 
y el cuerpo algo corcobado. Y si acaso Mar,* 
te fuere fuerte Occidental, causará tener eí 
cuello delgado , las piernas sutiles, y en ej 
andar dan grandes pasos , y las caras de los 
pies tienen muy levantadas, los cálcanos pe. 
queños, y la cabeza grande. 
Los tales son por extremo coléricos , y 
llenos de ira , prontos á las manos, faltos 
de razones , y de palabras , buscadores de 
ruidos, y rencillas, enemigos de la paz , y 
quietud : suelen ser engañosos, mentirosos, 
y amigos de discordias: son atrevidos, de-
satinados, crueles , y sin piedad : son incons-
tantes, pertinaces, inclinados á hurtar ; pero 
el sabio, y prudente será señor de las Estre» 
lias, y de todas sus malas inclinaciones. 
CAPITULO VI . 
D e l s e x t o C i e l o , e n d o n d e se h a l l a e l P l a n e t a 
J ú p i t e r . 
EL sexto Cielo está apartado de la tier-ra por la parte concava 17. quentos 
í 308^500. leguas , y tiene de circun-
ferencia 1Ó8. quentos 5440500. leguas, cu-
yo casco tiene de grueso 10. quentos ^ 
7SilP5o. leguas. ^ ^ 
bu 
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En este Cielo solamente hay una Estrella 
llamada el Planeta Júpiter , cuyo cuerpo 
es mayor que toda la tierra noventa y qua* 
tro veces , y tiene de redondez esta Estrella 
^15^600. leguas. Camina este Planeta de 
Levante á Poniente en una hora siete qlien-
tos 22^687. leguas y media. Este Planeta 
de su naturaleza es caliente , y húmedo , y 
muy favorable á la tierra , hombres, y aní* 
/nales. 
Los que nacen debajo del dominio de este 
Planeta son aptos para estudiar qualesquicc 
letras, y facultades , porque suelen ser de 
claro ingenio , y de sutil entendimiento;soii 
buenos para Religiosos, para Jueces, y Abo-
gados , y para cargos de la Repubíica,y aun 
para regir , y gobernar son muy convenien-
tes. Finalmente , íos tales son buenos para 
qualesquier artes mecánicas , excepto las que 
tocan al Planeta Marte. Valen mucho para 
ser casados , porque son aptos para engen* 
drar , y prudentes para su casa , y familia. 
S e ñ a l e s ,7 fisonomía de J u p í t e r . 
Los joviales son de muy buena estatura, 
Men dispuestos, y templados , blancos, y 
algo rubios : la barba de color castaño, cres-
l Pa i y hendida 5 la vista sangrienta, no muy 
O 3 fuer-
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fuerte , ni aguda ; ios ojos negros , y hermo, 
sos 5 la frente grande^  y carnosa , los dientes 
proporcionados, y bien cerrados; los cabe-
llos blancos, y no mu i espesos , y vienen ^ 
ser calvos , y tienen las venas largas, y bien 
descubiertas. 
Los tales son hombres pacíficos , modes-
tos , amigables, sin doblez , ni engaño; son 
•virtuosos, íieks , y dados á saber , y LO son 
vengativos , cumplen sus promesas, tiatíin 
SÜS cosas con discreción ; y íinain er te, sue-
len dar buenos consejos. Tiene su íuerza es-
te Planeta en el Septentrión, y domina en 
en las Provincias sus Signos, Piscis, y Sagi-
tario , y su metal es el estaño. 
CAPITULO V I L 
D e l s é p t i m o Cielo , en donde se h a l l a e l Pla-
neta Saturno. 
EL séptimo Cíelo está apartado de h tierra por la parte concava 28. qnen-
tos 9%750. leguas, y tiene de cir-
cunferencia 235. quentos , y 193ÍP leguas, 
cuyo casco tiene de grueso 11. quentos 
124^70.leguas. 
En este séptimo Cielo solamente se halla 
una Estreli a , que es el Planeta Saturno, cu-
yo cuerpo es mayor que toda la tierra sesen-
ta 
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t i veces , 7 asi t endrá la dicha Estre l la de 
redondez 589^680. leguas. C a m i n a este 
Planeta de Levante á Poniente , e n una ho-
ra 9. quentos 803^680. leguas. E s t a E s t r e -
lla es de su naturaleza fría , y seca, y me lan-
c ó l i c a , / contraria á la naturaleza» humana. 
L o s que nacen debajo del dominio de esta; 
Estrel la , 0 Planeta , son. buenos para todo 
genero de l e tras , y artes , asi l iberales , co-
mo m e c á n i c a s , porque suelen ser m e l a n c ó -
licos como su Planeta , y dominador S a -
turno ; y asi los tales son muy estndiativos, 
é Imaginativos j y amigos de c ienc ias , y de 
entender de ra iz aquello que aprenden , y 
estudian tanto , , que se o lviden de sus con-, 
temos , y regalos , amando la soledad , á. 
trueque de alcanzar lo que estudian 5 y asi l a 
mayor parte de los Filososos antiguos fue* 
ron de naturaleza de Saturno : finalmente, 
los tales soil bpenos para Lahradores , A l b a -
f i i í e s , y H e r m i t a ñ o s , para Zapateros , Z u r -
radores 9 hacer sepulturas , y andar entre 
muertos. 
Señales , 7 fisonomía de Saturno. 
" T O S Saturninos acostumbran tener e í ros-* 
JLi tro grande , y feo , los ojos media-
nos , é inclinados acia la tierra , y el uno 
O 4 fie* 
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tienen mayor que el otro, las narices cari 
nosas, los labios gruesos , las cejas juntas, eí 
color del rostro moreno , los cabellos negros 
duros , y ásperos , los dientes desiguales, 
los pechos vellosos , las piernas luengas,.y 8^ 
muy derechas: son nerviosos , enjutos, coa 
las venas sutiles ; pero muy descubiertas. Y 
si acaso Saturno fuere Occidental, causara 
al nacido ser de pequeña estatura, madien-
to, de pocas barbas, y de cabellos claros, y 
llanos , son de profundos pensamientos, 
ainan en demasía: aborrecen por extremo; 
Tienen dominio en el primer clima , y tier-
ras de Ethyopia , y en las Provincias de sús 
dos Signos , Aquario , y Capricornio 5 su 
fuerza la tiene en Oriente , su metal es de 
plomo. 
CAPITULO VIIL 
D e l oUwoo Cielo , en donde e f l a l a m u l t i t u d 
de las FMrellas, 
L o¿hvo Cielo dista de la tierra , por 
! la parte c o n c a v a , quarenta quentos, 
cinco mil y quinientas leguas; y tie-
ne de circunferencia 237. quentos 879^047. 
l eguas , y dos tercios de legua , cuyo casco 
tiene de grueso 21 .quentos 785^838. leguas 
y un tercio de legua, 
b En 
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En este odlavo Cielo , ó Firmamento , es« 
ían fijadas todas las Estrellas ^  que se descu-
bren , y vemos de noche , excepto las siete 
que havemos nombrado, que cada una está 
en su Orbe , ó Cielo; camina todo el Cielo 
estrellado , de Levante á Poniente , en una 
hora , doce qtientos 244^922. leguas , poco 
mas. De toda la infinidad de Estrellas, que 
hay en el o ¿lavo , con solas mil y veinte y 
dos, tienen cuenta los Astrónomos , de las 
quales las quince , por ser mayores que las 
otras , las llaman de primera magnitud ,y 
cada una de estas es mayor que la tierra cien 
veces. Las 45. llaman de segunda magnitud, 
por no ser tan grandes como las quince pri-
meras ; y cada una de ellas es 89. veces ma-
yor que la tierra. 
Las Estrellas de tercera magnitud son 
208. y cada una de estas Estrellas es mas de 
setenta veces mayor que toda la tierra. 
Las de quarta magnitud,ó grandeza,son 
474.y cada una es mayor que la tierra 53. 
veces. 
Las Estrellas de quinta grandeza, ó mag-
nitud , son 217. y cada una es 35. veces ma-
yor que la tierra. Las que dicen ser menores 
que las otras , ú de' sexta magnitud , son 63. 
y cada una es 17. veces mayor que toda la 
tier-
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tierra. Finalmente , qualquiera Fstrella que 
descrubra nuestra vista en el Cielo estrellado 
por pequeña que ella sea, es niayor que to-
do el globo de la tierra , y agua ; y por ser 
cada Estrella de diferente naturaleza, no 
diremos sus calidades , y efedlos, porque 
sería nunca acabar. 
CAPITULO IX. 
D e l noveno , décimo , 7 undécimo Cielo. 
mn L noveno Cielo se nombra Aqueno ,6 
J t j i Christalino, Llamanle Aqueno,por lo 
que dice el Psalmista Psal . 148. Las 
aguas que sobre el Cielo son, loen al Se-
ñor: de estas aguas dice San Agustin , que 
están á manera de una niebla delgadisima. 
Otros dixeron estar quajadas a manera de 
crystal mui respladeciente. En esta nona 
esfera , ó Cielo crystalino, imaginan los As-
trónomos el Zodiaco con los doce Signos 
con la representancion de las Estrellas del 
odavo Cielo. 
Este nuevo Cielo dista de la tierra sesenta 
y un quentos 801^397. por la parte conca-
va. E l casco de este Orbe no se sabe quan-
tas leguas tenga , por no haver en él Es-
trella alguna por donde se pueda sacar h 
magnitud. 
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X)^/ décimo Cielo , primer monjil. 
EL décimo Cielo es el que llaman los Astrónomos primer móvil, el qual está debajo del Cielo Empyreo. Tam-
poco se puede saber lo que dista de la tier-
ra , por lo arriba dicho , ni las leguas que 
tiene de circunferencia , ni la groseza de su 
casco. E s dicho primer móvil , porque es el 
primero que se mueve, y hace mover á todos 
los demás inferiores, haciéndoles dar una 
buelta entera de Levante á Poniente, en es-
pacio de veinte y quatro horas ,uniforme , y 
regularmente , sin jamás moverse una vez 
mas apresuradamente que otra. 
Del Cielo Empyreo. 
^Uién prodrá decir la distancia , la mag-
nitud , y grandeza del undécimo , y 
ultimo Cielo , llamado por ios Thec-
logos Empyreo , lugar de quietud , y de 
reposo ? Del qual escribe San Basilio en eí 
E x uneron , lib. 2. que le crio D i o s nuestror 
Señor en el día primero , y que luego fué 
lleno de Angeles, cuyo numero es tan gran-, 
de , que dice San Dionysio, ser sin compara-
ción mayor que todas las cosas materiales 
de la tierra. E s cuerpo esférico, y redondo, 
i V »k A co-
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como los demás Orbes á él inferiores, a los 
quales abraza , y comprende dentro de sí. 
Es sutilísimo , tan claro , y resplandeciente, 
que por eso le llaman Cielo Empyreo, al 
cjual nos de gracia la Divina Magestad, u^e 
todos lleguemos. 
D I A L O G O D E DUDAS , A 
cerca de lo que se ha dicho en el 
ultimo Tratado de la Región 
Elemental, y Celeste, 
C O N INTERLOCUTORES. 
E L L E C T O R D E L A 
Obra,y el Autor de ella. 
(Eñor. No pocas dudas se me ofrecen, 
Autor carísimo , acerca de lo que haveis 
escrito en el Tratado de la Región Elemen-
tal , y Celeste ; pero por no molestaros, ni 
alargar vuestra obra , solamente os quiero 
preguntar las que me causaren dificultad. 
T)iaíogo de dudas* í i $ 
•jutor. Mucho me holgaré , Le&or discreta, 
que dudando , o sin dudar las pregunteis| 
porque bien sé , que muchas cosas he dexa-
do de escribir, y declarar, unas por ser de 
suyo notorias, y otras por no hacer mucho al 
caso , y otras quizá , porque vos las pregun-
tasedes. Y pues se ofrece ocasión, proponed, 
y preguntad con brevedad ; pues yo con la 
misma , y con el favor de Dios, hago cuenta 
de responderos. Lefítor. Que me place , y 
sea la primera duda acerca de los quatro 
vientos principales que dixisteis , que el 
viento de Levante es frió , y húmedo , y ef 
de Poniente caliente , y seco, y digo , que te-
neis razón ; pues para ello asi en vuestra Pa* 
tria , y Rey no de Valencia ; pero no en Cas-
tilla , en donde la experiencia nos demues-
tra lo contrario ; porque el viento de Levan-
te, que en nuestra Patria es húmedo, y frió, 
en Castilla es caliente , y seco ; y el de Po-
niente , que tan seco ,y caliente es en Valen-
cia,se nota, y siente frío ,y húmedo en Cas-
tilla , y aun el Angélico Dodor Santo Tho-
mas lo dixo , escribiendo sobre los Metheo-
ros , según que vos los referís en vuestro 
Lunario Perpetuo ; y la causa de estas mu-
danzas me decid «on brevedad ; pues á ella 
os ofrecisteis. Autor. Digo , que me place, y 
sa« 
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sabed , qne la causa porque el viento de le, 
vante se siente fresco,y húmedo en el Keyno 
de Valencia, por estaise tan vecino del Mar 
por el qual pasando dicho vientp , coge la 
humedad, y frescor de los muchísimos vapo-
res ,que de continuo se levantan en esa in-
uiensidad de aguas, par la virtud , y fuerza 
de los rayos del Sol. Y pasando dicho viento 
adelante acia Castilla , va perdiendo la ca-
lidad fria , y húmeda , y que per accidens ha-
via recibido, cobrando la propia , y natural 
que es ser caliente , y seca , por encontrar 
con la multitud de exhalaciones calientes, 
y secas, que perpetuamente se levantan de la 
tierra , por lo yá dicho , ayudando para ello 
no solo el calor que consigo llevan los rayos 
del Sol, sino también la reberveracion , que 
de ellos se levanta , hiriendo en la tierra, y 
por esta causa llega caliente , y seco á Cas-
tilla ? y por la misma razón , y causa , el Po-
niente se siente frió, y húmedo en Castilla, 
seco , y caliente en Valencia , y esto propio 
entiendo yo , que le movió á Santo Thomas 
decir , que el Poniente era frió , y húmedo, 
entendiendo allá en Castilla. Lefior, Yo 
quedo satisfecho de la respuesta, y acabo de 
entender la causa por qué en Castilla de or-
dinario llueve con el Poniente , y en Valen-
E . cia 
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€ía con e! Levante. Y mas que de lo dicho 
vengo á colegir , que ei viento de Tramon-
tana , 6 Cierzo , que tan seco , y frío se sien» 
te, en pasando acia el Mediodía , se bolverá 
húmedo, y caliente; y el viento de Mediodía 
de húmedo, y caliente, se bolverá frió , y 
seco ,si pasare acia la parte Septentrional. Y 
pues de esta duda estoy desengañado , hol-
garía que me desengañasedes de otra , que 
me causa mayor dificultad , y es , que yo no 
acabo de entender, que sean muchos los Cie-
los , como vos lo afirmáis en el segundo Tra-
tado de la Región Etherea , si á la verdad, 
nuestra vista no descubre mas de uno, y aun 
muchos Filósofos antiguos, y graves fueron 
de parecer , que no havia mas que un Cielo; 
y mas, que la Sagrada Escritura lo confirmo 
en el Genes, cap. 1. diciendo: I n prmr'pio 
creavit Deus Coelum , Terram. En donde, 
claramente dice , que Dios Nuestro Señor en 
el principio crio un Cielo , y una Tierra , y 
no muchos Cielos, como vos decís. Autor, 
Quanto á lo que alegáis del Gcnesis, sabed, 
que todos los Dodores , y Teólogos declaran 
ese lugar, diciendo, que aili por Cielo se 
entienden todos los Orbes celestes \ y poc 
Tierra, todos los quatro ElementoSjsimplcs, 
J compuestos; quanto, y mas, que en la 
mis-
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misma Sagrada Escritura hay muchos luga, 
res, que confirman la interpretación de los 
Teólogos , y lo que yo escribo. Primero 
leed el Psal. 18. de David, que dice : Coeli 
mirrant gloriam Dei. Que quiere decir, Ios 
Cielos manifiestan la gloria del Señor , y Sll 
poder. Y San Pablo dixo, que fue arreba-
tado hasta el tercer Cielo. Y el mismo Da-
vid , en el Psalmo 95. dice : L<etentnr Cctlh 
fer exaltet térra ; esto es, alégrense los Cie-
los , y regocíjese la tierra. Y Daniel, en el 
Cántico de los tres Niños lo conrfima coa 
decir : Benedicite Coeli Domine, Y finalmente 
Christo Redentor nuestro lo confirma en la 
Oración Dominical del Padre nuestro , y en 
otros infinitos lugares se dice ser los Cielos 
muchos. A lo que alegáis de los Filósofos 
antiguos ,y graves • respondo con Aristóte-
les , que ellos se engañaron con otro engaño 
mayor,pensando que las Estrellas se movían, 
y andaban por el Cielo, como andan los pe-
ces por el agua , y las aves por el ayre, cuyo 
parecer prueba Aristóteles, probando lo con-
trario , y demonstrando como todas las Es* 
trellas están fijadas en sus Orbes , de la suer-
te ¿jue están los nudos de una tabla en la 
misma tabla. Lector. Bien probado lo tenéis 
por la Sagrada Escritura, de que son muchos 
ios 
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¿ice Aristóteles doy crédito , por ser Prin-
cipe de los Filósofos ; pero me holgaría mu-
cho , que lo probasedes con razones, para 
que yá que lo creo , lo pueda ver con mis 
ojos ,'si es posible , d á lo menos lo alcance 
con mi entendimiento. Autor. Digo ,que na 
solo entenderéis , sino que también lo veréis} 
jr notad y que si no huviera mas que un Cie-
lo 9 de fuerza havian de e^ tár en ¿1 lijadas to-
das las Estrellas, juntamente con ti Sol, Lu-
na , y demás Planetas ; de do se segui ia, qi e 
siempre estarían dichos Planetas igualmenf e 
distintos entre si , como lo están perpetua-
mente las Estrellas del octavo Cielo, y asi 
jamas havia aspeótos diferentes entre ellos, 
ni los podrian causar con las demás Estrellas, 
y por consiguiente no havria tanta variedad, 
y mudanza de tiempo, como hay , ni tanta 
diversidad de sucesos 9 como suceden. Vien-
do, pues, los sabios , y cuidadosos Astróno-
mos , que los siete Planetas no guardaban el 
orden concertado de igual distancia , que 
guardan todas las Estrellas del odavo Cielo, 
antes bien , unos se apartan de otros , y en 
diferentes tiempos se llegaban tan juntos 
(con estar apretados) que muchas veces los 
unos eclypsaban á los otros , haciéndoles 
P per-
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perder su vista , y claridad. De esto vinieron 
á entender , que cada Planeta , 6 Estrella de 
los siete estaba fijada en su Orbe, ó Cielo, y 
que el un Orbe , de necesidad havia de 
estar debajo de otro , por su orden , como lo 
están los cascos de una cebolla, ambos me-
tidos dentro de otros , porque de otra suerte 
no podríanlos unos ímpeder la vista deles 
otro?. Ser esto verdad, lo podréis ver con 
vuestros ojos siempre , y quando huviere 
eclypse del Sol; cuya causa es la Luna, por 
ponerse debajo del centro del cuerpo del 
Sol : señal evidente , y manifiesta , que el 
Orbe, y Cielo de la Luna está mas bajo,que 
el del Sol, y aun cada mes podemos notar 
esto propio en la conjunción de la Lima, 
cjuc por mas andar metida debajo del cuerpo 
¿QÍ Sol, no la podemos ver, ni ella nos pue-
de comunicar la luz que de él recibe , hasta 
tanto que se aparta de su presencia corpo-
ral. Asimismo la Luna muchas veces nos en-
cubre al Planeta Mercurio , y Venus, Luce-
ro que dicen de la mañana ; porque los Or-
bes de entrambos están encima del Orbe,y 
Cielo de la Luna, y el Lucero , por estar en-
cima del Orbe del Planeta Mercurio, queda 
eclypsado , y encubierto no pocas veces; 
pues el Sol todos ios días, que nos alumbra, 
pos 
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0os impide la vista del Planeta Marte , Ju* 
piter , y Saturno , y de todas las Estrellas del 
I Firmamento , por estar mas altas que el 
juísmo Sol, lo que no haria , ni á él seria po-
sible encubrirlas si estuviesen todas en el 
Cielo , y Orbe de la Luna, por ser ,como ha-
ve m os dicho, qualquiera de ellas mayor que 
ía Luna cinquenta veces, y mas. Le'clor. Aho-
ra digo , que no solo entiendo que tenéis ra-
zón; pero juntamente con haverlo entendi-
do , lo eché de ver en el ecíypse , que huvo 
notable el año de noventa, al postrero de 
Julio , y con un espejo metido dentro, de una 
vasija de agua, miraba, y vela, que la Luna se 
metía debajo del Sol, y lo eclypsaba ; y asi 
echo de ver ahora , que no están tocias las 
Estrellas fijadas en un Cielo, sino en diferen-
tes , y en esto no tengo duda. Pero sabed, 
que dos palabritas, que pocos renglones an-
tes haveis dicho me causan dificultad. La 
una vez decir , que ios Planetas están alguna 
Vez juntos, con estar apartados j y la otra es 
decir, que la Luna recibe luz , que tiene del 
Sol; porque á la verdad yo imaginaba , que 
la luz de la Luna era suya propia ,y natural; 
y que no ia recibía del Sol. Autor. Quanto a 
lo primero sabed , que quando decimos estar 
Lima en conjunción con el Sol, es decir, 
P 2 que 
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que la Luna estádebajo,y enfrente del cuerpo 
del Sol ; y con estar el Sol apartado de 
la Luna mas de dos millones de leguas,á no, 
sotros nos parece , quando la Luna eclypsa 
ai Sol, que entrambos cuerpos están juntos 
y apegados ; lo que no es asi , porque el Sol 
está en el quarto Cielo , y la Luna en el pri, 
mero , y por eso díxe, que están juntos , y 
apartados. Quanro á lo que dudáis , si Ja 
Luna reeibe la luz del Sol ?d no , sabed, que 
no solo la Luna recibe la luz, y claridad del 
Sol, sino también la reciben todas las demás 
Estrellas inferiores, y superiores; porque si 
la Luna , y claridad de si propia , ¡amas , y 
por ningún tiempo la perderla ; pero como 
el Sol la comunica su luz, al tiempo que 
ella ( digo la Luna ) se mete debajo del cuer-
po del Sol, perdemos la luz que por aquella 
parte de arriba le comunica, y como se vá 
apartando la Luna de este mismo Sol, asi nos 
vá comunicando la luz que de él recibe. Ser 
esto verdad , se echa de ver muy claramente, 
quando hay eclypse de Ja Luna; porque ve-
mos , que por ponerse la sombra de la tierra 
( causada por el Sol ) entre el mismo Sol, y 
Ja Luna ,se queda eclypsada , y sin luz, por-
que como la tierra es cuerpo sólido, y maci-
zo , y el Sol está dianictralmentc opuesto ai 
cuer-
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cuerpo de la Luna , no pudiendo pasar los 
rayos á t él á dar en el cuerpo de dicha Lu-
pa , y asi se queda obscura toda , o en parte, 
se^ un que mas, 6 menos diarnentralmente se 
Jiaílan opuestos los dos cuerpos, ó Liminares» 
Leffior. Ya yo quedo bien satisfecho de 
estas dos ultimas dudas , y de las demás que 
hasta ahora tengo propuestas; pero ofrécese 
otra , que ha muchos años que la guardo 
en memoria , y nunca se me ha ofrecido 
ocasión de preguntarla hasta ahora,y es, que 
he leído en algunos Lunarios,ó Reporto! ios, 
y aun en el vuestro , que las conjunciones , 6 
girantes de la Luna , suceden en unas tier-
ras antes que en otras , y no acabo de enten-
der, como puede ser eso ; porque yo entien-
do , que al tiempo que es la conjunción en. 
Valencia, á ese mismo tiempo será en todas 
las partes del mundo. Autor. No sois vos eí 
primero , que ha tenido esta dificultad , ni 
aun quizá seréis el postrero ; pero advertid 
dos cosas ,y quedareis desenpanado;y es, que 
el Orbe, ó Cielo en que está la Luna, además 
del movimiento rapto, y forzoso, que tienen 
de Levante á Poniente, en espacio de veinte 
y quatro horas tiene otro movimiento con-
trario , propio , y natural, como los demás 
ocho Cielos, que es de Poniente á Levante, 
P3 La 
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ta otra causa que haveis de notar , es, qUc Í 
guando sucede la conjunción de la Luna , s0 i 
el eclypse del Sol, siempre comienza 11,6 tle* 
nen principio por la parte de Poniente;quie, 
ro decir, que la Luna con su propio mo* 
vimiento , por ser mas veloz que el del Sol, 
a nuestro parecer , comienza á entrar debajo 
del mismo Sol, por la parte del Poniente; y 
asi primero encubre los rayos del Sol á los 
que habitan acia el Poniente , que á los que 
viven á la puerta de Levante , y por esta 
causa suceden , y notan primero las conjun-
ciones , y los eclypses, los Occidentales, que 
Orientales 9 qual mas, qual menos. Lector. 
Digo , que tenéis razón ; porque en aquel 
eclypse del año noventa, que poco antes os 
dixe, me acuerdo, que principiaba por la 
parte de Poniente ; porque antes que co-| 
menzase el eclypse , vi el Sol á la parte de 
Levante , y la Luna á la parte de Poniente; 
pero no sé yo si el Sol era el que primero se 
ponia encima de la Luna,ó si la Luna se ade-
lantaba á ponerse debaxo del cuerpo del Sol} 
porque sabed, que me ha causado grande di-
ficultad lo que haveis dicho de los nueve 
Cielos , que tienen dos movimientos contra-
rios á un mismo tiempo. Y si ello es asi (lo 
que yo no creo , hasta que con razones efe 
ees 
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ees lo probéis) bien podrá ser que la Luná 
fuese lo que primero entrase debajo del cuer* 
po dclSol.^Wor. Mucho os haveis escanda-
lizado, porque he dicho , que los Cielos tie* 
nen dos movimientos contrarios: pues sabed^  
que los Astrónomos consideran otros movi-
mientos en los Cielos, que dicen de acceso, y 
jeceso , d trepidación diferente de los dos» 
que arriba havemos apuntado; pero por no 
hacer á nuestro proposito, no trataremos 
de él por ahora. LeBor. Aquellos dos mo-
vimientos tan contrarios á un mismo tiempo, 
querría que me declarasedes , porque yo no 
acabo de entender como puede uno ir ade-
lante , y á un mismo tiempo bolver atrás. 
Autor. Pues entended, que no será menestec 
mucha metafísica para hacéroslo creer,y aun. 
ver ; porque si miráis un Navio como camina 
por ese Mar adelante, veréis , que los que 
van dentro del Navio se pasean , y caminan 
acia la parte contraria,sin dexar de ir adelan-
te acia do los lleva el dicho Navio; y asi tie-
nen dos movimientos contrarios á un tiempo. 
Lo mismo podréis notar en un Rio cándalo* 
so, como yo he visto algunas veces,que que-
riendo subir un Baxel, o Barca con remos 
por el Rio arriba, veréis que ia^furia del 
agua lo lleva para abajo 9 siíi dejar de subirá 
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poco, 6 mucho ácia arriba. Lo propio pas¡* 
con los pecasen semejantes rios, que cami, 
naiido estos naturalmente por el agua arriba 
al mismo tiempo ios lleva la furia del agua 
para abajo. Pero notad un exemplo visible, 
y acomodado délos dos movimientos contra-
rios, que tienen los nueve Cielos; y para es-
to imaginad , que vos estáis moviendo , y 
rodando una rueda ácia la parte de Poniente, 
y que encima de la rueda huviese nueve hor-
migas , que representasen los nueve Cielos, 
y que estas hormigas se moviesen , y cami-
nasen ácia Levante , que es la parte contra-
ria de lo que vos movéis la rueda : claro está, 
y bien manifiesto, que estas hormigas ten-
drían dos movimientos contrarios á un tiem-
po, y sin ninguna repugnancia. E l un movi-
miento sería el que vos les hacéis dar veloz 
con la rueda ácia el Poniente ; y el otro el 
que ellas propias tienen caminando ácia la 
parte contraria , qual mas, qual menos, con-
forme á cada una le ayudaría su naturaleza. 
Pues sabed , que esto propio pasa allá en 
los Cielos, que moviendo un Angel, d Inte-
ligencia , como quiere Aristóteles (lo que 
yo no apruebo , antes bien entiendo , que es 
tan propio , y natural al décimo Cielo mo-
verse acia el Poniente , como á los demás 
Cié-
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Cíelos moverse acia el Levante ) la decima 
jifera mueve, y lleva consigo todos los nue-
ve Cielos del Levante á Poniente ; pero ellos 
con su propio, y natural movimiento, ca-
minan de Poniente á Levante, qual mas,qual 
menos; y asi continuamente tienen dos mo-
vimientos , uno para adelante , otro acia 
atrás , sin haver contradicion , ni repugnan-
cia alguna. Le'clor. Digo, que me dexais con-
tento , y satisfecho, y que no se qué negar, 
porque cada noche lo echaba de vér en la 
Luna , sin acatarme de ello, lo qual unas no-
ches se esconde mas tarde que otras, y unas 
veces sale mas temprano que otras , porque 
unas noches ala puesta del Sol se halla acia 
el Poniente , y otras se va en medio del Cielo, 
y otras se muestra ácia el Levante ; señal evi-
dente , que el Orbe , y Cielo , donde ella está 
tiene otro movimiento diferente, del qual 
le hace dár el primer móvil de Levante a 
Poniente , en espacio de veinte y quatro ho-
ras. Asi que en esto no tengo duda; pero hol-
garía que me dixesedes en quanto tiempo 
cumple cada Cielo ,ó Planeta su propia re-
bolucion, y buelta entera , caminando de Po-
niente ácia Levante. Autor. Por cumplir con 
lo prometido , y dar contento á vuestro de-
seo 9 lo diré con brevedad ; y sabed, que el 
no-
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noveno Cielo se mueve tan de espacio, qUe 
en doscientos años no camina mas q^ e un 
grado , y casi medio de los trescientos y Se, 
senta grados, en que los Astrónomos dividen 
el Zodiaco. 
Este noveno Cielo cumple su curso, y 
buelta entera, caminando acia el Oriente,en 
espacio de 49$. años, al cabo de los quales 
dixo Platón, que todas las cosas han de bol* 
ver en su primer estado ; pero el Divino San 
Agustín,lib. 12. de CMtate D e i , prueba Jo 
contrario. 
E l ociavo,y estrellado Cielo da una buel-
ta «ntera con su propio movimiento, que es 
el que dicen los Astrónomos de acceso, y re* 
ceso, en espacio de siete mil años ; aunque 
también le dan otro movimiento tercero acia 
el Oriente , el qual cumplen en 49^. años, 
como el noveno , porque este le lleva consi-
go el talle, y medida de su natural moví* 
miento. 
E l Planeta Saturno,queesta en e4 séptimo 
Cielo, da una buelta entera con su propio 
movimiento , en espacio de 29. años , dos 
meses, y dos días y medio. 
M Planeta Júpiter , que está en el^  sexto 
Cielo , Cumple su curso,y natural movimien-
to en espacio de 11. años, 10. meses, 1 3 . ^ 
f medio. 
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E l Planeta Marte, que esta en eJ quinto 
Cielo, acaba su propia rebolucion en un año 
jo. meses, y casi 21. dias. 
E l Planeta Sol, que está en el quarto Cie-
lo, como á señor de los Planetas, dá una buel-
ta entera , con su propio movimiento, á to-
do el Universo , en espacio de un año , ca-
minando en dicho tiempo 14. qlientos, y 
28]^. leguas , que tiene su Orbe de circunfe-
rencia , las quales andan cada día de Levante 
ácia Poniente , y con su propio movimiento 
anda casi un grado cada dia. 
E l Planeta Venus, llamado Lucero déla 
mañana, que está en el tercer Cielo , y el 
Planeta Mercurio, que tiene su asiento en el 
segundo Cielo , entrambos acaban su propia 
rebolucion , y buelta entera en un año, como 
el Sol; pero advertid , que aunque estas dos 
Estrellas acaban su curso al mismo tiempo 
que el Sol , no por eso caminan tantas le-
gtias como él : porque el ámbito ,y circunfe-
rencia de sus Orbes es mucho menor que el 
del Sol, como está dicho en otro lugar. E l 
curioso , que deseare saber las leguas que an-
da cada Planeta, ó Cielo en un año, mes, día, 
J hora, divida las leguas que tiene cada Orbe 
de circunferencia , por el tiempo , años, ó 
año en que se tarda el Planeta, ó Cielo á dar 
; • * .c su 
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su buelta entera; y sabidas las bueltas de un 
año , están sabidas las de un mes, dia,y hora 
al contrario. 
La Luna está en el primer Cielo , y ma$ 
cercano á nosotros , la qual dá una buelta 
entera con su propio movimiento en espacio 
de 27.dias,y casi ocho horas ; de suerte, que 
cada dia buelve atrás , si asi se puede decir, 
acia el Oriente trece grados,y diez minutos 
y medio, sin dexar de ir adelante , y caminar 
acia el Poniente en el propio dia 360. gra-
dos, que tiene su Orbe, ó Cielo, que son 
756768. leguas. Leftor. Contento he recibi-
do , y muy grande en saber el tiempo en que 
cada Planeta acaba su rebolucion propia , y 
natural j pero de lo dicho he coIegido,que la 
Luna camina de su propio movimiento mas 
que el Sol, y que cada uno de los demás Pla-
netas , si me engaño , porque la Luna aca-
ba de dar su buelta en menos de veinte y 
ocho dias, y el Sol ha de menester un am? 
entero. Autor. La causa porque la Luna pa-
rece anda mas veloz que el Sol, y los demás 
Planetas, no es porque ella camina mas, sino 
por lo que poco antes tengo dicho, que es 
por ser el Orbe de ella mucho mas pequeño 
que el del Sol, y de los demás ; y asi, si re-
partís las leguas que tiene de circunferencia 
\ 6* 
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eI Orbe del Sol por 360. grados, hallareis^ 
que cada grado del Sol contiene mas de 
/59666. leguas , y los trece grados que cami-
na la Luna de su Orbe en un dia , con el me-
dio movimiento , aun no tiene, ni llega á 
2%. leguas. Leffior. Digo , que esa debe ser 
la causa , que ella parece ser mas veloz, que 
todos los Planetas, y no tengo dificultad en 
eso ; pero pues viene al proposito 9 holgaré 
que me digáis 9 qué es aquello obscuro, que 
se descubre en el cuerpo de la Luna , porque 
á la verdad unas veces se me antojan que son. 
ojos,y otras veces imagino, que deben de ser 
algunas manchas. Autor. Ni es lo uno , ni 
puede ser lo otro , porque allá arriba no hay 
manchas, que acá abajo se quedaron todas. 
Y para que sepáis lo que es, notad,y adver-
tid, que la causa porque la Luna , y las de-
mas Estrellas tienen luz, y resplandor, es, 
porque sus cuerpos son mas condensados, es-
pesos , y macizos, que los Cielos, y Orbes ea 
donde están, y como los rayos del Sol hieren 
en dichos cuerpos densos, y opacos , reciben 
dos cosas 5 es á saber , la luz, y claridad que 
nos comunican, y juntamente el nombre de 
Estrellas que tienen; y aquello obscuro, que 
se muestra en el cuerpo de la Luna , no es 
otra cosa, que estar aquella aparte trampa-
reo* 
entre el Autor9y el Leñor. 
rente, y no maciza, ni condensada, por cuyj 
causa , no pueden reparar allí los rayos del 
Sol,y pasando adelante, se queda aquella < 
parte sin luz, ni claridad , y eso es lo que pa-
rece obscuro en la Luna. De cuya verdad te-
nemos un exemplo , y prueba manifiesta en 
él vidrio cristalino,que puesto al Sol, si tiene 
acero á las espaldas, reparan en dicho vidrio, 
los rayos , y rebervera , echando luz, y res-
plandor ; y si no tuviere acero alas espaldas, 
los rayos pasan adelante por el mismo vidrio, 
sin poder reparar en los dichos rayos t y asi 
se queda obscuro en comparación de lo que 
antes. Y eso mismo pasa allá en el cuerpo de 
la Luna. LeUor. Digo , que huelgo de que-
dar desengañado, porque siempre pensé, que 
la Luna tenia ojos, narices, y boca , por lo 
que en ella notaba; y pues en esto no tenga 
duda, holgaría que me'dixesedes, qué cosa 
es aquella faja, 6 cinta blanca, que ciñe todo 
el Cielo al rededor,lo qual vulgarmente lla-
man camino de Santiago ? Autor, Esta faja,6 
via ladea , que llaman los Astrónomos, no 
és otra cosa , que una multitud de Estrellas, 
que están muy juntas , y casi apegadas al re-
dedor de la oda va esfera , digo apegadas al 
parecer de nuestra vista , y por ser pequeñas, 
y estar muy altas no vemos la luz que reciben 
ád 
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¿el Sol 9 tan clara , y distintamente como etk 
las demás , sino á modo de blancura; y aun-
que digo , que las Estrellas son pequeñas, na 
entiendas, que ninguna de ellas es menor que 
la tierra, antes es mucho mayor, porque á 
no serlo , no se podrían ver por la mucha 
distancia que hay de aqui allá. LeBor. Sacán-
dome de una duda, me haveis puesto en otra 
jnayor,y es,que me haveis hecho acordar de 
una cosa por vos escrita , y dudo yo , que de 
diez mil personas que lo oigan, como no se-
pan Astronomía , la crean dos , y es que di-
xisteis atrás , que solo el cuerpo del Sol tie-
ne de circulo un millón de leguas, y mas 
75068. siendo verdad , que á nuestra vista 
no se muestra mayor, ni aun tan grande co-
mo una rodela pequeña. Autor. Poco sabéis 
de perspediva , si de aquello os admirais| 
pues sabed , que si toda la tierra , quanta es 
estuviese encendida en vivas llamas, y de esa 
suerte se gallase acullá en el quarto C i e l o á 
donde está el Sol, os parecería tan minima, 
y exigua, como la luz de una candelilla muy 
pequeña ; y si esto os causa dificultad para 
hacerlo , haced la experiencia ? 6 considerad-
lo acá bajo en una muela de fuego , que sea 
tan grande como una muela de molmo,pues-
ta en un alto monte, y que vos es té i s apar-
ta^  
^ 4 entre el A u t o r ^ el Lector. 
U á o no mas de diez leguas de dicho monte 
y veréis,que aquel fuego tan grande como U 
rueda de molino , se os representará mas pe. 
queño que un dinero , en distancia de diez 
leguas. Pues ahora subid de punto la consi- 1 
deracion , y haced otro discurso, y compa-
ración intelediva, ó Aritmética , diciendo: 
Si el fuego, que se me representa á la vista 
del tamaño de un dinero , procede de aquel 
fuego , que es tan grande como una rueda de 
molino,en no mas de distancia de diez leguas 
veamos el Sol, que á nuestra vista se repre-
senta, y aparece como una rodela , en distan-
cia de mas de dos millones de leguas^ de quan 
grande cuerpo procederá , y hallareis por 
buen discurso , y buena cuenta , que no te-
néis de que espantaros, ni aun en qué dudar 
de lo que digo de las leguas que tiene el 
cuerpo del Sol de circunferencia .* y notad 
que cada millón esdiez veces cien mil leguas. 
LeBor. Por cierto , que bien considerado, 
parece que tenéis razón, y que se puede pia-
mente creer, siquiera por no irlo á buscar, 
ni hacer la experiencia que vos decis,aunque 
no haría mucho un hombre muy curioso en 
experimentarlo , á trueque de quedar desen-
gañado. Pero acuerdo , que dixisteis, como 
los antiguos Astrónomos hacían mucho caso 
de 
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de la hora planetaria , para entender algunas 
cosas,y dexar de poner la mano en otras;por 
lo qual holgaría mucho , quediesedes alguna 
regla , para saber qué Planeta reyna , y do-
mina en cada hora , porque sabido esto , se 
sabrá, si no rae engaño, el Planeta de cada 
uno,y por consiguiente sus condiciones, é 
inclinaciones. Autor. De muy buena gana, 
aunque haveis de notar , que para cosas de 
natividades no es tan cierta esta regla, como 
la que dán los Astrónomos por medio de una 
figura Astronómica ; pero para lo que los 
Antiguos la inventaron , que era para cosas 
manuables, dixeron, que tendria mas fuerza, 
y eficacia, aunque yo diria Hlorum pace ^ que 
ni para uno, ni para otro. Pues para enten-
der esta regla ( aunque por ahora tiene poca 
fuerza ) haveis de saber el nombre de los 
Planetas por el orden que aquí los pongo? 
Sol, Venus, Mercurio , Luna , Saturno , Jú-
piter , y Marte. Advirtiendo , que el Sol do-
mina en el Domingo, y tiene la primera ho-
ra al salir del mismo Sol. Y Venus domina 
en el Viernes, y su primera hora es al salir 
del Sol. Y Mercurio domina en el dia del 
Miércoles, cuya primera hora es la de la ma-
ñana al salir del Sol. Y así , de la Luna en el 
Lunes 5 y de Saturno el Sábado; y de Júpiter 
2^ 6 entre el Autor,y el LeTtor 
Jueves; y de Marte, Martes. Sabido esto 
xnuy bien , tengo de saber á^ qué hora sale el 
Sol en qualquier día del^  año, lo qual se ha-
llará, en nuestro Reportorio, y Lunario per-
petuo por una tabla. Ahora , para saber en 
qualquier día, qué Planeta^domina en qual-
quier hora de aquel día, miro si es Lunes ,ó 
Hartes, ó Domingo, &c. Y conforme el dia, 
le doy el Planeta, y aquella primera hora es 
del Planeta de aquel dia, y de hora en hora 
•voy mudando un Planeta por el orden que los 
tengo atrás nombrados, hasta que llego á la 
liora que quiero , ó he menester 5 y el Plane-
ta que viniere á dar en la hora que busco,cse 
xeyna, y domina en tal hora.Leffior. Parece 
que lo he comprehendido , aunque no del 
todo, y asi holgaría que me dixesedes algún 
cxemplo, porque parece que los exemplos 
son el faraute de la Escritura. Autor. Tenéis 
razon,que por los exemplos se alcanza el ver-
dadero sentido,y declaración de alguna doc* 
trina,príncipalmente en materia de reglas, 
que siempre llevan algún artificio; y por no 
perder el tiempo, demos, que quiero saber el 
día de Navidad , que es en Jueves de este 
presente año, qué Planeta dominará luego 
de mañana al salir del Sol, y á las quatrode 
la tarde,y hallo , que á las siete ihoras y me-
día, 
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día , que sale el Sol, dominará Júpiter , por 
ser Jueves, y á las quatro de ia tarde domi-
nará Marte ; porque dando á cada hora su 
Planeta , como está dicho, sucede , que Mar-
te viene á caer á las tres horas y media de la 
tarde , y de alli comienza á dominar ; y por-
que dura su dominio una hora entera,sigue-
i se , que á las quatro dominará Marte, hora 
terrible para qualquier cosa , según lo escri-
ben los antiguos Astrónomos 5 y no se enga-
ñe ninguno en decir, que el dia delDomingo 
j comienza el Sábado , aunque es verdad , que 
' para el Astrónomo, de alli tiene principio 
• el Domingo : es á saber , desde el Mediodía 
11 del Sábado; pero para la hora planetaria no 
l se cuenta , sino de la hora que sale el Sol en 
I \ cada dia , y en cada Emisferio. 
5 LeBor, Por cierto , que yo he recibido 
s I mas contento en saber esta regla , que casi en 
II todo lo demás que he leído, aunque todo 
ha sido para mi de muy grande gusto , 7 
contento $ pero he oido decir , que si el dia 
artificial tiene mas horas, o' menos de doce 
que se han de regular aquellas horas , pocas, 
ó muchas, á doce horas; y si esto es asi , ha-
0 I vrá mas en que entender. Autor. Tampoco 
le tenéis que reparar en eso , ni hay necesidad 
1 de hacer horas mayores, ni menores de las 
• Q 2 que 
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que da el Relox ( digo si está bueno , y que 
no vaya desbaratado ) porque sola una hora 
de 60. minutos domina cada Planeta, y no 
mas. Leffor. Yo estoy al cabo de todo ; pero 
de qué servirá saber, /qué Planeta domina en 
cada hora, si no sé para qué sirve ? Autor. 
También tenéis razón ; y por tanto notad las 
cosas que los antiguos Astrónomos dexa-
roa escritas acerca de ponerlas por obra, 6 
dexarlas de obrar en ciertas horas, conforme 
el Planeta que dominare; aunque para mi 
son dé ninguna consideración,}' eficacia,co-
mo tengo dicho ; pero con todo escribiré lo 
que dexaron escrito. LeUor. Para poder con-
cluir del todo en mis preguntas, os ruego, 
que me digáis si aquel ecíypse del Sol, que 
huvo en la muerte de N. Redentor Jesu-
Christo , fue milagroso , 6 natural , porque 
entiendo ,que hay diversos pareceres. Autor* 
Bien sé y que no todos sienten una misma co-
sa ; pero lo mas cierto, y verdadero es, que 
fue milagroso , y no pudo ser natural, como 
lo probaré por la Sagrada Escritura ; y notad 
que si aquel eciypse fue natural, de necesi-
dad se havia de hallar la Luna aquel dia en 
conjunción con el Sol; pero no se hallo , ni 
se pudo hallar , porque será contra la Sagra-
da.Escritura; luego no fue natural, sino mi-
ía-
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lagroso; y no solo en dicho dia, y ocasión la 
Luna no estaba en conjunción , y debajo el 
Sol; pero se hallaba del todo apartada , y 
opuesta al mismo Sol, como se escribe en el 
Le^vit. cap. 23. y en .el Eocód. cap. 12. en 
donde expresamente mandó Dios á los He-
breos , que celebrasen la Pasqua á catorce 
días de la Luna , y á tantos la celebro el Re-
dentor de la Vida el dia antes que muriesen 
luego sigúese , que la Luna en aquel dia es-
taba opuesta al Sol, y estando asi, no podía 
eclypsar al Sol: y asi queda probado , que 
aquel eclypse no fue natural, sino milagro-
so. Mas haveis de notar , que el eclypse na-
tural no puede ser total, ni universal á todo 
el Mundo; y el dia que Christo murió , dice 
S. Lucas cap. 2 2 . y S. Marcos cap. 54. que se 
obscureció el Soldé tal manera, que fueroa 
hechas tinieblas por todo el Universo,tanto, 
que estando Dionisio Areopagita , grande 
Astrónomo , de la Ciudad de Eleopolis, en 
Egypto , viendo tan grande obscuridad en 
el Sol, y que era contra el curso natural, 
vino á decir , que , d todo el mundo se acaba-
ba , d que el Dios de la Naturaleza padecía; 
asi no pudo ser natural aquel eclypse. No 
han faltado dodlos , que han querido repug-
nar á esta verdad f como refiere Chico de 
Q 3 A l -
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Alculi) diciendo , que en aquellos días se 
havia engendrado un Cometa , llamado Mi-
les , el qual se vino á poner, y anteponer al 
Sol el dia que Christo Redentor nuestro mu-
rió en la Cruz, y asi qiiedó obscurecido eí 
Sol por aquellas tres horas , que dicen los Sa-
grados Evangelistas. También este parecer 
es contra toda razón , y Filosofía natural: lo 
uno , porque el eclypse natural , no puede 
hacer pausa, ni tardanza en las tinieblas, co-
mo hizo en aquel dia ; lo otro , ya que fuese 
asi, que en tal dia apareciese dicho Cometa, 
no podia eclypsar al Sol, porque de común 
parecer de los Astrónomos doctos , el tal 
Cometa se engendra de unas exhalaciones 
muy puras, sutiles , y resplandccicntes,y asi, 
aunque se pusiera debajo del Sol, no soto no 
lo eclypsára ; pero aun fuera causa de mayor 
luz , y resplandor. Otros dixeron , que Ve-
nus, y Mercurio fueron causa de aquel eclyp-
se , porque están debajo de la esfera del Soi, 
y en aquel dia vinieron á estar entrambos en 
conjunción con el Sol, y que esto fue causa 
de aquel eclypse. 
Tampoco este parecer lleva camino , por-
que ni el Planeta , ni el otro , ni los dos jun-
tos , bastan á eclypsar al Sol, por dos razo-
nes : la una , porque el Planeta Mercurio es 
tari 
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tan pequeño , que su cuerpo no tiene mas 
que una milla Italiana : y la otra es porque 
aunque el Planeta Venus es mayor que la 
Luna; pero por estar tan cerca del Sol , co-
mo está, no puede eclypsarse; y si la Luna la 
eclyp$a,es porque está muy apartada del Sol, 
y mas cercana á nuestra vista ; y mas , que 
desde que Christo murió , hasta ahora , han 
estado ambos Planetas en conjunción con el 
Sol muchisimas veces , y jamás hemos visto, 
ni leído , que lo hayan eclypsado;y asi que-
da concluido, que aquel eclypse , que huvo 
en la muerte de Christo Redentor nuestro, 
fue milagroso, y no natural. LeUor. Yo que-
do tan contento, quan satisfecho , de todas 
vuestras respuestas; y asi os agradezco el tra-
bajo que haveis tomado , y ruego á Dios, 
que os dé gracia , que en mas, y mayores 
obras os empleéis, y os haga tal, qual os 
quiere* Amen. 
Sigúese el desengaño notable del modo de 
curar con ruino, aceyte , / oraciones, 
A razón natural, y la experiencia , que 
es madre de desengaños, ha dado en 
la cuenta ( aunque tarde ) acerca de. 
un modo de curar maravilloso , todas , y 
Q.4 q11^  
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cualesquiera Hagas frescas con solo vino , y 
aceyte,sin aplicar palabras, ni oraciones, ni 
ponerlos pañitos de esta, ü de aquella ma-
nera , que es engaño muy grande , y supers-
tición manifiesta ; pues la virtud de cerrar,^  
sanar las llagas , no está en las palabras , ti 
oraciones, que dicen.los que asi curan , ni el 
poner los pañitos en cruz, como los ponen, 
sino en solo el vino , y aceyte que tiene vir-
tud , y fuerza natural para sanarlas , y pre-
servarlas de toda corrupción , y apostema, 
conservándolas siempre frescas, y sin mate-
ria , hasta quedar del todo sanas, como la 
experiencia lo hará ver , y creer al que lo 
querrá experimentar. Este modo de curar 
las llagas nuevas, y frescas con vino,y acey-
te, entiendo que ha sido sacado del Sacro-
canto Evangelio de San Lucas, en el cap. 
10. por lo que a 11 i vá narrando de un hom-
bre , que bajando de Jerusalen á Jericó, dio 
en manos de ladrones,al qual no solo roba-
ron ; pero maltrataron con tantas, y tales 
heridas, que le dexaron por casi muerto. Y, 
dice allí el Redentor de la vida, que pasando 
un Samaritano , y viendo al triste hombre 
tan mal parado , se apiado de el, y le apretó 
las llagas con víno,y aceyte ; y de esteexem-
plo han tomado ocasión algunos para curar 
las 
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las llagas, y heridas con el vino , y aceyte. Y 
viendo la malicia humana las graves curas, y 
raros efectos, que con el vino, y aceyte se 
hacían , fué encubriendo la virtud , y fuerza 
natural de dicho vino,y aceyte con palabras 
santas,y oraciones benditas,y devotos, para 
que asi, no todos, sino quien, y quien pudie-
sen gozar de un bien tan grande , y tan im-
portante para todos. Y para que se eche de 
ver clara , y manifiestamente , que la virtud, 
y fuerza de sanar las llagas nuevas,y frescas 
está en solo el vino, y aceyte, y no en las pa-
labras, y oraciones, que dicen los que asi cu-
ran , noten , y adviertan todos , que jamas 
han podido, ni pueden sanar las llagas viejas, 
y muy antiguas , y aun ellos mismos lo con-
fiesan , y dicen, que ellos no curan las llagas 
viejas , ni fistolas. Yo digo ahora , ( y creo 
que todos dirán lo mismo ) que si la virtud 
de sanar las llagas nuevas estuviese en las pa-
labras , y oraciones , que también sanarían 
las llagas viejas , como las nuevas ; pero lo 
vemos al contrario : luego bien se sigue, que 
la virtud de sanar las llagas nuevas, y fres-
cas , y de conservarlas siempre frescas , y sin 
materia ,está en solo el vino ,y aceyte, y ha-
ciendo quien quisiere la experiencia, quedará 
desengañado. Dirá me alguno , que por qué 
el 
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el vino , y aceyte no pueden sanar las lla^aj 
viejas,y muy antiguas , cuya respuesta esta 
en la mano, y es , que la virtud del vino,y 
aceyte no llegan á quitar la malicia que de 
muy atrás tienen allegada , y concebida las 
fistolas , y llagas viejas ; pero tienen virtud, 
y fuerza bastantisima , no solo para cerrar, 
y sanar qualquier llaga fresca , y nueva , por 
grande, y terrible que sea ; pero también pa-
ra conservarla siempre fresca , no sufriendo, 
que se crie jamas materia , como sucede con 
los ungüentos , que en aplicándolos á las 
llagas, luego crian mateaia, y mas materia, 
por cuya causa las llagas se entretienen , y 
tardan en cerrarse mucho tiempo, y aun al-
gunas veces son causa que se envejezca,y en-
listóle la llaga ; lo que no hayas miedo que 
pase asi con el vino , y aceyte. Por lo qual 
ruego á todos en general, y á cada uno en 
particular , y mucho mas lo ruego , y enca-
rezco á los Cirujanos , que se den á curar to-
das las llagas nuevas, y frescas con solo vino, 
y aceyte ; pues es certísimo , que con solos 
estos dos medicamentos preservativos , y 
conservativos sanarán todas las llagas frescas 
con menos trabajo, y mas brevedad, que con 
dichos ungüentos, y aun con menos fatigM 
daños del paciente. Y pues todos estamos 
r obli' 
I 
i 
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obligados á usar del remedio mas breve ? me* 
jor , y mas fácil , asi para nuestro menester, 
como para el del próximo , buelvo á rogar, 
y encargar hagan la experiencia , usando de 
este modo de curar llagas frescas, y nuevas, 
con solo vino , y aceyte ; pues con toda bre-
vedad , y suavidad alcanzarán el fin que se 
ha de pretender , y desear , que es la salud. 
E l modo que se ha de tener, y guardar en curar 
las llagas nuevas, y frescas, con solo vino, 
y aceyte. 
PRImeramente aparejareis cinco , ó seis pedaciros de lienzo muy limpio del 
tamaño de la llaga, poco mas, y pondréis un 
poco de vino blanco en un vaso , y una po-
quita de, agua , porque dicho vino no sea 
mordaz, ni muy fuerte para la Haga ,1a qual 
lavareis con un p a ñ o de lienzo mojado con 
el vino blanco , y después de lavada la l laga, 
la untareis al rededor con un poquito de 
aceyte común; y antes que lo dicho hagáis, 
será cosa santa , y de Christiano , santiguar 
la llaga en el nombre del Padre, y del Hi jo ,y 
del Espiritu Santo. Hecho esto , p o n d r é i s 
los paños mojados en dicho vino,en la l laga, 
o herida en cruz, d como vos quisieredes?que 
no importa que lo pongáis de una m a n e r a , 
que 
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que de otra, ni que los pañitos sean media, 
nos, mas, ó menos, que en esto puede tam. 
bien haver engaño , y superstición. Y notad, 
que la causa por qué se ponen tantos pañi¡ 
tos, es, porque cogen, y empapan mas vino, 
y asi la llaga se conserva mejor,y mas tiempo 
fresca , y no dá lugar á que se crie materia 
alguna. 
Secreto muy necesario para reprimir la sangre 
de las heridas. 
SUele algunas veces salir tanta sangre de Jas heridas, que muchos sin remedio se 
desangran , y acaban por puntos; y no solo 
por las heridas ; pero también por las narices, 
o por ocasión de alguna sangría , d por flujo, 
que dicen de sangre ,y esto es propio de las 
mugeres. Pues para evitar semejantes peli-
gros , escribe el Maestro Constantino , y lo 
confirma el Maestro Pedro Logrero , que si 
pusieredes de los polvos de las ranas quema-
das en la parte donde saliere la sangre, luego 
cesará de salir. Diee mas uno de los dichos 
Maestros, que si la muger , ó el varón traxe-
ren consigo de estos polvos, que le toquen a 
k carne , no tenga miedo de desangrarse, 
aunque tengan flujo de sangre. 
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JEl modo como se han de hacer los pofaos 
de las Ranas, 
Ondreis tantas,quantas quisieredes [que 
sean vivas] en una olla nueva, que es-
te" bien tapada , y que no salga vaho alguno; 
y puesta dicha olla encima de las asquas vi-
vas , 6 ai fuego , que sea muy poco , hasta 
tanto que dichas ranas estén del todo que-
madas , las quales picareis ,y pasareis por ce-
dazo de cerdas , y podréis usar de estos pol-
vos en dichas ocasiones. Y notad, que tienen 
virtud de soldar las venas rompidas. 
Ungüento preciosísimo jpara sanar todajistola^ 
y llaga vieja , 7 otros males, 
A que con el favor de Dios havemos 
dicho , y declarado lo que convenia 
al modo de curar las llagas nuevas frescas, 
será bien ,que con el mismo favor digamos, 
y declaremos un estraño secreto , y admira-
ble ungüento para sanar qualquier fistola, y 
llaga vieja, cuya receta, y modo de hacer di-
cho ungüento , es el que se sigue. 
A una libra de aceyte rosado pondréis 
1 Iquatro onzas de flor del romero dentro de 
* una redoma, que esté bien tapada: la tendréis 
al Sol, y al sereno por espacio de un mes; 
he-
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hecho esto , haréis el ungüento de esta ma-
nera : Pondréis un poco del dicho a ce y te en 
una cazuela nueva á escalentar , y meteréis 
cera gomada , la que os pareciere que bas-
tare para que quede hecho ungüento , que 
no sea muy espeso, ni muy claro,y en siendo 
derretida la cera , vaya fuera del fuego la 
cazuela ;y si estando frío el ungüento, y vie-
redes que está espeso , y duro , pondréis ütt 
poco de aceyte; y si estuviere claro , añadi-
réis de la cera gomada , y quedará hecho eí 
ungüento , con el qual, no solo curareis las 
fistolas, y llagas viejas jpero tambíen,y me-
jor sanareis las nuevas, y frescas. Y notad, 
que si la sobredicha redoma , con el aceyte, 
y flor , la pusieredes en un montón de estiér-
col de cavallos , ( que esté bien caliente) 
por espacio de un mes , y después hicieredes 
vuestro ungüento , como está dicho , saldrá 
tan perfedo, y de tanta virtud , que con él 
sanareis el mal de cáncer , la ti ña , y posti-
llas , que salen á los niños en la cabeza, la 
sarna, y toda quemadura ; pero advertid, 
que para sanar todas estas menudencias de 
males, que se crian , y engendran en los ni-
ños , y aun en los grandes , el ungüento ha 
de estar mas claro , que el que se hace para 
pegados , y de esta suerte , con la virtud de 
* 4 es-
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€ste ungüento , y principalmente con el 
ayuda , y favor de Dios, quedarán curados 
los sobredichos males , y muchos mas. 
SECRETOS, QUE SE AÑA-
dieron en la impresión 
antecedente. 
Secreto para quitar la palomilla de la 
cebada. 
A cebada, quando se llena de palomilla^ 
se le riega con un poco de vinagre, d 
se cierra el aposento donde está , de forma, 
que no le entre luz , y de qualquier secreto 
de estos que uses , se morirá toda, y quedará 
libre la cebada de tal plaga. 
Secretos para quitar manchas de aceyte a los , 
Libros. 
. Se toman huesos de carnero , y se queman 
hasta que estén del todo bien quemados , y 
luego se pasan por cedazo, y en qualquier 
mancha polvorizarlo , y cerrar el libro , y á 
un tiempo moderado se le vá quitando dicha 
mancha. 
Secreto para hacer engrudo. 
Para que al engrudo que se hace no le lle-
guen las moscas, ni ge apollilen las cosas?que 
coa 
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cén él se trabajen , has de machacar un poco 
ée, piedra alumbre , y quando se esté batien-
do el agua , y harina f lo echarás para que 
cueza todo junto. 
Secreto para desterrar de las casas las moscas, 
y mosquitos. 
Tomarás las plumas de la Abuvilla,y que-
madas en la cámara , 6 pieza donde hay mos-
cas, se irán, y no bol verán. 
Otro secreto, > 
Tomarás unos polvos de cominos, y vino 
blanco, pámpano de vid , íi de otra rama 
fresca , que tenga las ojas verdes , y con esta 
bañada en dicho vino , rociar las paredes, 
puertas, y ventanas, y no pararán los mos-
quitos. 
Otro secreto. 
Tomarás unas ojas de sabuco, y cominos 
cocidas con agua, y con ella rociarás las pa-
redes, y se ahuyentarán las moscas. 
Otro secreto curioso, 
: Preguntó un curioso en una conversación 
de varios sugetos , de qué se llenaría un vaso, 
que estuviese lleno de agua ? Los que le oye-
ron hicieron varias experiencias ; y no lo 
consiguieron , hasta que el que la pregunta 
hizo tomó una porción de ceniza,y le lleno. 
E s -
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j i s cosa curiosa 9 que a poca coila lo expe* 
r ¡mentar as* 
Secretos para limpiar, blanquear, y fortalecer 
los dientes* 
Los cuernos de las cabras quemados, y con 
los polvos de ellos frotando los dientes 9 ios 
blanquea, y aprieta las encías. 
Otro secreto* 
Limpiar los dientes con tea # íi palo de pi-» 
lio , es bueno , que no se descaman t antes los 
aprieta. 
Otro secreto* 
Si con la corteza de la raiz del nogal fríe* 
gan los dientes , los limpia $ blanquea , y s$ 
aprietan. 
Secreto muy curioso para hacer leche 
^virginal. 
L a leche virginal es muy utíl para las mu* 
geres que le sale fuego á la cara, que son en-* 
cendidas del hígado. Tiene virtud de no ar-
rugar al rostro, quita los paños. En la forma 
que se hace es esta : Toma vinagre fuerte 9 y 
en otra redomita deshaz en un poco de agua 
un poco de sal, de manera que esté bien des-
hecha ; echa en una escudilla , 6 en la palma 
de la mano un poco de aquella agua, y sal, 
y echa dos gotas de vinagre ! y verásjnstan-
R /•? ^ ta-lo V' í*¡ 
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taneamente como se convierte, y quaxa 
leche. 
Secreto para hacer que una vela dure fres 
meses. 
Toma quatro quartos de salitre , seis quar-, 
tos de incienso ,tres de azufre, siete deacey-
te común , cera virgen siete onzas, incorpora 
todos estos ingredientes , y de esto haz una 
vela , y en una empolla llena de agua encién-
dela. 
Secreto par a hacer tinta colorada. 
Desleirás media onza de goma Arábiga 
dentro de tres onzas de agua de rosas , y en 
ella pondrás un poco de bermellón , ü otro 
color. 
Secreto para hacer tinta verde. 
Toma zumo de ruda, cardenillo, y azafrán, 
todo mezclado, y molido , y lo pondrás en 
agua de goma. 
Secreto para hacer tinta azul. 
Toma ultramar, ó azul de Prusia, llama-
doberlino , y agua de goma, con un poco de 
azúcar piedra ,esté en infusión en un vaso de 
vidrio. 
Secreto para hacer tinta amarilla. 
Toma azafrán, ponió en infusión en agua 
de goma , y estará hecho. 
Se* 
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Secreto par ahacer tinta de oro sin oro. 
Toma oropimente , y piedra crystal, una 
onza de cada uno ; molerás todo finisima-
mente sobre la losa : luego pondrás estos pol-
vos en cinco,5 seis claras de huevos bien ba-
tidas hasta que quede pomo agua: mezclarás 
el todo muí bien ,7 te valdrá para pintar, y 
para escribir. 
Secreto para hacer tinta de color de plata sin 
plata. 
Toma estaño finísimo una onza,azogue dos 
anzas : mezclarás estos dos metales hasta que 
queden como ungüento, luego lo molerás, 
con agua de goma , lo qual te aprovechará 
para lo dicho. 
Secreto para que los Polvoristas hagan Ja ¡la» 
ma de diferentes colores. 
En alcanfor mezclado con la composición, 
de los coetes, hace parecer la llama blanca, y 
descolorida. 
Las limaduras del marfil hacen llama de 
color de plata tirando á plomizo, y muy 
reluciente. 
La pez griega hace k llít má color de bron-
ce, casi colorado. 
R 2 La 
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La pez negra hace una llama obscura, co-
mo sombra , semejante al humo espeso, que 
obscurece todo el ambiente. 
E l azufre mezclado con moderación hace 
la llama como azul. 
E l armónico , y el cardenillo hace la Ha-
ID a verde. 
E l ámbar en polvo hace la llama pagiza. 
E l antimonio crudo hace un color rojo, y 
las limaduras de hierro, y el vidrio pasado 
por cedazo , hacen parecer al fuego claro 
con mucha cola. 
Secreto para escribir sobre el pergamino , y se 
borren las letras quando se quiera. 
Desleirás pólvora de canon en agua lim-
pia , y escribe ; y quando quieras quitar las 
letras, estriega con un pañuelo , ó trapo lo 
esgrito , y desaparecerá luego. 
Secreto para dorar sobre el pergamino^ 
o ^vitela. 
Toma zumo de ajos, y azafrán en polvosy 
de esto darás dos , ó tres manos sobre la vite-
la , la qual dexarás secar un poco, y estando 
enjuto, lo calentarás con el aliento , y al ins-
tante Je pondrás el oro con algodón , y es-
tando enjuto lo bruñirás. 
Se-
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Secreto para que el cordobán, y baqueta queds 
como nuevo. 
Toma tinta de Tintoreros, mézclala coa 
agrio de limones, y con este baño estriega tu 
cordobán , y quedará con el mismo lustre 
que tenia. 
Secreto para dorar marmol. 
Toma bol armenico , el mas fino que ha-
llares , lo molerás con aceyte de linaza , ü 
de nueces ; y quando quieras dorar , haz de 
suerte, que tu sisa no sea muy fuerte , ni 
muy blanda. 
Secreto para hacer agua MaeSlra, para teñir 
de todos colores. 
Toma vitriolo Romano , alumbre de plu-
ma, espejuelo, sal armoniaco , de cada cosa 
dos libras : de bermellón una libra : pon to-
dos estos ingredientes en una retorta , y des-
tilada el agua que saliere guárdala con cui-
dado : quando quieras teñir de colorado, 
pondrás en un poco de esta agua grana en 
polvos; y después de bien mezclada , tiñe lo 
que quieras ; lo mismo harás con los demás 
colores, que siempre se mantendrán hermo-
sos , y agradables. 
R3 Si* 
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Secreto muy curioso para disponer un vaso, qn¿ 
bebiendo en é l , quede pegado a los labios, 
es una burla chistosa. 
Toma dos adarmes de cola de pescado, 
dos adarmes de goma Arábiga ; pondrás esto 
en un puchero, que tenga la mitad de agua 
de cola : dexalo hervir , hasta que se consu-
ma la mitad, y de esta composición unta-
rás el vaso , ó ampolla á quien quieras hacer 
Ja burla: para despegarle , le untarás con vi-
nagre , ó agrio de limón. 
Secreto para curar las mordeduras de los 
perros. 
Las hojas de los pepinos, 6 cohombros 
majadas, y puestas encima de la mordedura 
del can rabioso , aprovechan mucho. Piinio 
dice, que las mezclen con un poco de vino, 
y de la misma suerte aprovecha contra las 
mordeduras del ciento pies. 
Secreto para quitar las manchas de la cara, 
y empeynes. 
Las hojas de los pepinos, 6 cohombros, 
limpian las manchas de la cara ,y majadas, 
y mezcladas con buena miel, sanan los em-
peynes. 
5>-
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Secreto para los que no pueden orinar 9y para 
los que están quebrados» 
Los que no pueden orinar , cuezan la sí-» 
miente ,ü yerva del mastuerzo en vino, a 
aceyte, y pónganla en las vedijas , purga mu-
cho la colera , y aun la hace salir por abajoj 
tiene asimismo virtud de consolidar las que* 
braduras , mayormente en las criaturas chi-
cas , y por eso deben hacer tal simiente en la 
leche , y dárselo ábeber ; y aun las amas, y 
madres que los crian , deben usar al comee 
mastuerzo, que hará mucho provecho al qua 
la tal quebradura tuviere. 
Secreto para escribir letras , que no se pueden 
leer , sino de noche. 
Toma hiél de ranas, madera podrida de 
sauces, y escamas de peces, partes iguales, lo 
harás todo polvos muy sutiles, y con claras 
de huevos harás como un ungüento liquido, 
con el qual escribe sobre pared,ó sobre puer-
ta, &c. y no se podrá leer sino de noche, y de 
dia nada. Esto es una especie de fosforo na-
tural pues cada cosa de estas de por si , sorx 
capaces de relucir de noche ; pero fui solici-
tado para ponerlo en esta recopilación , que 
no faltará quien conozca la maravilla de este 
secreto publico. 
R4 OTROS 
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OTROS NUEVOS SECRETOS AHORA 
añadidos. 
Alcaparrones en agridulce. 
Conforme la porción se hace, asi se ha de 
echar el recado hasta que los cubra , en esta 
forma; A una azumbre de vinagre que sea 
fuerte, se Je echa libra y media de miel, esto 
se ha de cocer en un perol, o cazo, y se le 
echarán tres,6quatro clavos de especia, 6 
íiuez de especia , una de ías dos cosas, con 
una raja de canela , todo junto se machaca, 
y se echará quando esté cociendo el vinagre, 
y miel ; luego se aparta una cazuela , ü olla 
vidriada , y asi que esté frió seles quita á los 
alcaparrones el caldo que tienen , y hecho 
esto, se echa sobre los alcaparrones lo que 
yá se ha referido ,y se tapará muy bien , y 
luego se prueba ,y si sale mas el agrio , que 
el dulce , se le echa vinagre. 
Secreto para quitar manchas en paños, o sedas, 
i Tomarás una plumita, y si no la hay, con 
el dedo, la mojarás en el espíritu de vino , y 
darás á la mancha por encima hasta que se 
humedezca , no mucho , y de allí á poco lo 
estregarás, y se quitará lo manchado. 
Se-
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Secreto para ¡ impar las lunas de los espejos. 
Tomase almazarrón muy molido,y pasado 
por cedazo , luego se toma un pañico , y se 
moja en el agua , y en el almazarrón se va la-
vendo el vidrio, y después de seco, con otro 
pañico de lienzo limpio se va limpiando , y 
queda muy claro. 
Secreto para matar ratones, 
Ponles un plato, d cazuela con harina, 
con otra tanta cal , que sea viva , bien moli-
da , y cernida , y todo junto bien mezclado, 
se lo comen los ratoi es , y con la humedad 
de su cuerpo se enciende la cal , y se queman 
las tripas; y siles pones cerca una taza de 
agua mueren mas presto. JEÍ secreto segur 
y sin peligre. Hay otros muchos ; pero son 
arriesgados , por lo que no los pongo : y esto 
que aqui digo no se ponga donde lo pueda 
comer algún perro,ó gato, porque se morirá. 
Secreto para escribir papeles , 7 Cartas , que 
nadie las lea, sino es a quien se le 
participe. 
Primeramente se escribe con zumo de 
cebolla, 6 con leche de higuera , ó con agrio 
de cidra , d de limón , d con agua de alum-
bre. 
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bre, y quando se quiere leer se calienta á la 
lumbre , forman caradcres. 
Otro. 
Con albajalde destemplado con goma, 
y se interponen á la luz , destilan relucien-
ganos , y escriben con aquel licor oculta-
mente. 
P a r a quitar manchas de tinta. 
Leche de higuera , y albayalde , hacerlo 
todo una masita muy rala, y frotar conello 
suavemente , y luego pasar un papel blanco. 
Secreto curioso con tu jproprio orin. 
Escribirás en la mano, ó en otra parte 
del cuerpo, y después de seco quemarás un 
poco de papel, y lo pasarás por encima de 
lo escrito, y se quedarán los caradcres ne-
gros: esto lo he experimentado. 
Secreto. 
Para blanquear encages se hace de esta 
forma ; Primero se echan en aceyte , y se 
tienen seis , ü ocho dias : hecho esto , se 
sacan , y se exprimen muy bien , y después 
se jabonan en agua caliente, y salen blan-
cos. 
Varios Secretos para teñir canas. 
Las canas son como pudrimento en la 
cabeza , 6 cabellos , á veces vienen ^ sin 
años, 
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anos , por alguna enfermedad , á veces de 
andar mucho en el Mar , y salidos de ella 
se buclven negros como antes. Encanecen 
mas presto los lux ariosos , d los que sus 
padres ya viejos los engendraron , d mama-
ron leche de ama vieja. 
Secreto para teñir canas. 
Toma polvos de agallas fritas en acey-
te , y después secas, y cortezas de nueces 
verdes , picadas, y cocidas en agua lluvia. 
También es bueno un huevo de cuervo ba-
tido en un vaso de cobre , untando con éí 
la cabeza, d cejas , después quitado el ca-
bello. También el zumo de carpaso los ha-
ce negros , y crespos. También huevos de 
hormigas majados con moscas , y untan-
dote con ello las sobrecejas : Misi lewgatim 
cum aceto illum , que quiere decir , que se 
unte con aceyte de lyrios, hará negras las 
cejas. 
Secretos para calentar carias cosas en 'vasijas 
de 'vidrio , sean unturas , ó aceytes , u otras 
cosas , o sartén, ó perol, lo que haya 
mas a mano. 
Tomase un cazo de cobre , d azófar , y 
en este se echa agua fria , después se mete 
un 
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un papel de estraza , y sobre el papel , qUe 
esté estendido, se pone la vasija de vidrio, 
sea frasco , sea redoma , d sea vaso , y todo 
junto se pone a la lumbre, donde sin riesgo 
se va calentando con tal primor , que si se 
quiere, se hará cocer como si fuera una olla 
Otro curioso -para el mismo J i n , por distinto 
modo. 
Tomarás una cazuela de barro de Alcor-
cdn sin vidriar , grande , ó pequeña , según 
sea la vasija de vidrio ; en esta cazuela pon-
drás una poca de arena muy menudita ,de 
la que sirve de polvos para echar en las Car-
tas , y la estenderás en dicha cazuela , que 
levante como medio dedo de alto , y en-
cima de la arena pondrás la vasija de vi-
drio , y luego echarás mas arena , hasta 
que cubra tres , ó quatro dedos la vasija; 
todo junto ponió al fuego , y lo calentarás 
como tu quieras, poco, ó mucho , y aunque 
sea hacerlo cocer á borbotones : es cosa cu-
riosa , y verdadera , y de poca costa su ex-
periencia. 
Otro secreto. 
Tomarás un vaso , sea crystal , ó ordi-
nario , y le mediarás de agua , y luego to-
marás una cascara de naranja , y la estre-
gó 
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garas en el vaso de la parte de afuera por 
medio del vaso , y luego olerás el agua, y 
experimentarás como sabe á la naranja , y 
otras veces si se bebe el agua tiene el sa-
bor» 
Tin juego para risa* 
Tomarás un sombrero , que sea blando 
de copa , y luego con gran presteza ten-
drás prevenida en las rodillas una capa do-
blada f 6 manta , y en ella escondido un 
almirez , y dirás al que tu quisieres chas-
quear í vaya que no quiebra usted este 
huevo 9 el quai tendrás alli ; es cosa, que 
al instante dirá que si , como es natural, 
creer el que no sabe la maula. Pones en-
cima de la mesa , d taburete parte de la 
manta , ó capa de la que tienes en las ro-
dillas , y encima del huevo , tomas el som-
brero antes de poner el huevo, y le, ense-
ñas á los presentes, y luego con maña , y 
presteza coges con la mano el sombrero 
por la copa , y el almirez, el qual estará 
boca abajo, y pones el sombrero sobre el 
dicho almirez , y juntos los buelvcs á co-
ger , y los pones sobre el huevo , y al ins-
tante el curioso majadero, que no lo co-
noce , tira la puñada, y como da en el al-
mirez , no le quiebra ; lo que se celebra 
muy 
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muy muclio ; pues tal vez le duele la mano, 
y el que hace el juego levanta otra vez con 
presteza por la copa el sombrero, y ei ^ 
miréz juntos , y oculta entre la capa , 6 
manta el almirez , y dexa ver el sombrero; 
es cosa muy chistosa. 
Otro juego. 
Tomas un huevo $ y le pondrás encima 
de una mesa ; pero mejor es en una silla, y 
dirás: Vaya que nadie rompe este huevo 
de una puñada* No faltará quien diga que 
si. Tu te pondrás detrás de la silla, como 
que vas á tenerla con ambas manos, y di-
rás .* que no : asi que el tal vá á dar la pu-
ñada , retirarás con presteza la silla, ó me-
sa , y verás como dá en el asiento, y pierde 
la puesta , y causa mucha risa á los presea-
tes. 
Otro juego de risa. 
Sacarás un pañuelo , y dirás á quien tu 
quisieres burlar : tome usted esa punta del 
pañuelo, y tu te quedarás agarrado de la 
otra , y os quedareis como cosa de tres pal-
mos desviados uno de otro , y bolverás á 
decir : Vaya , que estando usted tan junto 
de mi , que no me dá una puñada quando 
yo se lo mande ? E l otro dirá que si , y 
lúe-
Secretos* 26$. 
luego que lo diga , irás paseándote por ía 
sala , 7 donde haya puerta entornada , en* 
trarás tu primero , y dexarás á él de la par-
te de afuera , sin soltar el pañuelo , y dirás: 
Déme usted ahora ; el tal se queda burlado, 
porque no se ía puede dar , sino es que sea 
á la puerta; es cosa de mucha risa. 
Otro juego de risa. 
Se toma un almirez común, y se pone 
boca abaxo , y sentado sobre él 9 se estien-
den las piernas , y se pone un pie sobre 
otro , en esta conformidad : E l un pie el 
talón al suelo , y la punta ácia arriba , el 
otro encima del primero , en la misma con-
formidad : de este modo se ha de enebrar 
una aguja de coser, lo que es de mucha ri-
sa , porque el asiento es muy chico , y el 
que está en él cae ya up lado, ya á otros 
he visto enebrarlaá algunos. 
Estaban tres pájaros en un árbol, tomó 
un hombre la escopeta , mato uno , quan-
tos quedan ? Se responde, que ninguno , por-
que escaparon ios dos ; el que depronto no 
cae en la pregunta , dice, quedan dos» 
Se* 
¿66 Secretos. 
Secreto para matar un hierro hecho agua con 
las manos. 
Toma zumo de verdolagas^ y con la 
hiél del toro, todo mezcládo t hecho esto, 
podrás untarte las manos, y tomar el hier-
ro hecho asqua , y matarle sin quemarte: 
es experimentado por el Autor muchas ve-
ces. 
L a s quatrocientas del Almirante $ Tomo 
segundo , lo dice* 
LAUS DEO. 
TA-
TABLA 
D E L O S S E C R E T O S D E N A T U R A L E Z A . 
TRatado I . De la fisonomía natural del hombre según método de Filosofía, y Medicina,!:', i . 
Cap. I . Que muestraá conocer deque complexión 
sea cada uno por el color del rostro, ibidem. 
Cap. I I * Que muestra á conocer qüal de los quairo 
humores predomina por el color del cuerpo , y 
castidad de la carne i y que condiciones,y pro» 
piedades causa el tal humor, fol. 2* 
C a p . l l l . de las señales de las qiutro calidades,f.4. 
Cap. I V . de las señales de la complexión del cele-
bro, fol, 5. 
Cap. V , de las señales de la complexión del cora-
zón , fol. 7* 
Cap. V I . de las señales de la complexión del higa-
do, fol* 8* 
Cap. V I I . d e las señales de la complexión del esto-
mago, ibid. 
D e la fisonomía en particular de Cada miembro, y 
pane del cuerpo, fol. 9. > 
Cap, I . de los cabellos* ibid. 
Cap. I I , de la frente, fol. 11* 
Cap. 111. de las cejas, fol. 12. 
Cap. I V , de los ojos, fol. 13. 
Cap, V . de la nariz, fol. 6, 
S Cap. 
Cap. V I . de la boca, foL 18. 
Cap. V I I . de los dientes^ fot. ip» 
Cap. V I I I . de la lengua, fóí. 10, 
Gap. I X . de la voz, ibid. 
Cap. X . de la risa, fol. a i . 
Cap. X I . de la barba, fol. 12. 
jCap. X1T. de las pelos de la barba, ibid. 
Cap. X I I L de la fisonomía del rostro, fol. 33, 
Cap. X I V . de las orejas, fol. 34. 
Cap. X V , de la cabeza, ibid. 
Cap. X V I . de la garganta, fol. 25. 
Cap. X V I I . de las espaldas, fol. 26. 
Cap. X V I I I . de los brazos, fol. 27, 
Cap. X I V . de las manos, fol. 28. 
Cap. X X . de los pechos, ibid. 4 
Cap. X X I . del vientre , fol. ap. 
Cap. X X I I . de la carne del cuerpo, ibid», j 
Cap. X X I I I . de las costillas, fol. 30. 
Cap. X X I V . de los muslos, ibid. 
Cap. X X V . de las nalgas, ibid. 
Cap. X X V I . de las rodillas, ibid. 3 i 
Cap. X X V I I . de las piernas, fol. 31. 
Cap. X X V l I I . d e los pies, ibid. 
C a p . X X I X . de los gibosos, fol. 32. 
Cap. X X X . de la estatura, ibid. 
Segla narural , y verdadera, fol. 30. 
C a p . ultimo de la correspondencia que tienen ias 
ipecas, o lunares del rostro , coa Jas demás par-
ses cuerpo, fol. 34. 
•tratado segundo de las excelencias del "Romero, 
y su calidad, fol. 36. 
Licor , ó balsamo del Romero i él qual tiene las 
virtudes, y propiedades del balsamo de Aravia , 
folios 46. y 475 
Peceta medicinal del vino mosto, y del romero, la 
qual contiene admirables virtudes,fol. 48.y 49. 
Tratado tercero de las muchas, y muy grandes 
propiedades del Aguardiente, fol. 53. y 54. 
ÍModo de hacer agua azucarada, foU 61. 
Tratado I V . de los secretos de naturaleza, y efec-
tos maravillosos de ellos, fol. 63; 
Secretos s, y virtudes de la piedra Imán, fol. 64, 
Secretos, y virtudes del Diamante, fol. 65; 
Secretos , y virtudes de la Esmeralda, fol. 66* 
Secretos , y virtudes del Zafiro, fol. 67. 
Secretos , y v i n u d é s de la piedra Bezohar, f. 68* 
Secretos , y virtudes del Carbunclo, fol. 69* 
Secretos , y virtudes del Agui la , ibid. 
Secretos de la piedra Agata, Jas pe, y MarfiH f. 70» 
Secretos , y virtudes de las piedras IPantaura , y 
Turquesca , Acates , y Amatista, fol. 71. 
Secretos , y virtudes de las piedras de las Golon-
drinas, foU 7(21. -
Secretos, y virtudes del cuero despojado de la 
sierpe , folj 73; 
Secretos, y virtudes de ias piedras Nicolaus i y 
Astroyte , y Eiiotriopi, ibid. 
S 3 Dtro 
Otro secreto del huevo , y sanguijuela, ibid. 
Secreto esiraño del hilo , y huevo, fol. 96. 
Secreto increible , para quien no lo ha visto , y 
probado, ibid. 
Secreto de dos caras pintadas en la pared,que ma-
ten , y encieadan una vela, fol. 97. 
Secreto para que un pollo estando vivo parezca 
muerto, y asado en la mesa , y otro secreto pa, 
ra hacerle saltar, y huir, ibid. 
Secreto , y maravilla entraña, fol. 98. 
Secreto del corazón del perro, ibid. 
Secreto del ojo del perro, fo!. 99. 
Secreto importante para la memoria, ibid. 
Secrero dedos casados , que no tienen hijos, ibid. 
Secreto para tener buena voz , y clara, fol. 100. 
Secreto de la Artemisa, ibid. 
Secreto para los que tienen fluxo de orina, f.ioi. 
Secreto para hacer nacer peregil dentro de veinte 
y quatro horas, ibid. 
Secreto para hacer negro fino, ibid. 
Secreto , y virtudes de la salvia, fol. 102. 
Secreto para hacer salir llamas de fuego de un 
cántaro sin fuego , ibid. 
Secreto para que no se cueza la carne de la olla 
en todo el dia, fol. 103, 
Secreto probado para mal de migraña , ó jaqueca, 
ibid. 
Secreto probado para mal de quixal, ibid. 
Se-
5ecretos i y virtudes de algunas fuentes,fol. 74. 
Secretos para hacer el agua del mar dulce, que se 
pueda beber, foh 82. 
Secretos naturales para conservar la castidad, y re-
primir los ardores de la carne, fol, 83. 
Secretos muy ciertos, y experimentados para con-
servar las camas sin chinches , los aposentos sin 
pulgas, y las casas sin moscas , y aun sin mos-
quitos , y sin ratones , fol, 84. 85- y 86, 
Secreto curioso , y provechoso para conservar el 
calzado nuevo,y con lustre, si fuere cuero,f .Bó. 
Secr. para entretener el aceyte de quemar, f, 87. 
Secr. para aumentar el aceyte de quemar, ibid. 
Secr. pa a hacer vinagre fuerte -, y bueno, mucho 
y á poca costa, ibid. 
Secreto para multiplicar la cera, ibid. 
Secreto del vino para saber si tiene agua , ó no, 
fol, 89. 
Secreto para no embriagarse, fol. 90. 
Secreto para sacar el agua del vino, ibid. 
Secreto de una redoma , que estando llena de agua, 
y puesta boca abajo, no se derrame, ibid. 
Secreto para bolver una rosa , y un clavel de co-
lorados blancos, fol, 92. 
Secretos curiosos , y de placer, fol. 92. y sig. 
Secaeto del huevo, fol, 94. 
Secreto del huevo , ó para ponerlo entero dentro 
de una redoma, fol. 95. 
S 3 Otro 
Secrero para echar estopa al fuego , y que arda^ 
y no se queme, fol. 104. 
Secreto para hacer estornudar por abajo terrible-, 
mente, ibid. 
Secreto para hacer estornudar por alto , y bajo, | 
quantos estuvieren en un aposento, ibid. 
Secreio para hacer parecer de noche los roseros 
difuntos, fol, 105. 
Secreto probado para que no nazcan , y crezcan 
pelos , ibid, 
Secreip para que la barba , y cabellos siempre se 
conserven negros, ibid. 
Secretos para conservar la barba , y cabellos rojos, 
fblé 106. 
Secreto para que la barba , y cabellos de blancos, 
se tornen negros, ibid. 
Seereio para que ias uñas , y cabellos crezcinvo-
co, ibid, 
Secr to para que las uñas , y cabellos crezcan 
presto, ibid. 
Secreto , y aviso importante para los labradores, 
fol. 107. 
Secrero , y aviso curioso , y provechoso para Es* 
tudjames, ibid. 
Stc i . pira hacer f n e g o s í n yesca,ni pedernal,ibid. 
.Otro maravilloso secreto para encender .fuego con 
agua, fol. 108» 
S^cr. para encender fuego k los rayos del Sol,ibid. 
Se* 
Secreto para encender fuego al Sol, fol. T09. 
Secr. para resfriar vinagre con cosa caliente, ibid. 
Secreto para hacer vinagre fuerte, ibid. 
Secreto muy probado para bolver el vino de tur-
bio claro, ibid. 
Secreto muy probado para conservar el v ino , f . i i o . 
Secreto maravilloso para bolver el vino agrio en 
su primer estado de buen vino, fol. m . 
Secreto importante para no marearse , ni vomitar 
en el mar, ibid. 
Secr. eurioso,y natural para los Labradores,f .n 2. 
Secr. para que la fruta nazca sin hueso, ibid. 
Secr. para hacer una torcida, que nunca se consu-
ma, fol. 113. 
Secr. para hacer saltar de una olla todo lo que en 
ella se cociere, ibid. 
Secreto para hacer, que un carbón encendido se 
conserve un mes , 6 un año, ibid. 
Secr.para ver de noche sin lumbre de fuego,f.i 14. 
Secreto para escribir letras, que no se puedan leer 
sino al fuego, ibid. 
Secreto para escribir letras que no se puedan leer 
sino en el agua, ibid, 
Secr. para quitar manchas de aceyte del papel , y 
pergamino, ibid, 
S.cr. del sebo , y de vinagre, fol. 113. 
Secr. y sutileza de manos, ibid, 
Secr. carioso de tres cedulillas, fo l 116, 
S 4 A vi-
Aviso natural para conocer , si la tnuger preñada 
trae ^aron , 6 hembra, foL 117. 
Secr, principal para enjugar la leche de los pechos 
de las nmgeres, ibid. 
Secreto para sanar las almorranas, fol, 118. 
USecreio para saber antes de tiempo,si havrá abun-
dancia de vino, ibid. 
Secreto para hacer del vinagre fuerte mas fuerte, 
folf 119. , 
Secreto para bolver el vino vinagre, ibid. 
Secr. para que los novillos sigan al hombre, -ibid. 
Secr, para que las bestias bnelvan á su posada,ib. 
Sccr, para hacer que una bestia nc coma cosa nii> 
guna, ibid. 
Secreto maravilloso, para que no puedan caballos, 
ni ganados pasar por la calle, fol, 123. 
Secreto para descanso de cava]gadurasr que andan 
camino, ibid. 
Secreto para que el asno no rebuzne, ni el caballo 
relinche, jbid. 
Secreto para que el carnero pierda la natural in-
clinación que tiene de topar, tel. 121. 
Secreto de las ovejas preñadas, ibid. 
Secreto para que el lobo no haga presa en las ove-* 
j.is, ibid. 
Scciero , para que los I r c o s , ó Cabrones no hu-
yan, ibid. 
Secreto , y propiedad del lobo, fol. 122. 
Se-
Secreto, para que los lobos no lleguen á los apm« 
eos de los ganados, ibid. 
Secreto para hacer huir á las hormigas, ibid. 
Secreto para que no canten las ranas, ibid. 
Secreto para tomar muchas anguilas, foL 123. 
Secreto para tomar mucha pesca, ibid. 
Secreto para tomar peces con abundancia, ibid. 
Secreto para coger las aves a mano, ibid. 
Otro secreto para tomjr aves , fol. 124. 
Secreto para que una gallina clueca saque todos 
los huevos pollos , 0 pollas, ibid. 
Secreto para conservar, y aumentar palomas, ibid. 
Secreto para quitar manchasen los vestidos , y de 
los pergaminos , ó pieles, fol, 125. 
Secreto para pulir , y limpiar la plata , y oro en 
bordado , ó galones , 6 t i súes , ibid. 
Secreto para pu l i r , y limpiar la plata , sin que se 
consuma, ibid, 
Secr. para quitar manchas de aceyte en el papel, 
fol. 126, 
Secr. muy curioso, para que si uno cae en el mar, 
no se pueda undir, aunque no sepa nadar,ibid. 
Secreto para cortar el vidrio, ibid, 
Sec .muy curioso para que el fuego no te queme,ib. 
Giro secr, para que el fuego , ni cosa que queme 
pueda diñar, ni quemar, fol, 128» 
Otro secr. para que el fuego no queme, ibid. 
Secreto de cierto fuego, que quanto mas agua le 
echaren , mas se encenderá, ibid. Se-
Secr. curioso de risa , y afrente, fol. ug . 
Secr.para que una vela arda dentro del agua, ibia, 
Secr.para que uno no pueda dormir en la cama,ib, 
Secr.para que un anillo dé saltos sin tocarle,f.i3o. 
Secr. para que las mugeres especialmente preña-
das , no puedan comer de lo que tuvieren de* 
lame, ibid. 
Secr. para que la olla no yerva , por mas que la 
hagan fuego, fol. 151. 
Secr. para que no te dañen las abispas , aunque 
andes entre ellas, ibid. 
Secr. para que una redoma puesta encima de las 
asquas , no se quiebre, ibid. 
Secr. para quebrar una redoma soplando,y con fa-
' cilidad, fol. 132. 
Secr. para que una vela encendida no la pueda 
matar hasta que se acabe, ibid. 
Secr. para que se lea una carta de noche á oscu-
ras , y no de otra manera, ibid. 
Secr. para sacar una muela, ó todas, sin que el pa-
ciente lo sienta, y es probado, fol. 138. 
Secr. maravilloso para aumentar la memoria, y aun 
conserva la salud, ibid. 
Secr. adtnirable para reprimir las cámaras , y ha-
cerlas cesar del todo , por largas, y muchas que 
sean, fol. 134. 
Secr. para quitar el hipo en un instante, f. 135. 
Secr. de naturaleza , que mas parece milagroso, 
que natural, ibid. 
T R A T A D O B E L O S E L E M E N T O S . 
Cap. T. de la Región Elemental, fol. 137. 
Cap. 11. en que se dice : qué cosa es Elemento, y 
por qué no son mas que quatro, fol. 139. 
Cap. 111. del sitio , y postura de los Elementos,y 
de algunas cosas particulares de ellos, fol. 141. 
C a p . I V . de la naturaleza,y sitio de la tierra,f.i43. 
Cap. V , que declara de qué forma, y figura sea la 
tierra, fol. 146, 
Cap. V I . de la magnitud , y grandeza de la tierra, 
fol. 147, 
Cap. Vil. de la div is ión general de toda la tierra 
habitable, fol. 149. 
S igúese la segunda pane del Africa, fol. 150. 
D e Asia , tercera parte del mundo, fol. 151. 
D e la quarta parte de la tierra habitable, fol. 153. 
Cap. Vin, de los temblores , y terremotos de la 
tierra , y de las boc^s de fuego , que en ella se 
hallan, fol. 155. 
Cap. I X . de la naturaleza , y sitio del agua,f.i6o. 
Cap, X. del mai, r í o s , y fuentes, fol. l ó o . 
Cap. X I . de la calidad del ayie,y de la diferencia, 
que hay entre el ayre , y el yiento, y como se 
causa, fol. 166. 
Cap.XIl .de la divis ión de la región del ayre,f. 169.. 
Cap. X l l l ; que trata el cómo , y de q u é se h;>cc!V 
las nieblas , rodos , y hoiadas , nubes,y llu-
vias , y granizos,foi. 172. 
A q u í se declaran las cosas , que se engendran en 
la segunda región, fol, 174. 
Cap. X I V , que trata de los truenos , rayos, y re-
lámpagos , y de que se engendran , c5mo, y en 
donde, fol. 17Ó. 
Virtudes del ¿4gnus De i , fol. i£,o. 
Cap. XV.que trata de los cometas que aparecen en 
el ayre, fol. 182. 
Cap. X V I . que trata del arco que se muestra en 
las nubes,y de las lumbres que se aparecen en-
cima d é l o s Navios, fol. 188, 
Cap. X V I I . en que se prueba baver fuego elemen-
tal contra la opinión de muchos Filosofos,f.i 89. 
Cap. ultimo que trata de la naturaleza del fuego, y 
de su adividad, fol. 102, 
Segunda partt de este Tratado de la Región 
Etherea , ó Celeste, 
Cap. I . del primer Cielo , y de la L u n a , que en 
él se halla, fol. 195, 
Señales , y fisonomía de la L u n a , fol, 199. 
Cap. I I , del segundo Cielo , en donde se h-illa el 
Planeta Mercurio, ibid. 
Seña les , y fisonomía de Mercurio, fol. 200. 
^ap. I I I ; del tercer Cielo , en donde se halla el 
Planeta Venus, fol. 201. 
Señales , y fisonomía de Venus, fol. -202. 
Cap. I V . del quarto Cielo , en donde se halla el 
bol, fol. 203. Se-
— 
Señales , y fisonomía del Sol, fol. 204. 
Cap. V . del quinto Cielo , en donde se baila el 
Planeta Marte , fo l 205* 
Señales , y fisonomía de Marte, ibíd. 
Cap. V I . del sexto Cielo , en donde se halla el 
Planeta Júpiter, fol. 206. 
S e ñ a l e s , y fisonomía de Júpiter, fol. 207. 
Cap. V I I . del séptimo Cielo , en donde se halla el 
Planeta Saturno, fol. 208* 
Señales , y fisonomía de Saturno, fol. 209. 
Cap. V I I I * del ochvo Cielo , en donde está la 
multitud de Estrellas, fol. 210. 
Cap. I X . del noveno, décimo, y undécimo Cielo, 
fol. a i s . y ¡213. 
Dialogo de dudas acerca de lo que se ha dicho 
en el ultimo Tratado de la Región Elemental, 
y Celeste , fol. 204. y siguientes. 
S igúese el desengaño notable del modo de curar 
con vino, y aceyte , y oraciones, fol. 241. 
E l modo que se ha de tener , y guardar en curar 
las llagas nuevas frescas , con solo vino , y 
aceyte, fol. 245* 
Secreto muy necesario para reprimir la sangre de 
las heridas, fol. 246* 
E l modo como se ha de hacer los polvos de las ra* 
ñas, foJ. 247. 
U n g ü e n t o preciosísimo para sanar toda fistola , y 
llaga vieja , y otros males, ibíd, 
Se^ 
Secr. para quitarla palomilla de la cebad a,fol. 149, 
Secnpara quitar manchas de aceyte de los libros,ib! 
Secreto para hacer engaudo, ibid. 
Secreto para desterrar de las casas las moscas , y 
mosquitos, fol. 250. 
Otro secreto, ibid. 
Otro secreto, ibid. 
Otro secreto, ibid. 
Secreto para l impiar, blanquear ^ y fbrtaíecsr los 
dientes, fol, 251. 
Secr. muy curioso para hacer leche virginal, ibidí 
Secr. para hacer una vela dure tres meses, f, 353, 
Secreto para hacer tinta colorada^ ibidé 
Secreto para hacer tinta verde, ibid* 
Otro para hacer tinta azul, ibid. 
Otro para hacer tinta amarilla, ibid. 
Otro para hacer tinta de oro. sin oro, fol, 253. 
Otro para hacer tinta plateada, sin placa, ibid. 
Secreto para que los polvoristas hagan las llamas 
de tres colores, ibid. 
Secreto para escribir sobre el pergamino^ y se bor-
ren las letras , quando se quiera, fol. 254* 
Secreto para dorar sobre pergamino , ó vitela,ibid* 
Secreto para que el cordobán , y baqueta quede 
como nuevo, fol. 255. 
Secreto para dorar marmol, ibid. 
Secreto para hacer agua maestra para teñir ds t ó ' 
dos colores, ibid. 
Se-
Secr* muy curioso para disponer un vaso que 
bebiendo en él , quede pegado á los labios: es 
una burla chistosa, foh 256. 
Secí.para curar las mordeduras de los perros^ibid. 
Sccr. para quitar las manchas de la cara, y empey-
nes, ibid, 
Secr. para los que no pueden orinar , y para los 
que están quebrados, fol. 257* 
Seer* para escribir letras que no se puedan leer,si-
no de noche, ibid. 
Otros nuevos secretos ahora añadidos, f, 258. 
Alcaparrones en agridulce, cómo se hacen, ibid, 
Secr.para quitar manchas en paños,ó sedas, ibid. 
Para limpliar las lunas de los espejos, f. 259* 
Para matav ratones, ibid* 
Para escribir papeles^ y cartas , que nadie las lea, 
sino es á quien se le participe el cómo, ibid» 
Para quitar manchas de tinta^ fol. 360. 
Secr. curioso con tu propio orin, ibid. 
Para blanquear encages, ibid* 
Para teñir Canas , varios secretos, ibid. 
Para calentar varias cosas en vasijas de vidrio,sean 
unturas , 5 aceytes , ú otras cosas , 6 sartén, 
ó perol , lo que haya mas á mano, ibid* 
Otro curioso para el mismo fin , por distinto mo-
do, fol. 262. 
U n juego para risa , fol. 263. 
Otro juego divertido , ibid. 
Ocró 
Otro juego de risa, fol. 264. 
Otro juego de risa, fol. 265. 
Sccr. para matar un hierro hecho asqua cotí las 
manos, fol. 266* 
F I N . 
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